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g e n . - E i n e B u c h b e s p r e c h u n g - S . 354 
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s teuer . S . 301 
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A k t i e n r e c h t s n o v e l l e . S . 65 
Hüpper, Bernd-Hagen: F r a n k r e i c h : A k t i o -
nä rs -M inde rhe i t en rech te und S c h u t z de r 
A k t i o n ä r e vo r de r V e r w a l t u n g . S . 256, 317 
Jap und Hintzen: Z u m A n r e c h n u n g s v e r f a h -
ren be i d e r b e l g i s c h e n Körperscha f t -
s teuer . - E i n e S t e l l u n g n a h m e - S . 74 
Jap, Kim-Siong und Lothar Hintzen: A n e r -
k e n n u n g d e r p l anmäß igen S t e u e r n d e r 
im C O M E C O N z u s a m m e n g e s c h l o s s e n e n 
O s t b l o c k s t a a t e n im D o p p e l b e s t e u e r u n g s -
a b k o m m e n mit d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d und d e n wes t l i chen Indu-
s t r ies taa ten . S . 310 
Karehnke, Helmut: C o n t r o l l e r - A u f g a b e n be i 
funk t i ona le r u n d d i v i s i o n a l e r U n t e r n e h -
m e n s o r g a n i s a t i o n . S . 16 
Kergall, Yann: Jäh r l i che P a u s c h a l b e s t e u e -
rung de r f r anzös i schen G e s e l l s c h a f t e n . 
S . 353 
Koronoch, Herbert: D i e ö s t e r r e i c h i s c h e 
S teue r re fo rm 1972 a u s d e r S ich t d e r K a -
p i t a l gese l l scha f ten und ih re r G e s e l l s c h a f -
ter. S . 41, 143 
Leistner, Georg: R e c h t s p r o b l e m e d e s „ I n -
s i d e r - D e a l i n g " in G r o ß b r i t a n n i e n . S . 345, 
S . 377 
Lüders, Hans-Uwe: B e l e g s c h a f t s f o n d s und 
V e r m ö g e n s b i l d u n g . S . 66 
Martens, Klaus-Peter: M e h r h e i t - M i n d e r h e i t s -
Kon f l i k te i nne rha lb a b h ä n g i g e r Un te r -
n e h m e n . S . 9 
Mies, Werner: D e r U n t e r n e h m e r im Z e r r -
s p i e g e l d e r Öf fen t l i chke i t . S . 295 
Muller, Eberhard: B i l a n z e n und G e w i n n -
u n d V e r l u s t r e c h n u n g e n nach d e m V o r -
s c h l a g e i n e r V ie r t en E G - R i c h t l i n i e . S . 273 
Niedenhoff, Horst U.: D i e l i n k s r a d i k a i e n 
G r u p p e n be i d e n B e t r i e b s r a t s w a h i e n 
1972. S . 75 
Peltzer, Martin: W i e v i e l M i t g l i e d e r muß e i n 
e n t s c h e i d ungsbe fug te r Ausschuß d e s 
Au fs i ch t s ra tes m i n d e s t e n s h a b e n ? S . 186 
Pfaff, Dieter: W i e d e r b e l e b u n g d e r K a p i t a l -
g e s e l l s c h a f t e n in R u m ä n i e n : R e c h t s -
g r u n d l a g e n und R e c h t s p r o b l e m e d e r 
„ g e m i s c h t e n G e s e l l s c h a f t e n " . S . 106 
Priester, Hans-Joachim: D i e B e t e i l i g u n g s -
pub l i z i tä t , gemäß §§ 20, 160 III Nr. 11 
A k t G b e i de r G r ü n d u n g d e r G e s e l l s c h a f t . 
S . 212 
Prühs, Hagen: F e s t s t e l l u n g und Prü fung 
d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s . - E i n e B u c h b e -
s p r e c h u n g — S . 68 
Reinhardt, E . : G l a n z und E l e n d s c h w e i -
z e r i s c h - d e u t s c h e r F i n a n z b e z i e h u n g e n . 
S . 247 
Seiffert, Thomas: D e r Au fs i ch ts ra t d e r 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t nach d e m R e g i e r u n g s -
entwurf fü r e i n M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z . 
S . 129 
Schröder, Jürgen: P r i va te M ö g l i c h k e i t e n 
e i n e r K a p i t a l b e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h -
m e r in d e r d e u t s c h e n Wir tschaf t . S . 333 
Sonnenberger, Hans-Jürgen: D i e O r g a n i s a -
t ion d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n im G e m e i n -
s a m e n Mark t . S . 1, 33 
Sonnenberger, Hans-Jürgen und Michael 
Coester: Fes t s t e l l ung und Prü fung d e s 
J a h r e s a b s c h l u s s e s d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f -
ten im G e m e i n s a m e n Mark t . K o m m i s -
s i o n s v o r s c h l a g e i n e r 5. R i ch t l i n i e z u r A n -
g l e i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s r e c h t s . (IV. 
Kap i te l ) . S . 177 
Wälde , Thomas: D i e A n g e m e s s e n h e i t k o n -
ze rn in te rne r T rans fe rgeschä f te be i mu l t i -
na t i ona len U n t e r n e h m e n nach K o n z e r n -
recht. S . 370 
Wöhe, G . : D i e I n t e r d e p e n d e n z e n z w i s c h e n 
V e r m ö g e n s b i l d u n g , G e w i n n v e r t e i l u n g und 
M i t b e s t i m m u n g . S . 97 
II. Verzeichnis der 
Entscheidungen 
Bundesgerichtshof in Zivilsachen 
14. 3 . 1 9 7 3 (VIII 2 R 114/72) S. 21 
W e r mit e i n e r g e g r ü n d e t e n , 
a b e r n o c h nicht in d a s H R 
e i n g e t r a g e n e n G m b H , e in 
Rechtsgeschäf t absch l ieß t , 
g ib t k e i n e W i l l e n s e r k l ä r u n g 
unter A b w e s e n d e n ab und 
k a n n d e s h a l b d i e s e E rk lä -
rung a u c h v o r E n t s t e h e n 
d e r G m b H , n icht w ide r ru fen . 
18. 6 .1973 (I! Z R 127/70) S . 53 
D a s in e i n e m Ver t rag z w e i e r 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n d e n 
A k t i o n ä r e n de r e i n e n G e -
se l l scha f t f ü r d i e V e r t r a g s -
d a u e r e i n g e r ä u m t e Recht 
auf A k t i e n u m t a u s c h kann 
unter U m s t ä n d e n noch nach 
d e r Z w a n g s e n t e i g n u n g fort-
b e s t e h e n . 
4. 7. 1973 (VIII Z R 166/72) S . 22 
Vers toßen L i q u i d a t o r und 
G e s e l l s c h a f t e r bewußt g e -
g e n § 73 A b s . 1 G m b H G . , 
s o k a n n d i e V e r l e t z u n g d i e -
s e r Vorschr i f t d i e N i c h t i g -
ke i t d e r V e r m ö g e n s v e r t e i -
l ung zu r F o l g e h a b e n . 
4. 10. 1973 (II Z R 130/71) S . 79 
D e r Au fs i ch ts ra t k a n n d a s 
Ans te l i ungsve rhä i t n i s mit 
e i n e m V o r s t a n d s m i t g l i e d in 
v e r t r a g s g e m ä ß e r F r i s t k ü n -
d i g e n , s o f e r n e r nicht in d ie 
R e c h t e d e r G e n e r a l v e r s a m m -
lung e ingre i f t . 
Hat e i n V o r s t a n d s m i t g l i e d 
s e i n A m t n i e d e r g e l e g t , w i r d 
d i e G e n o s s e n s c h a f t durch 
d e n V o r s t a n d ver t re ten. 
1 3 . 1 1 . 1 9 7 3 (VI Z R 53/72) S . 117 
W i r d d e r A l l e i n g e s e l l s c h a f -
te r e i n e r G m b H , v o n e i n e m 
Dr i t ten ver le tz t und tritt 
S c h a d e n a n „ S o n d e r v e r m ö -
g e n " e i n , s o kann a n g e s e -
h e n w e r d e n , daß ihn per -
sön l i ch e in S c h a d e n getrof-
fen hat. 
3. 12 .1973 (II Z R 85/70) S . 81 
E i n Au fs i ch t s ra t sm i tg l i ed 
e i n e r G e n o s s e n s c h a f t , d a s 
v o r ü b e r g e h e n d z u m S t e l l -
ver t re ter e i n e s ve rh inde r ten 
V o r s t a n d s m i t g l i e d e s beste l l t 
ist, kann w ä h r e n d d i e s e r 
Ze i t k e i n e Au fs i ch ts ra t s -
f unk t i onen a u s ü b e n . 
17. 12. 1973 (II Z R 48/71) S . 144 
E i n e nicht g e n e h m i g u n g s -
p f l i ch t ige S p a n n u n g s k l a u s e l 
l iegt a u c h d a n n vo r , w e n n 
d i e e i n e m geschä f t s füh ren -
d e n G e s e l l s c h a f t e r z u g e -
sag te P e n s i o n d e n e b e n -
fa l l s auf D iens tve rhä l tn i s 
b e r u h e n d e n Bezügen e ine r 
nach Tä t i gke i t und Ve ran t -
w o r t u n g s b e r e i c h unter-
s c h i e d l i c h e n B e r u f s g r u p p e 
e n t s p r e c h e n s o l l . 
14. 1 .1974 (II Z R 128/71) S . 187 
Rücks te l l ung f ü r „ U m w a n d -
l u n g s k o s t e n " e i n e r K o m -
mand i t gese l l s cha f t auf A k -
3 
t ien d i e in e i n e r J a h r e s b i -
lanz a u s g e w i e s e n w e r d e n , 
dü r fen n icht z u L a s t e n d e r 
T a n t i e m e e i n e s G e s e l l s c h a f -
te rs d e r v o r h e r a u s s c h e i d e t , 
s i ch a u s w i r k e n . 
14. 2 .1974 (II Z R 6/73) S . 355 
B e i d e r G m b H , w i r d d i e 
P r o k u r a du r ch d i e G e -
schäf ts führer er te i l t . D i e 
P r o k u r a k a n n in de r W e i s e 
ertei l t w e r d e n , daß d e r P r o -
kur is t be rech t ig t ist , d i e 
G m b H , in G e m e i n s c h a f t mit 
e i n e m a i l e i n v e r t r e t u n g s b e -
fug ten Geschä f t s füh re r z u 
ver t re ten . 
4. 3 .1974 (II Z R 89/72) S . 220 
Z w i s c h e n e i n e r G r u p p e v o n 
F a m i l i e n g e s e l l s c h a f t e n , a n 
de r z w e i S t ä m m e pa r i t ä t i sch 
bete i l ig t s i n d , und e i n e m 
U n t e r n e h m e n , a n d e m d i e s e 
G e s e l l s c h a f t e n z u s a m m e n 
m e h r a l s 5 0 % de r A n t e i l e 
i n n e h a b e n , k a n n e i n A b -
häng igke i t s ve rhä l t n i s b e -
s t e h e n . 
18. 3 .1974 ( - II Z B 3 /74 - ) S . 260 
D e r nach § 4 A b s . 2 
G m b H G . e r f o rde r l i che Z u -
s a t z „ m i t besch ränk te r Haf -
t u n g " darf a b g e k ü r z t in d a s 
H a n d e l s r e g i s t e r e i n g e t r a g e n 
w e r d e n . 
18. 3 .1974 (II Z R 2/72) S . 359 
S o w e i t e i n e G m b H , i h ren 
Geschä f ts führe r , de r v e r s p ä -
tet K o n k u r s a n g e m e l d e t hat 
n icht a u s § 64 A b s . 2 
G m b H G . , s o n d e r n a u f g r u n d 
d e r a l l g e m e i n e n H a f t u n g s -
b e s t i m m u n g e n d e s § 43 
A b s . 2 G m b H G . in A n s p r u c h 
n immt , muß s i e s i c h d a s 
E inve rs tändn is a l l e r G e s e l l -
scha f te r mi t d e m A u f s c h u b 
d e s K o n k u r s a n t r a g e s en t -
g e g e n h a l t e n l a s s e n . 
9. 5 .1974 (II Z R 50/72) S . 388 
Erg ib t s i ch b e i u n z u l ä n g -
l i cher B u c h f ü h r u n g a u s d e n 
U n t e r l a g e n e i n F e h l b e t r a g , 
s o ist d a v o n a u s z u g e h e n , 
daß d i e s e r bes teh t . D e r 
F e h l b e t r a g geh t zu L a s t e n 
d e s ve ran two r t l i chen G e -
schäf ts führers . 
14. 5. 1974 (VI Z R 8/73) S . 357 
Z u r A n w e n d u n g de r D u r c h -
gr i f fshaf tung w e n n d e r G e -
schäf ts führer e i n e r G m b H , 
a u s § 831 B G B für S c h ä d i -
g u n g e i n e s v o n ihm b e s t e l l -
ten V e r r i c h t u n g s g e h i l f e n in 
A n s p r u c h g e n o m m e n w i r d . 
27. 5 .1974 (II Z R 109/72) S . 320 
D i e Aussch luß f r i s t d e s § 246 
A b s . 1 A k t G z u r A n f e c h -
t u n g s k l a g e ist g e w a h r t , 
w e n n s i e z w a r nur d e m 
V o r s t a n d zuges te l l t ist u n d 
in d e r e r s t e n m ü n d l i c h e n 
V e r h a n d l u n g rüge los z u r 
S a c h e v e r h a n d e l t w i r d . 
E i n g l i e d e r u n g s b e s c h l u ß ist 
n icht an fech tba r , w e n n z u -
kün f t i ge H a u p t g e s e l l s c h a f t 
in de r H a u p t v e r s a m m l u n g 
A b f i n d u n g e rgänz t . 
M e h r h e i t s a k t i o n ä r k a n n E i n -
g l i e d e r u n g o h n e Rücks ich t 
auf M i n d e r h e i t b e t r e i b e n . 
21. 5. 1974 (Besch luß G S Z 2/72) S . 385 
Z u r K o n f i s k a t i o n de r e i n e m 
D e u t s c h e n g e h ö r e n d e n A k -
t ien e i n e r E i n - M a n n - G e s e l l -
schaf t mit d e m S i t z in d e n 
N i e d e r l a n d e n au fg rund d e r 
do r t i gen F e i n d v e r m ö g e n g e -
s e t z g e b u n g . D i e K o n f i s k a -
t i on ers t reckt s i c h n icht auf 
d a s G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n 
in D e u t s c h l a n d . 
Oberlandesgerichte 
14. 8. 1973 B a y O b L G (3 Z 121/72) S . 22 
W i r d e i n e b i s h e r in Ab t . A 
d e s H a n d e l s r e g i s t e r s e i n g e -
t r a g e n e Ans ta l t d e s ö f fen t -
l i chen Rech t s f o r m w e c h s e l n d 
in e i n e A G . u m g e w a n d e l t , 
s o hande l t e s s i ch be i de r 
E i n t r a g u n g d e r A G . g e b ü h -
renrecht l i ch um e i n e Ers t -
e i n t r agung mit bes t immten 
Geschäf tswer t . 
D i e de r Ans ta l t d e s ö f fen t -
l i chen Rech ts v e r l i e h e n e 
Gebüh ren f re i he i t e rs t reckt 
s i ch nicht auf d i e E r s t e i n -
t ragung de r A G . 
5. 10 .1973 B a y O b L G (3 Z 14/72) S . 24 
M e l d e n be i g e n e h m i g t e m 
Kap i t a l d e r V o r s t a n d zu r 
E i n t r agung in d a s H R a n , 
daß d i e K a p i t a l e r h ö h u n g in 
Höhe d e s b i s h e r noch nicht 
ausgenü tz ten B e t r a g e s 
du rchge füh r t ist und d i e 
S a t z u n g geände r t ist, so 
hande l t e s s i ch um e i n e 
E in t r agung e i n e s b e s t i m m -
ten G e l d b e t r a g e s . G e -
schäf tswer t ist d e r Be t rag 
d e r res t l . K a p i t a l e r h ö h u n g . 
1 5 . 1 0 . 1 9 7 3 O L G Düsse ldo r f (U 131/72) 
— nicht rech tskrä f t ig - S . 51 
U m f a n g d e r V e r s c h w i e g e n -
hei tspf l icht v o n Au fs ich ts ra t -
m i t g l i ede rn . 
30. 1. 1974 O L G C e l l e (9 U 73/73) S . 83 
E i n e gese l l s cha f t e r l i che 
Treuepf l i ch t d e r A k t i o n ä r e 
un te re i nande r bes teh t nicht. 
Z u m Verhä l t n i s e i n e s be -
h e r r s c h e n d e n Ak t i onä rs z u 
d e n K le i nak t i onä ren be i Z u -
e rwe rb v o n A k t i e n . 
4. 2. 1974 B a y O b L G ( - 3 Z 5 /74 - ) 
S . 223 
D e r Geschäf tswer t f ü r e i n 
Ve r f ah ren auf B e s t i m m u n g 
v o n A u s g l e i c h und A b f i n -
d u n g ist e inhe i t l i ch fü r d a s 
g e s a m t e V e r f a h r e n unter 
Be rücks i ch t i gung d e r wirt-
scha f t l i chen B e d e u t u n g de r 
ge t ro f fenen E n t s c h e i d u n g fü r 
d i e außens tehenden A k t i o -
näre f e s t z u s e t z e n . 
Ve rgü tung d e s Ver t re te rs 
de r außens tehenden A k t i o -
näre g e m . § 118 B R A G e b O . 
25. 3 .1974 O L G Düsse ldo r f 
( - 19 W 1/74 - ) S . 227 
D i e N i c h t z u l a s s u n g e ine r 
B e s c h w e r d e nach § 132 
A b s . 3, S a t z 2 und 3 A k t G 
ist r ege lmäß ig nicht anfecht -
bar . 
8. 5 .1974 B a y O b L G 
( - 2 Z 7 3 / 7 3 - ) S . 224 
D a s Auskun f t s rech t d e s A k -
t i onärs s teht g rundsä tz -
l ich auch d e m Inhaber e i n e r 
e i n z i g e n A k t i e z u ; d i e s e r 
b raucht s i ch nicht mit de r 
Beu r t e i l ung d e s h e r r s c h e n -
d e n U n t e r n e h m e n s durch 
d e n V o r s t a n d z u b e g n ü g e n . 
11. 6 .1974 B a y O b L G (3 Z 43/74) S . 325 
A l s V e r g ü t u n g d e r a l s Ve r -
t reter d e r außens tehenden 
A k t i o n ä r e tä t i g g e w o r d e n e 
Rech tsanwa l t s i n d d i e G e -
büh ren d e s § 118 B R A G e b O 
a n g e m e s s e n . 
Z u r H ö h e d i e s e r G e b ü h r e n 
be i A n t r a g s r ü c k n a h m e im 
B e s c h w e r d e v e r f a h r e n . 
Kammergericht 
21. 6 .1974 ( - 1 W 1447/73 - ) S . 389 
Geschä f t swe r tbemessung be i 
g e n e h m i g t e m K a p i t a l . De r 
Geschäf tswer t f ü r d ie E i n -
t ragung d e s B e s c h l u s s e s de r 
H V über d i e Scha f fung 
e i n e s g e n e h m i g t e n K a p i t a l s 
bemiß t s i ch n a c h d e m b e -
z i f fer ten Höchs twer t der E r -
mäch t i gung . 
Landgerichte 
3 0 . 1 1 . 1 9 7 3 L G Stut tgart 
( - 1K fH O 148 /73 - ) 
— rechtskrä f t ig - S . 260 
E i n Kred i t ins t i tu t darf d i e 
S t i m m e n s e i n e r Ak t i onä re , 
so fe rn V o l l m a c h t und W e i -
s u n g vor l ieg t , a u c h d a n n in 
d e r e i g e n e n H V ver t re ten , 
w e n n U r k u n d e n über d ie 
Ak t i en rech te n o c h nicht b e -
g e b e n s i n d . 
Bundesarbeitsgericht 
13. 3 . 1 9 7 3 (1 A B R 15/72) S . 86 
D i e im Besch lußver fah ren 
h e r r s c h e n d e O f f i z i a l m a x i m e 
en tb inde t d i e An t rags te l l e r 
nicht v o n d e r Ve rp f l i ch tung , 
d i e T a t s a c h e n i h res ve r f o l g -
ten B e g e h r e n s v o r z u t r a g e n . 
E s gehö r t z u d e n Pf l i ch ten 
d e s B e t r i e b s r a t e s , d i e in 
S c h u l u n g e n e r w o r b e n e n 
K e n n t n i s s e a n In teress ier te 
w e i t e r z u g e b e n . 
16. 3. 1973 (1 A B R 16/72) S . 85 
D e r Be t r i ebs ra t hat im R a h -
m e n de r v o r g e g e b e n e n f i -
n a n z i e l l e n D o t i e r u n g durch 
d e n A r b e i t g e b e r e in M i t b e -
s t i m m u n g s r e c h t be i d e r 
F e s t s e t z u n g d e r M i e t z i n s b i l -
d u n g be i W e r k s w o h n u n g e n . 
6. 4. 1973 (1 A B R 20/72) S . 86 
V o m Be t r i ebs ra t bes te l l te 
B e i s i t z e r e i n e r E i n i g u n g s -
s te l l e nach § 50 B e t r V G 
1952 h a b e n auf G r u n d d i e -
s e s G e s e t z e s k e i n e n unmi t -
t e l ba ren A n s p r u c h auf Z a h -
lung e i n e s H o n o r a r s g e g e n 
d e n A r b e i t g e b e r . 
16. 4. 1973 (1 A B R 13/72) S . 86 
D e r A r b e i t g e b e r hat nach 
§ 99 A b s . 1 B e t r V G 1972 
d e m Be t r i ebs ra t unter Vo r -
l a g e de r e r f o rde r l i chen B e -
w e r b u n g s u n t e r l a g e n A u s -
kunft auch übe r d ie B e w e r -
be r zu g e b e n , d i e e r nicht 
be rücks i ch t i gen w i l l . 
11. 5. 1973 (1 A B R 3/73) S . 86 
Lohn fo r t zah lung d e s W a h l -
v o r s t a n d s m i t g l i e d e s nicht 
nach § 20 B e t r V G 1972, s o n -
d e r n g e m . § 2 A b s . 1 Nr. 4 
A r b G G . 
17. 5 .1973 (3 A Z R 381/72) S . 86 
D i e Kürzung v o n A l t e r s r e n -
ten be t r i eb l . Un te r s tü t zungs -
k a s s e n ist nur zu läss ig , 
w e n n s a c h l i c h e G r ü n d e e i n e 
Kü rzung u n u m g ä n g l i c h m a -
c h e n . 
D i e Un te rs tü t zungskasse ist 
g e h a l t e n , d a s T räge run te r -
n e h m e n z u v e r a n l a s s e n , s e i -
nen Ve rp f l i ch tungen n a c h -
z u k o m m e n . 
22. 5 . 1 9 7 3 (1 A B R 26/72) S . 87 
Durch d i e z e i t w e i l i g e V e r -
h i n d e r u n g e i n e s s tänd ig 
f re iges te l l t en B e t r i e b s r a t e s 
änder t s i ch d i e Z a h l de r 
nach g e s e t z l i c h e r Staf fe l 
s tänd ig f r e i z u s t e l l e n d e n B e -
t r i ebs ra t sm i tg l i ede r nicht . 
22. 5. 1973 (1 A B R 2/73) S . 87 
D i e g e s e t z l i c h e Sta f fe l d e s 
§ 38 A b s . 1 B e t r V G 1972 
en thä l t M i n d e s t z a h l e n . Dar -
über h i naus k ö n n e n w e i -
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t e r e Be t r i ebs rä te f re iges te l l t 
w e r d e n , w e n n d i e A u f g a b e n 
d e s B e t r i e b s r a t e s e s er for -
d e r n . 
7. 6. 1973 (1 A Z R 450/72) S . 87 
E i n e Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g 
is t a l s o rden t l i che und a l s 
a u ß e r o r d e n t l i c h e K ü n d i g u n g 
z u l ä s s i g . 
19. 6. 1973 (1 A Z R 521/72) S . 88 
F ü h r t e i n e G e w e r k s c h a f t 
e i n e n S t re i k z u r R e g e l u n g 
v o n A r b e i t s - und Wi r t -
s c h a f t s b e d i n g u n g e n , s o b e -
s teh t e i n e V e r m u t u n g da fü r , 
d a ß d i e s e r S t re i k rech tmä-
ß ig is t . 
26. 6. 1973 (1 A B R 21/72) S . 88 
N u r b e s o n d e r e An lässe k ö n -
n e n S c h u l u n g e i n e s W a h l -
v o r s t a n d s m i t g l i e d e s er for -
d e r l i c h m a c h e n und K o s t e n 
g e m . § 20 B e t r V G 1972 er -
f o r d e r l i c h m a c h e n . 
26. 6. 1973 (1 A B R 24/72) S . 88 
D a s B e t r V G 1972 g e w ä h r t 
d e r G e w e r k s c h a f t ke in w e i -
t e r e s , a n ke ine we i t e ren 
V o r a u s s e t z u n g e n geknüp f -
t e s Z u g a n g s r e c h t z u m B e -
t r i eb o d e r A rbe i t sp l ä t zen . 
18. 9. 1973 ( - 1 A B R 7 /73 - ) S . 118 
G e m ä ß § 80 A b s . 2 S . 2 
H a l b s a t z 1 B e t r V G 1972 hat 
d e r Be t r i ebs ra t „ j e d e r z e i t " 
E i n b l i c k s r e c h t in d i e er for -
d e r l i c h e n U n t e r l a g e n , w e n n 
d i e s s e i n e A u f g a b e n w a h r -
n e h m u n g er forder t . 
E i n b l i c k s r e c h t in d i e L i s t e n 
d e r Außer ta r i f anges te l l t en . 
18. 9. 1973 ( - 1 A Z R 102 /73 - ) S . 119 
B e i T e i l n a h m e a n B i l d u n g s -
v e r a n s t a l t u n g e n hat d e r B e -
t r i ebs ra t l ed i g l i ch A n s p r u c h 
auf A rbe i t sen tge l t g e m ä ß 
L o h n a u s f a l l p r i n z i p . 
18. 9. 1973 ( - 1 A Z R 116 /73 - ) S . 119 
F i n d e t o rden t l i che B e t r i e b s -
v e r s a m m l u n g außerha lb d e r 
A r b e i t s z e i t statt, s o hat d e r 
t e i l n e h m e n d e A r b e i t n e h m e r 
A n s p r u c h auf A rbe i t sen tge l t , 
d a s e r i nne rha lb d e r b e -
t r i e b l i c h e n A rbe i t sze i t er -
ha l t en hä t te . 
9. 10. 1973 ( - 1 A B R 6 / 7 3 - ) S . 118 
D i e Ve rm i t t l ung v o n Kenn t -
n i s s e n an d e n Be t r i ebs ra t 
is t nur d a n n e r fo rde r l i ch , 
w e n n s i e fü r d i e k o n k r e t e 
S i t u a t i o n im Be t r i eb v o m 
B R fü r d i e W a h r n e h m u n g 
d e r A u f g a b e n e r fo rde r l i ch 
ist . 
26. 10. 1973 ( - 3 A Z R 377 /72 - ) S . 118 
B e t r i e b l i c h e R u h e g e h a l t s r e -
g e l u n g e n un te r l i egen d e r 
g e r i c h t l i c h e n Inha l t skon-
t r o l l e . B e i A n r e c h n u n g v o n 
R e n t e n im R u h e g e h a l t s v e r -
t rag dü r fen A n t e i l e a u s f re i -
w i l l i g e r W e i t e r v e r s i c h e r u n g 
o h n e B e t e i l i g u n g d e s A r -
b e i t g e b e r s nicht a n g e r e c h -
net w e r d e n . 
26. 10. 1973 ( - 3 A Z R 118/73 - ) S . 188 
D e r S e n a t s te l l t z u r E rwä -
g u n g und Ü b e r p r ü f u n g , o b 
d e r § 75, A b s . 3 H G B g e -
g e n Ar t . 3 A b s . 1 G G ver -
s töß t und v e r f a s s u n g s w i d r i g 
is t ; d e n n e r regel t , w i e s i ch 
a u s § 75 A b s . 1 H G B erg ib t , 
d i e F o l g e n e i n e r außeror -
d e n t l i c h e n K ü n d i g u n g fü r 
d e n A N ungüns t i ge r , a l s f ü r 
d e n A r b e i t g e b e r . 
6. 11. 1973 ( - 1 A B R 2 6 / 7 3 - ) S . 190 
D e r A r b e i t g e b e r hat k e i n e 
K o s t e n f ü r S c h u l u n g s - und 
B i l d u n g s v e r a n s t a t t u n g e n z u 
t r a g e n , d i e fü r d i e B e t r i e b s -
ra tsarbe i t l ed i g l i ch g e e i g -
ne te K e n n t n i s s e d e s § 37 
A b s . 7 B e t r V G 1972 ve rmi t -
t e ln . 
D a s e i n z e l n e B e t r i e b s r a t s -
m i t g l i ed ist im Besch lußver -
fah ren an t ragsberech t ig t . 
9 . 1 1 . 1973 ( - 3 A Z R 124/73 - ) S . 190 
Schaf f t d e r A r b e i t g e b e r 
e i n e n V e r s o r g u n g s f o n d s und 
s a g t R e n t e n in bes t immte r 
H ö h e z u , s o muß e r d i e 
Z a h l u n g d e r R e n t e n s i c h e r -
s t e l l e n . 
B e i e i n e m V o r b e h a l t , d i e 
A l t e r s ren te be i e i n e r wir t -
scha f t l i chen N o t l a g e z u kür -
z e n , ist f ü r d i e B e r e c h t i g u n g 
d e r s e l b e Maßs tab a n z u l e -
g e n , d e r a u c h s o n s t f ü r d i e 
Kü rzung d e r P e n s i o n s l e i -
s t u n g e n aus G r ü n d e n d e r 
w i r t scha f t l i chen N o t l a g e g i l t . 
2 0 . 1 1 . 1973 ( - 1 A Z R 331 / 73 - ) S . 190 
D i e J u g e n d v e r t r e t u n g k a n n 
a l l e i n e k e i n e g e g e n ü b e r 
d e m A r b e i t g e b e r w i r k s a m e n 
Besch lüsse fassen. 
2 3 . 1 1 . 1973 ( - 3 A Z R 3 3 / 7 3 - ) S . 261 
Ist e i n e A l t e r s v e r s o r g u n g 
z u g e s a g t , daß d e r A N d a s 
65. L e b e n s j a h r im B e t r i e b 
d e s A r b e i t g e b e r s v o l l e n d e t 
und s c h e i d e t de r A N vo rhe r 
nach e twas m e h r a l s 10 
J a h r e n B e t r i e b s z u g e h ö r i g -
kei t auf e i g e n e s V e r l a n g e n 
a u s , s o ve r fä l l t d i e V e r s o r -
gungsanwar t scha f t . 
27. 11. 1973 ( - 1 A B R 5 / 7 3 - ) S . 261 
D e r Be te i l i g t e e i n e s B e -
sch lußver fah rens ist s o zu 
s t e l l e n , a l s o b er d i e B e -
schwerde f r i s t gewahr t hä t te , 
w e n n z w a r spä te r B e -
s c h w e r d e e in leg t , j e d o c h 
b i n n e n z w e i W o c h e n n a c h 
Z u g a n g d e s a n z u f e c h t e n d e n 
B e s c h l u s s e s . E i n e E i n f ü h -
rung d e s B R in d a s n e u e 
B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
f ü r a l l e M i t g l i e d e r d e s B R 
a n 6 T a g e n i nne rha lb 5 M o -
na ten k a n n e r fo rder l i ch 
s e i n . 
17. 12. 1973 ( - 3 A Z R 283 /73 - ) S . 261 
E i n Z w a n g zu r W o h n s i t z -
v e r l e g u n g ist d a n n a n z u e r -
k e n n e n , w e n n d e r A N w e -
g e n W e t t b e w e r b s v e r b o t nur 
außerha lb s e i n e s W o h n o r t e s 
e i n e Tä t i gke i t , d i e s e i n e r 
b i s h e r i g e n n a h e k o m m t , a n -
t re ten k a n n . 
18. 12. 1973 ( - 1 A B R 3 5 / 7 3 - ) S . 326 
Ü b e r d i e A n e r k e n n u n g v o n 
S c h u l u n g s - o d e r B i l d u n g s -
ve rans ta i t ungen im S i n n e 
d e s § 37 A b s . 7 B e t r V G 
1972 e n t s c h e i d e n im St re i t -
fa l l d i e G e r i c h t e fü r A r b e i t s -
s a c h e n . 
29. 1 .1974 (1 A B R 41/73) S . 360 
D e r Begr i f f „ T ä t i g k e i t " d e s 
B R umfaßt a u c h S c h u l u n g s -
u n d B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n -
g e n g e m . § 37 A b s . 6 Be t r -
V G 1972. D a b e i müssen d i e 
T h e m e n auf d a s f ü r d e n B R 
e r fo rde r l i che W i s s e n a u s g e -
r ichtet s e i n . 
22. 2 . 1 9 7 4 (2 A Z R 289/73) S . 326 
D i e A r b e i t s g e r i c h t e s i n d 
a u c h f ü r d i e K l a g e n e i n e s 
A n g e s t e l l t e n g e g e n s e i n e n 
A r b e i t g e b e r z u s t ä n d i g , w e n n 
d i e s e r z u v o r M i t g l i e d d e r e n 
g e s e t z l i c h e n Ver t re tung g e -
w e s e n ist. 
28. 2. 1974 (2 A Z R 455/73) S . 327 
D i e w i r k s a m e A n h ö r u n g d e s 
B R z u r K ü n d i g u n g e i n e s 
A N setz t v o r a u s , daß s i e an 
d e n B R - V o r s i t z e n d e n o d e r 
d e s s e n S te l l ve r t re te r er fo lg t 
und v o r A u s s p r a c h e d e r 
K ü n d i g u n g gesch ieh t . 
5 . 3. 1974 (1 A B R 19/73) S . 146 
L e i t e n d e A n g e s t e l l t e i. S . 
d e s § 5 A b s . 3 Nr . 3 B e t r V G 
1972 s i n d A n g e s t e l l t e , d i e 
s p e z i f i s c h e un te rnehmer i -
s c h e T e i l a u f g a b e n w a h r n e h -
men und be i d e r e n E r fü l -
lung d e r A n g e s t e l l t e e i n e n 
e i g e n e n e r h e b l i c h e n Ent -
s c h e i d u n g s s p i e l r a u m hat. 
5 . 3. 1974 (1 A Z R 50/73) S . 360 
E i n W a h l v o r s t a n d s m i t g l i e d , 
das A n s p r u c h auf Lohn fo r t -
z a h l u n g g e l t e n d macht , hat 
d a r z u l e g e n und zu b e w e i -
s e n , daß d i e A r b e i t s v e r -
säumn is zu r „ B e t ä t i g u n g im 
W a h l v o r s t a n d " e r fo rder l i ch 
war . 
29. 3. 1974 (1 A B R 27/73) S . 327 
W a h l a n f e c h t u n g s b e f u g n i s 
häng t n icht d a v o n a b , daß 
E i n s p r u c h g e g e n d i e R i c h -
t igke i t d e r Wäh le r l i s t e e i n -
ge leg t w u r d e . 
Wah l rech t d e s A N en t fä l l t 
n icht w ä h r e n d d e r A b l e i -
s tung d e s W e h r d i e n s t e s . 
4 . 4. 1974 (2 A Z R 452/73) S . 326 
D e r K ü n d i g u n g s s c h u t z a l s 
W a h l b e w e r b e r s teht d e m 
A N noch nicht z u , s o l a n g e 
k e i n W a h l v o r s c h l a g fü r 
s e i n e P e r s o n au fges te l l t ist . 
D ie V e r l e t z u n g d e r S c h w e i -
gepf l i ch t d e s A N - V e r t r e t e r s 
im A R recht fer t igt in d e r 
R e g e l k e i n e K ü n d i g u n g . 
30. 4 . 1 9 7 4 (1 A B R 36/73) S . 360 
Der B R hat m i t z u b e s t i m m e n , 
w e n n a u s W e r k m i e t s w o h -
n u n g e n a n le i tende A n g e -
s te l l te W o h n u n g e n z u g e w i e -
s e n w e r d e n s o l l e n . 
Landesarbeitsgericht 
3. 9 . 1 9 7 3 L A G Düsse ldo r f 
( - 1 T a B V 4 9 / 7 3 - ) 
S . 261, 262 
D a s G e r i c h t muß p rü fen , o b 
zu b i l d e n d e E i n i g u n g s s t e l l e 
fü r d i e z u r e g e l n d e St re i t -
fä l l e auch zus tänd ig ist. 
F r a g e n d e r A n w e s e n h e i t s -
kon t ro l l e bet ref fen d i e O r d -
nung d e s B e t r i e b e s und d a s 
Ve rha l t en d e r A N im B e -
t r ieb . 
Ist Z u s t ä n d i g k e i t de r E i n i -
g u n g s s t e l l e f ü r T e i l k o m p l e x 
g e g e b e n , s o k a n n s i e d i e 
Zus tänd igke i t a b g r e n z e n . 
Bundessozialgericht 
18. 9 . 1 9 7 3 ( - 12 R K 5 / 7 3 - ) S . 263 
S te l l ve r t re tende M i t g l i e d e r 
e i n e s V o r s t a n d e s e ine r A k -
t i engese l l s cha f t g e h ö r e n 
nicht z u d e n A n g e s t e l l t e n 
i. S . § 3 A b s . 1 A V G . 
Bundesfinanzhof 
6. 1 2 . 1 9 7 2 (I R 198/70) S . 88 
Körperscha f t s teuer 
Z i n s e n a u s in Kos t o d e r 
P e n s i o n g e g e b e n e r Wer t -
p a p i e r e s t e h e n d e m j e n i g e n 
z u , d e r bürger l i ch - rech t l i ch 
E igen tümer ist . 
21 . 2 . 1 9 7 3 (I R 26/72) S . 26 
Körperscha f t s teuer 
Z i n s e n f ü r S c h u l d e n , d i e fü r 
E r w e r b e i n e r S c h a c h t e l b e -
te i l i gung a u f g e n o m m e n we r -
d e n , k ö n n e n a l s B e t r i e b s -
a u s g a b e n a b g e z o g e n w e r -
d e n , s o w e i t d i e E i n n a h m e n 
aus d i e s e r B e t e i l i g u n g d e n 
B e t r a g d e r S c h u l d z i n s e n 
nicht d e c k e n . 
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21. 2 . 1 9 7 3 (I R 106/71) S . 26 
Körperscha f t s teuer 
D i e im Z u s a m m e n h a n g mi t 
d e r A u s g a b e d e r S c h u l d v e r -
s c h r e i b u n g e n t s t a n d e n e n 
K o s t e n s i n d B e t r i e b s a u s g a -
b e n u n d nicht aus e i n e m b e i 
d e r A u s g a b e d e r A k t i e n e r -
z i e l t e n A u s g a b e a u f g e l d z u 
d e c k e n . 
18. 4 . 1 9 7 3 (I R 120/70) S . 26 
Körperscha f t s teuer 
Wi r t scha f t l i che E i n g l i e d e -
rung d e r e i n z i g e n K a p i t a l -
g e s e l l s c h a f t a l s O r g a n g e -
se l l scha f t setz t v o r a u s , daß 
d a s h e r r s c h e n d e U n t e r n e h -
m e n e i n e e i g e n e g e w e r b -
l i che Tä t i gke i t ent fa l tet , d i e 
du rch d e n B e t r i e b d e r K a -
p i t a l gese l l scha f t g e f ö r d e r t 
w i r d und d i e n icht v o n u n -
t e r g e o r d n e t e r B e d e u t u n g ist . 
B e i B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
k a n n d a s B e s i t z u n t e r n e h -
m e n O r g a n t r ä g e r s e i n , w e n n 
e s übe r d i e g e w e r b l i c h e 
V e r p a c h t u n g h i n a u s e i n e 
Tä t i gke i t i. S . w i e o b e n , 
ent fa l tet . 
15. 6 .1973 (III R 118/70) S . 88 
V e r m ö g e n s t e u e r 
B e i W o h n s i t z v e r l e g u n g in 
d i e S c h w e i z ende t V e r m ö -
gens teue rp f l i ch t a m E n d e 
d e s M o n a t s d e r W o h n s i t z -
v e r l e g u n g . 
11. 7 .1973 (I R 144/71) S . 88 
Körpe rscha f t s teue r 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n s i n d 
v o r g e n o m m e n , w e n n s i e 
d e m V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e n 
g u t g e s c h r i e b e n s i n d . 
Rech tsmißbräuch l i ch ist d i e 
Ausschü t t ung v o n G e w i n n 
mi t e r m ä ß i g t e m K ö r p e r -
scha f t s teue rsa tz du rch d i e 
A u f l ö s u n g v o n R ü c k l a g e n , 
d i e im z e i t l i c h e n Z u s a m -
m e n h a n g w i e d e r e i n g e z a h l t 
w e r d e n . 
3. 8 .1973 S . 88 (III R 123/72) 
D o p p e l b e s t e u e r u n g 
D B A S Ar t . 3 
G e w i n n a n s p r u c h a u s s t i l l e r 
B e t e i l i g u n g a n S c h w e i z e r 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t an i n l ä n -
d i s c h e n U n t e r n e h m e n un te r -
l ieg t n icht d e r V e r m ö g e n s -
b e s t e u e r u n g in d e r B u n d e s -
repub l i k D e u t s c h l a n d . 
3 0 . 1 0 . 1 9 7 3 (I R 38/70) S . 297 
Körperscha f t s teuer 
W i r d d a s B e t r i e b s v e r m ö g e n 
e i n e r besch ränk t s t e u e r -
p f l i ch t igen K a p i t a l g e s e l l -
schaf t in e i n e r i n l änd i schen 
Kap i t a l gese l l s cha f t e i n g e -
bracht , s o m ü s s e n d i e auf-
g e d e c k t e n s t i l l en R e s e r v e n 
vers teuer t w e r d e n . 
7 . 1 1 . 1 9 7 3 (II B 113/72) S . 262 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r 
E s ist e rns t l i ch zwe i fe lha f t , 
o b Gese l l s cha f t ss teue rp f l i ch t 
ents teht , w e n n a u s a u s l ä n -
d i s c h e K a p i t a l g e s e l l s c h a f t 
ih re r i n l änd i schen N i e d e r -
l a s s u n g d e r e n B e t r i e b s -
überschüsse z u r f r e i en V e r -
f ü g u n g über läß t . 
5 . 1 2 . 1 9 7 3 (l R 68/71) S . 297 
E i n k o m m e n s t e u e r 
B e i d e r B e m e s s u n g e i n e s 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n e s g e m . 
§ 17 E S t G 1965 s i n d d i e A n -
s c h a f f u n g s k o s t e n d e s z u -
letzt en tge l t l i ch e r w o r b e n e n 
R e c h t s v o r g a n g e s z u g r u n d e 
z u l e g e n , auch w e n n d i e 
B e t e i l i g u n g v o r d e m 1. 1. 
1965 e r w o r b e n w u r d e . 
1 9 . 1 2 . 1 9 7 3 (II R 172/72) S . 360 
K a p i t a l v e r k e h r s t e u e r n 
D e r Bö rsenumsa tzs teue r u n -
te r l ieg t w e d e r d e r unmi t te l -
ba r kraft d e s U m w a n d l u n g s -
s t e u e r g e s e t z e s e in t re tende 
O b e r g a n g d e s E i g e n t u m s 
a n W e r t p a p i e r e n auf d e n 
ü b e r n e h m e n d e n H a u p t g e -
se l l s cha f t e r noch d e r d i e -
s e m v o r a n g e h e n d e U m -
w a n d l u n g s b e s c h l u ß . 
30. 1 .1974 (I R 104/72) S . 327 
Körperscha f t s teuer 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
s teh t e i n e m d e n g e s e l l -
scha f t s rech t l i chen Vorschr i f -
ten e n t s p r e c h e n d e n G e -
w i n n b e t e i l i g u n g s b e s c h l u ß 
nicht g l e i c h . 
21 . 2 . 1 9 7 4 (I R 160/71) S . 3 2 7 
Körperscha f t s teuer 
E i n e G m b H , k a n n e i n e m 
m i t a rbe i t enden G e s e l l s c h a f -
te r statt l a u f e n d e r Bezüge 
e i n e P e n s i o n s z u s a g e mit 
s t eue r l i che r W i r k u n g e r te i -
l e n . 
15. 3 . 1 9 7 4 (VI R 25/70) S . 327 
E i n k o m m e n s t e u e r 
Nach lässe b e i P r o v i s i o n e n , 
d i e e i n e B a n k i h ren A N g e -
w ä h r t , g e h ö r e n n icht z u m 
s teue rp f l i ch t i gen A r b e i t s -
l o h n , w e n n Dr i t ten g l e i c h e 
Nach lässe g e w ä h r t w e r d e n . 
Finanzgerichte 
6 . 1 2 . 1 9 7 2 N ü r n b e r g (V [ i l l ] 199/68) 
— R e v i s i o n e i n g e l e g t - S . 26 
D o p p e l b e s t e u e r u n g 
E i n e v o n in d e r B R D u n b e -
sch ränk t s teue rp f l i ch t i gen 
E h e g a t t e n o r d n u n g s g e m ä ß 
g e g r ü n d e t e s c h w e i z e r i s c h e 
G m b H . ist e i n k o m m e n -
s teuer rech t l i ch a n z u e r k e n -
n e n , a u c h w e n n d i e s e ih re 
Tä t i gke i t nu r auf H a l t u n g 
u n d V e r w a l t u n g v o n Wer t -
p a p i e r e n und B e t e i l i g u n g e n 
a n S c h w e i z e r G e s e l l s c h a f t e n 
bez ieh t . 
23. 5 . 1 9 7 3 N iedersächs isches 
F i n a n z g e r i c h t (VI Kö 4 /70) 
- rech tskrä f t ig - S . 262, 297 
Körpe rscha f t s teue r 
Be rücks i ch t i gungs fäh ige 
A u s s c h ü t t u n g e n k ö n n e n 
a u c h auf e i n e n nach L i q u i -
d a t i o n s b e g i n n ge faß ten A u s -
schü t tungsbesch luß b e r u -
h e n . 
Verwaltungsgerichte 
1 4 . 1 2 . 1 9 7 3 V w G G e l s e n k i r c h e n 
( - 4 G 286 /73 - ) S . 264 
W ä h l e n A k t i o n ä r e A N in 
d e n Au fs i ch ts ra t , s o w e r d e n 
d i e s e nicht auf d i e Z a h l d e r 
A N - V e r t r e t e r a n g e r e c h n e t . 
E n t s e n d e t e i n e K o m m u n e 
A N in d e n A R , s o beg ib t s i e 
s i c h w e d e r e i n e n T e i l ih re r 
En tsch l i eßungs f re ihe i t , noch 
übe r t räg t s i e e i n e n T e i l 
ih rer V e r w a l t u n g s h o h e i t auf 
Dr i t te. 
III. Gesetzgebung und 
Verwaltung und Hinweise 
4. 9 . 1 9 6 9 E r l . - S 5001 - 1 - S t 31 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r — A n -
w e n d u n g d e s § 29 Nr . 2 
U m w S t G 1969. S . 27 
21. 2 . 1 9 7 3 O F D Müns te r , V f g -
S 2227 - 62 - S t 11 - 31 -
N ießb rauchsbes te l l ung z w i -
s c h e n A n g e h ö r i g e n . S . 58 
28. 2 . 1 9 7 3 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 1115 - 251 - 3 3 1 -
Auskun f t a n d i e R e g i s t e r -
ge r i ch te ü b e r d i e un te r § 1 
d e s G e s e t z e s ü b e r d i e 
R e c h n u n g s l e g u n g v o n bes t . 
U n t e r n e h m e n u n d K o n z e r -
n e n f a l l e n d e n S t e u e r p f l i c h t i -
g e n . S . 27 
13. 3 . 1 9 7 3 F M N / W , E r l . -
S 2170 - 30 - V B 1 -
U m t a u s c h v o n A k t i e n d e r 
E i c h b a u m - W e r g e r -
B r a u e r e i e n A G . W o r m s -
M a n n h e i m in A k t i e n d e r 
H e n n i n g e r B r ä u K G . a . A . 
Frankfur t a m M a i n . S . 58 
20. 3 . 1 9 7 3 F M N / W , E r l . -
S 1 9 8 9 - 4 - V B 2 -
§ 3 d e s G e s e t z e s übe r 
s t eue r l i che M a ß n a h m e n b e i 
A u s l a n d s - I n v e s t i t i o n e n d e r 
d e u t s c h e n Wi r t scha f t - B e -
we isk ra f t d e s P r ü f u n g s v e r -
m e r k s b e l g i s c h e r S t e l l e n . 
S . 28 
8. 5 . 1 9 7 3 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
53 - S 1979 - 2 8 / 7 0 -
A u s g a b e v o n G r a t i s - A k t i e n 
d e r S o n y C o r p o r a t i o n T o k i o . 
S . 27 
22. 6 . 1 9 7 3 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
53 - S 2755 - 2 0 / 7 0 -
V e r l u s t k l a u s e l g e m . En t -
w i c k l u n g s h i l f e - S t e u e r g e s e t z 
b e i O r g a n s c h a f t s v e r h ä l t n i s -
s e n . S . 58 
9. 7 . 1973 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . — 
S 4511 - 4 - 32 2 -
G r u n d e r w e r b s t e u e r — Ze i t -
punk t d e r V e r w i r k l i c h u n g 
d e s E r w e r b s v o r g a n g e s be i 
E i n b r i n g u n g e i n e s B e t r i e b e s 
in d i e neu z u g r ü n d e n d e 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t . S . 90 
10. 7 . 1973 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 4521 - 41 - 32 2 -
G r u n d e r w e r b s t e u e r — G r ü n -
d u n g v o n I n d i v i d u a l - G r u n d -
s tücks fonds nach d e m G e -
s e t z übe r K a p i t a l a n l a g e -
g e s e l l s c h a f t e n . S . 90 
23. 7 . 1 9 7 3 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 1979 - 6 - 31 2 -
S t o c k sp l i t d e r I B M In te rna-
t i ona l B u s n i s s M a c h i n e s 
C o o p e r a t i o n N e w Y o r k . S . 28 
25. 7 . 1 9 7 3 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
- 53 - S 1979 - 3 / 7 3 -
A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n 
d e r T h e D o w C h e m i c a l 
C o m p a n y , M i d l a n d , M i c h i -
g a n / U S A . S . 27 
26. 7 . 1973 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . — 
S 2256 - 4 - 31 1 -
S t e u e r l i c h e E r f a s s u n g v o n 
O p t i o n s g e b ü h r e n n a c h § 22 
Ziff . 3 E S t G . S . 27 
8 . 1 0 . 1 9 7 3 F M N R W , E r l . -
S 5 1 1 0 - 4 - V A 2 -
1 0 0 % i g e B e t e i l i g u n g a n 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t a l s T e i l -
be t r ieb i. S . d e s § 28 
U m w S t G . S . 91 
2 2 . 1 0 . 1 9 7 3 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 5141 - 3 - 32 2 -
Bö rsenumsa tzs teue r — E i n -
b r i n g u n g v o n W e r t p a p i e r e n 
im Z u g e v o n V e r s c h m e l z u n -
g e n . S . 91 
2 2 . 1 0 . 1 9 7 3 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 5 1 1 0 - 4 6 - 3 2 2 -
G e s e l l s c h a f t s t e u e r — E r m ä -
ß igung d e s S t e u e r s a t z e s 
nach § 9 A b s . 2 N r . 3 
K V S t G . S . 90 
2 4 . 1 0 . 1 9 7 3 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
53 - G 1402 - 1 /73 -
G e w e r b e s t e u e r r e c h t l i c h e O r -
g a n g e s e l l s c h a f t mit e i n e r 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t a l s O r -
gan t räge r . S . 90 
6 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 3 B M F Sehr . -
IV B 2 - S 2170 - 18 /73 -
B e h a n d l u n g v o n P e n s i o n s -
geschä f ten mit W e r t p a p i e -
ren . S . 91 
2 9 . 1 0 . 1973 B d F Seh r . -
IV B 2 - S 2170 - 1873 -
E r t r ags teue r l i che B e h a n d -
lung v o n Pens ionsgeschä f -
ten mit W e r p a p i e r e n . S . 191 
5 . 1 1 . 1 9 7 3 B d F Sehr . -
IV C 2 - S 2293 - 6 1 / 7 3 -
D e r d e u t s c h e n E i n k o m m e n -
s teue r e n t s p r e c h e n d e a u s -
länd ische S t e u e r n - M a u r i -
t ius und N e p a l . S . 91 
7 . 1 1 . 1 9 7 3 B M F Sehr . -
IV A 2 - S 7105 - 2 / 7 3 -
O r g a n g e s e l l s c h a f t be i B e -
t e i l i g u n g e i n e s g e m e i n n ü t z i -
g e n W o h n u n g s u n t e r n e h -
m e n s . S . 91 
9. 11. 1973 F M N / W , E r l . -
S 3263 - 22 - V C 1 -
E rmi t t l ung d e s g e m e i n s a -
m e n Wer t s v o n A k t i e n und 
A n t e i l e n ; A n t e i l e an K a p i -
t a l gese l l s cha f t en be i N e u -
g r ü n d u n g . S . 91 
3 0 . 1 1 . 1 9 7 3 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 2741 - 71 - 31 2 -
Rücks te l l ungen fü r d i e K o -
s ten d e s Geschäf tsber ich tes 
und de r H a u p t v e r s a m m l u n g 
v o n K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n . 
S . 191 
1 4 . 1 2 . 1 9 7 3 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
53 - S 1975 - 1/73 -
A u s g a b e v o n G r a t i s a k t i e n 
d e r N.V. G e m e e n s c h a p p e l i j k 
B e z i t v a n A a n d e e l e n P h i l i p s ' 
G l o i l a m p e n f a b r i e k e n , E i n d -
h o v e n , H o l l a n d . S . 191 
20. 12. 1973 B d F , E r l . -
IV B 5 - S 2727 - 8 /73 -
IV B 2 - S 2176 - 2 1 / 7 3 -
Ü b e r t r a g u n g v o n D e c k u n g s -
mi t te ln v o n e ine r s t e u e r b e -
f re i ten Un te rs tü tzungskasse 
(§ 11 K S t D V ) auf d a s T r ä -
g e r u n t e r n e h m e n , w e n n e i n 
U n t e r n e h m e n e i n e m A rbe i t -
nehmer , d e r b i s h e r v o n d e r 
Un te rs tü tzungskasse ve r -
so rg t w e r d e n so l l t e , e i n e 
P e n s i o n s z u s a g e ertei l t . 
S . 192 
5. 2 .1974 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
55 - S 5144 - 1/73 -
Bö rsenumsa tzs teue r — 
Händ le re igenscha f t e n g l i -
s c h e r J o b b e r . S . 192 
5. 2 .1974 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 5141 - 5 - 32 2 -
Bö rsenumsa tzs teue r — B e -
h a n d l u n g v o n W e r t p a p i e r -
d a r l e h e n . S . 192 
6. 2. 1974 F M N / W , - S 1301 -
S c h w e i z 47 - V B 2 -
D e u t s c h - s c h w e i z e r i s c h e s 
D o p p e l b e s t e u e r u n g s a b k o m -
m e n v. 11. A u g u s t 1971 
( D B A - S c h w e i z 1971) - E rs t -
m a l i g e A n w e n d u n g v o n A b -
z u g s s t e u e r n . S . 230 
11. 2. 1974 O F D München , Ve r fügung -
S 1300 - 19 S t 21 -
S t a n d d e r D o p p e l b e s t e u e -
r u n g s a b k o m m e n (DBA) und 
d e r D o p p e l b e s t e u e r u n g s v e r -
h a n d l u n g e n , s o w i e d e r A r -
be i ten d e r O E C D auf d e m 
G e b i e t d e r D o p p e l b e s t e u e -
rung . S . 227 
20. 2. 1974 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
55 - S 5105 - 1/73 -
A n w e n d u n g d e s § 7 A b s . 1 
Nr . 2 K V S t G auf H o l d i n g g e -
se l l s cha f t en . S . 191 
26. 2 .1974 B d F Sehr . -
IV - B 4 - S 2400 - 7 / 7 4 -
Kap i t a l e r t r ags teue r - Ze i t -
punk t d e s Z u f l u s s e s d e r 
Kap i ta le r t räge be i Gutschr i f t 
vo r Wer t s t e l l ung . S . 230 
1. 3. 1974 F M N / W E r l . -
S 2293 - 17 - V B 2 -
A n r e c h n u n g aus länd i sche r 
S t e u e r n nach § 34 c A b s . 1 
E S t G (§ 19 a A b s . 1 K S t G ) ; 
Be rücks i ch t i gung a u s l ä n d i -
s c h e r W ä h r u n g s v e r l u s t e . 
S . 230 
6. 3. 1974 F M N / W , E r l . - S 1301 -
P a k i s t a n 2 - V B 2 -
D e u t s c h - p a k i s t a n i s c h e s A b -
k o m m e n z u r V e r m e i d u n g 
d e r D o p p e l b e s t e u e r u n g — 
F ik t i ve A n r e c h n u n g p a k i s t a -
n i sche r S t e u e r n . S . 230 
6. 3. 1974 F M N / W , E r l . -
S 1301 — 57 — V B 2 — 
Kap i t a l e r t r ags teue rn fü r 
S c h a c h t e l d i v i d e n d e n nach 
D B A - R e c h t . S . 230 
8. 3. 1974 F M N / W , E r l . -
S 2298 — 1 — V B 2 — 
A n r e c h n u n g d e r K a p i t a l e r -
t r ags teue r auf d i e E i n k o m -
m e n s t e u e r nach T r e n n u n g 
v o n D i v i d e n d e n s c h e i n e n u n d 
S t a m m r e c h t e n . S . 230 
3. 4 . 1974 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
55 - S 5100 - 3 / 7 3 -
G e s e l l s c h a f t s t e u e r - A n -
w e n d u n g d e s § 2, A b s . 1 
Nr . 4 b K V S t G be i Ve rz i ch t 
auf G e w i n n a b f ü h r u n g e n im 
R a h m e n von E r g e b n i s a b f ü h -
rungsve r t r ägen . S . 297 
2. 5 .1974 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 1301 - 95 - 33 2 -
D e u t s c h - s p a n i s c h e s D B A ; 
s t eue r l i che B e h a n d l u n g d e r 
P e r s o n e n g e s e l l s c h a f t e n s p a -
n i s c h e n Rech t s . S . 361 
14. 5 .1974 F M N i e d e r s a c h s e n , E r l . -
S 5100 - 9 5 - 3 2 2 -
A n w e n d u n g d e s § 2 A b s . 1 
Nr . 4 b K V S t G be i Ve rz i ch t 
auf G e w i n n a b f ü h r u n g e n im 
R a h m e n v o n E r g e b n i s a b f ü h -
rungsve r t r ägen . S . 328 
19. 6 .1974 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
53 - S 2779 - 1/73 -
Körperscha f t s teuer l i che B e -
h a n d l u n g d e r K o s t e n , d i e 
be i d e r A u s g a b e v o n G e -
se l l s cha f t san te i l en en ts te -
hen . S . 327 
21. 6. 1974 F i n . B e h . H a m b u r g , E r l . -
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S . 89 
Gesellschafts recht: V o r s c h l a g e i n e r v ie r ten 
R ich t l i n ie d e s R a t e s eu ropä i sche r G e -
m e i n s c h a f t e n . S . 265 
Malta: Runder laß Außenwi r t scha f t ist ve r -
ö f fen t l i ch t im B u n d e s a n z e i g e r Nr . 201 
v. 25. 10. 1974. S . 361 
Mitbestimmungskonzeption: M i t t e i l ung d e s 
B u n d e s m i n i s t e r s f ü r A rbe i t und S o z i a l -
o r d n u n g an d ie P r e s s e unter d e m 22. 1. 
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Sammelwertberichtigungen bei Kreditinsti-
tuten: A l l g e m e i n e Verwa l tungsvo rsch r i f t , 
ve rö f fen t l i ch t im B u n d e s a n z e i g e r 
Nr . 137 v. 27. 7. 1974. S . 265 
Nr . 180 v. 26. 9. 1974. S . 327 
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r u n g s g e s e t z 1973 v o m 18. 7. 1974 ist ve r -
ö f fen t l i ch t im B G B l . I, Nr . 75 v o m 20. 7. 
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Vermögensbi ldung: A u s de r R e g i e r u n g s e r -
k l ä rung v o n B u n d e s k a n z l e r S c h m i d t z u r 
V e r m ö g e n s b i l d u n g . S . 191 
Vermögensteuer: B e k a n n t m a c h u n g d e r 
K u r s e und Rücknahmepre i se , d i e be i de r 
H a u p t v e r a n l a g u n g auf d e n 1. J a n u a r 1974 
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U m w e l t v e r s c h m u t z u n g . S . 298 
Z a h n / D a i m l e r - B e n z A G . , H V J u l i 1974: 
Ist d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d noch 
d e r g e e i g n e t e P r o d u k t i o n s s t a n d o r t ? 
S . 361 
VI. Sachregister 
A b f i n d u n g 
Geschä f tswer t be i — außens tehende r A k -
t i o n ä r e . S . 223 
A b h ä n g i g k e i t 
- s v e r h ä l t n i s be i B e t e i l i g u n g v o n F a -
m i l i e n g e s e l l s c h a f t e n a n U n t e r n e h m e n . 
S . 220 
A k t i e 
S t e l l u n g und Z u k u n f t s a u f g a b e d e r —. 
S . 150 
A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n 
O r g a n i s a t i o n d e r — im G e m e i n s a m e n 
Mark t . S . 1, 33 
F e s t s t e l l u n g und P rü fung d e s J a h r e s a b -
s c h l u s s e s d e r — im G e m e i n s a m e n 
Mark t . S . 177 
A k t i e n r e c h t 
R e f o r m e n im g r i e c h i s c h e n - . S . 47 
Entwur f e i ne r b r i t i s chen - n o v e l l e . S . 65 
A k t i e n u m t a u s c h 
R e c h t auf — nach Z w a n g s e n t e i g n u n g . 
S . 53 
— d e r E i ch bau m - W e r g e r B r a u e r e i e n in 
A k t i e n d e r H e n n i n g e r - B r ä u . S . 58 
A k t i o n ä r 
z u r T reuep f l i ch t d e r —e un te re inande r . 
S . 83 
Geschä f t swer t be i A b f i n d u n g fü r außen -
s t e h e n d e - e . S . 223 
V e r g ü t u n g d e s Ver t re te rs außens tehen -
d e r - e . S . 223, 325 
Auskun f t s rech t d e s - s auch be i 1 A k t i e . 
S . 224 
—sminde rhe i t en rech te und S c h u t z in 
F r a n k r e i c h . S . 256, 317 
z u r W a h l e i n e s A N in d e n Au fs i ch ts ra t 
du rch d ie - e . S . 264 
Auskun f t s rech t de r - e be i be r i ch tsp f l i ch -
t i gen V o r g ä n g e n . S . 374 
S t immrech t sve r t r e tung , w e n n Ak t i enu r -
k u n d e n noch nicht b e g e b e n s i n d . S . 260 
Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g 
o r d e n t l i c h e und auße ro rden t l i che - ist 
zu l äss i g . S . 87 
A n g e s t e l l t e 
L e i t e n d e - g e m . § 5 B e t r V G 1972. S . 146 
Spreche rausschüße d e r l e i t enden —. 
S . 239 
s te l l ve r t re tende M i t g l i e d e r d e s V o r s t a n d s 
s i n d k e i n e —n. S . 263 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n 
— b e i b e l g i s c h e r Körperscha f ts teuer . S . 74 
A r b e i t n e h m e r 
K a p i t a l b e t e i l i g u n g d e r - in de r Wi r t -
schaf t . S . 333 
A r b e i t s g e r i c h t 
— en tsche ide t über A n e r k e n n u n g v o n B i l -
d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n . S . 326 
— zus tänd ig f ü r e h e m a l i g e V e r w a l t u n g s -
ver t re ter de r G e s e l l s c h a f t . S . 326 
A u f s i c h t s r a t 
V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t d e r — s m i t g l i e -
de r . S . 51 
— k a n n A n s t e l l u n g s v e r t r a g mit V o r s t a n d s -
m i tg l i ed k ü n d i g e n . S . 79 
—smi tg l i ed a l s S te l l ve r t re te r d e s V o r -
s t a n d s kann k e i n e - s f u n k t i o n a u s ü b e n . 
S . 81 
— d e r A G nach R e g i e r u n g s e n t w u r f f ü r 
M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z . S . 129 
w i e v i e l M i t g l i e d e r hat e n t s c h e i d u n g s b e -
fug te r Ausschuß d e s — e s ? S . 186 
D r i t t e l be te i l i gung im - in Ös te r re ich . 
S . 252 
W a h l e i n e s A N in d e n - du rch d i e A k t i o -
näre . S . 264 
A u s s c h ü t t u n g e n 
be rücks i ch t i gungs fäh i ge — nach § 19 
K S t G . S . 307 
Aussch luß f r i s t 
— n a c h § 246 A b s . 1 A k t G . S . 320 
Ausschuß 
U m f a n g d e s e n t s c h e i d u n g s b e f u g t e n - e s 
im A R . S . 186 
S p r e c h e r - l e i t ende r A n g e s t e l l t e n . S . 239 
Auskunft 
— a n d i e Reg i s t e rge r i ch te w. P u b l . - G e -
s e t z . S . 27 
— s rech t d e r A k t i o n ä r e auch be i 1 A k t i e . 
S . 224 
— s rech t be i ber i ch tsp f l i ch t igen V o r g ä n -
g e n . S . 374 
Außens teue rgese tz 
G r u n d s ä t z e zu r A n w e n d u n g d e s - e s . 
S . 265 
Banken 
V o l l m a c h t s s t i m m r e c h t d e r —. S . 59 
— d ü r f e n S t immrech t auch be i n o c h n icht 
b e g e b e n e n A k t i e n u r k u n d e n ver t re ten . 
S . 260 
B e h e r r s c h u n g s v e r t r a g 
Z u e r w e r b v o n A k t i e n außerha lb d e s —es. 
S . 83 
B e l e g s c h a f t 
- s f o n d s und V e r m ö g e n s b i l d u n g . S . 66, 
S . 92 
Belgien: 
P r ü f u n g s v e r m e r k v o n - i. R. d e s A u s l . -
I nves tG. S . 28 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n be i b e l g . Kö rpe r -
scha f ts teuer . S . 74 
Besch lußve r fah ren 
T r o t z O f f i z i a lmax ime im - a l l e T a t s a c h e n 
vo r t r agen . S . 85 
B e s c h w e r d e b e i m - . S . 261 
B e s c h w e r d e 
N i c h t z u l a s s u n g e i n e r - nach § 132 A k t G 
rege lmäß ig nicht an fech tbar . S . 227 
— im Besch lußver fah ren . S . 261 
B e t e i l i g u n g 
1 0 0 % i g e — an K a p i t a l g e s . a l s T e i l b e -
t r ieb i. S . § 28 U m w S t G . S . 91 
- s p u b l i z i t ä t g e m . §§ 20, 160 A k t G . S . 212 
D r i t t e l - im A R in Ös te r re i ch . S . 252 
K a p i t a l - d e r A N an d e r Wir tschaf t . S . 333 
B e t r i e b s a u s g a b e n 
S c h u l d z i n s e n s i n d - w e n n E i n n a h m e n 
d i e S c h u l d z i n s e n nicht d e c k e n . S . 26 
K o s t e n fü r S c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n s i n d 
- . S . 26 
B e t r i e b s r a t 
— hat M i t b e s t i m m u n g be i M i e t e fü r 
W e r k s w o h n u n g e n . S . 85 
— muß K e n n t n i s s e aus S c h u l u n g e n w e i -
t e r g e b e n . S . 85 
H o n o r a r d e r v o m - bes te l l t en B e i s i t z e r 
d e r E i n i g u n g s s t e l l e . S . 86 
— hat E ins i ch ts rech t in a l l e B e w e r b u n g s -
un te r l agen . S . 86 
z e i t w e i l i g e V e r h i n d e r u n g f re iges te l l t e r 
—smi tg l ieder . S . 86 
U m f a n g d e s f re iges te l l t en —es. S . 87 
d e m — s i n d al te e r fo rde r l i chen Un te r -
l a g e n z u r Ve r f ügung zu s t e l l en . S . 118 
E i n b l i c k s r e c h t d e s - e s in G e h a l t s l i s t e n 
d e r Außer ta r i f anges te l l t en . S . 118 
Ve rm i t t l ung v o n K e n n t n i s s e n an d e n - . 
S . 118 
A r b e i t s e n t g e l t d e s - e s be i B i l d u n g s v e r -
ans ta l t ungen . S . 119, 190 
S c h u l u n g d e s - e s fü r d a s B e t r V G 1972. 
S . 261, 360 
A n h ö r u n g d e s - e s vo r K ü n d i g u n g d e s 
A N . S . 26 
z u r „ T ä t i g k e i t " d e s - e s . S . 360 
M i t s p r a c h e d e s —es be i W e r k s w o h n u n g s -
v e r g a b e . S . 360 
B e t r i e b s r a t s w a h l e n 
L o h n d e s W a h l v o r s t a n d e s zur - . S . 86, 
S . 360 
Wah l rech t be i — w ä h r e n d W e h r d i e n s t . 
S . 327 
L i n k s r a d i k a l e G r u p p e n be i d e n - 1972. 
S . 75 
K o s t e n de r S c h u l u n g d e s W a h l v o r s t a n -
d e s fü r - . S . 87 
B e t r i e b s v e r s a m m l u n g 
A rbe i t sen tge l t f ü r — außerha lb d e r A r -
be i tsze i t . S . 119 
B e w e r b u n g 
- s u n t e r l a g e n a l l e r B e w e r b e r s i n d d e m 
B R v o r z u l e g e n . S . 86 
Bilanz 
- nach V o r s c h l a g 4. E G - R i c h t l i n i e . S . 273 
B i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n 
A r b e i t s g e r i c h t e e n t s c h e i d e n übe r A n e r -
k e n n u n g v o n - . S . 326 
B ö r s e n n o v e l l e 
- und I ns i de r rege lung . S . 365 
Bö rsenumsa tzs teue r 
— b e i O b e r g a n g d e s E i g e n t u m s a n Wer t -
p a p i e r e n a n Haup tgese l l s cha f t e r . S . 360 
— be i E i n b r i n g u n g v o n W e r t p a p i e r e n be i 
V e r s c h m e l z u n g e n . S . 91 
Händ le re igenscha f t e n g l i s c h e r J o b b e r . 
S . 192 
- B e h a n d l u n g v o n W e r t p a p i e r d a r l e h e n . 
S . 192 
B u n d e s f i n a n z h o f 
R e c h t s s p r e c h u n g d e s - e s z u § 19 A b s . 3 
K S t G . S . 307 
B u n d e s k a r t e l l a m t 
— z u m Zusammensch luß M a n n e s m a n n 
A G - D e m a g A G . S . 119 
C O M E C O N 
A n e r k e n n u n g d e r S t e u e r n im D B A mit 
d e m - . S . 310 
Controller 
- a u f g a b e n be i f unk t i ona le r und d i v i s i o -
na le r U n t e r n e h m e n s o r g a n i s a t i o n . S . 16 
DBA 
- C O M E C O N , A n e r k e n n u n g p lanmäß ige r 
S t e u e r n . S . 310 
- F r a n k r e i c h , E i n b r i n g u n g e i n e r K a p . -
G e s . in i n l ä n d . K a p . G e s . S . 297 
- S c h w e i z , G e w i n n a n s p r u c h a u s s t i l l e r 
B e t e i l i g u n g unter l ieg t nicht d e r V e r -
m ö g e n s b e s t e u e r u n g in de r B R D . S . 88 
- S c h w e i z , Ve rmögens teue rp f l i ch t be i 
W o h n s i t z v e r l e g u n g in d i e S c h w e i z . 
S . 88 
- S c h w e i z 1971, E r s t m a l i g e A n w e n d u n g 
auf A b z u g s s t e u e r n . S . 230 
- S c h w e i z , V o n S teue rp f l i ch t i gen der 
B R D in d e r S c h w e i z o r d n u n g s g e m ä ß 
g e g r ü n d e t e G m b H ist a n z u e r k e n n e n . 
S . 26 
- S p a n i e n ; s t eue r l . B e h a n d l u n g v o n P e r -
s o n e n g e s , s p a n . Rech t s . S . 360 
— P a k i s t a n , f ik t ive A n r e c h n u n g p a k i s t a n i -
s c h e r S t e u e r n . S . 230 
S t a n d d e r — A b k o m m e n und V e r h a n d l u n -
g e n . S . 227 
A r b e i t e n d e r O E C D auf d e m G e b i e t e de r 
- . S . 227 
DBA-Recht 
Kap i t a l e r t r ags teue rn fü r S c h a c h t e l b e t e i l i -
g u n g nach —. S . 230 
Durchgr i f f sha f tung 
— auf Geschä f ts füh re r e i n e r G m b H . S . 357 
E G 
O r g a n i s a t i o n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n in 
d e r - . S . 1, 33 
9 
E u r o p ä i s c h e s ins ide r rech t . S . 114 
F e s t s t e l l u n g und Prü fung d e s J a h r e s a b -
s c h l u s s e s d e r A G in d e r —. S . 177 
V o r s c h l a g d e r — fü r Gese l l s cha f t s rech t . 
S . 265 
B i l a n z , G . - und V . - R e c h n u n g nach V o r -
s c h l a g 4. - R i c h t l i n i e . S . 273 
E i n b l i c k s r e c h t 
— d e s B R in U n t e r l a g e n und G e h a l t s -
l i s t en . S . 118 
Eingliederung 
Wir t scha f t l . - setz t e i g e n e g e w e r b l . T ä -
t i gke i t v o r a u s . S . 26 
- s b e s c h l u ß nicht an fech tbar , w e n n H V 
A b f i n d u n g s a n g e b o t e rgänz t . S . 320 
— o h n e Rücks icht auf M inde rhe i t . S . 320 
E i n i g u n g s s t e l l e 
H o n o r a r d e r B e i s i t z e r d e r - . S . 86 
G e r i c h t prü f t , o b — zus tänd ig ist. S . 260 
E i n k o m m e n s t e u e r 
v o n S teue rp f l i ch t i gen d e r B R D in de r 
S c h w e i z g e g r ü n d e t e G m b H ist - r e c h t -
l ich a n z u e r k e n n e n . S . 26 
s t e u e r l . E r f a s s u n g v o n O p t i o n s g e b ü h r e n 
nach § 22 E S t G . S . 27 
Z i n s e n d e r in K o s t und P e n s i o n g e g e b e -
n e n W e r t p a p i e r e . S . 88 
d e r d e u t s c h e n — e n t s p r e c h e n d e S t e u e r n 
M a u r i t i u s und N e p a l . S . 91 
A n r e c h n u n g d e r Kap i t a l e r t r ags teue rn auf 
d i e — nach T r e n n u n g v o n D i v i d e n d e n -
s c h e i n e n und S t a m m r e c h t e n . S . 230 
A n r e c h n u n g aus ! . S t e u e r n nach § 34 
E S t G ; Be rücks i ch t i gung a u s l . W ä h -
r u n g s v e r l u s t e . S . 230 
B e m e ß u n g d e s V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n s 
n a c h § 17 E S t G 1965, w e n n E r w e r b 
v o r 1. 1. 1965 l a g . S . 297 
P rov i s i onsnach lässe d e r B a n k an ih re 
A r b e i t n e h m e r un te r l i egen nicht de r —. 
S . 327 
England 
Händ le re i genscha f t e n g l i s c h e r J o b b e r , 
Bö rsenumsa tzs teue r . S . 192 
I n s i d e r - D e a l i n g . S . 345, 377 
E n t w i c k l u n g s h i l f e 
V e r l u s t k l a u s e l g e m . - S t e u e r g e s e t z . S . 28 
- S t e u e r g e s e t z 1974. S . 292 
E r g e b n i s a b f ü h r u n g s v e r t r a g 
— s teh t d e n , d e n g e s e t z l i c h e n Vorsch r i f -
t en e n t s p r e c h e n d e n G e w i n n v e r t e i l u n g s -
besch luß nicht g l e i c h . S . 327 
Ertragsteuer 
- l i e h e B e h a n d l u n g v o n Pens ionsgeschä f -
ten mi t W e r t p a p i e r e n . S . 191 
F e h l b e t r a g 
— w e g e n unzu läng l i che r Buch füh rung z u 
L a s t e n d e s ve ran twor t l i chen Geschäf ts -
f ü h r e r s . S . 388 
F i n a n z b e z i e h u n g e n 
G l a n z u n d E l e n d s c h w e i z e r i s c h - d e u t s c h e r 
- . S . 247 
Fonds 
B e l e g s c h a f t s - und V e r m ö g e n s b i l d u n g . 
S . 66 
F r a n k r e i c h 
A k t i o n ä r s - M i n d e r h e i t e n r e c h t e und S c h u t z 
i n - . S . 256, 317 
J ä h r l . P a u s c h a l b e s t e u e r u n g f ranz . G e s e l l -
s cha f t en . S . 353 
F r e i s t e l l u n g 
— v o n B e t r i e b s r a t s m i t g l i e d e r n . S . 86 
A n z a h l d e r f re iges te l l t en Be t r i ebs ra t sm i t -
g l i e d e r . S . 87 
Gebühren 
— b e i U m w a n d l u n g e i n e r Ans ta l t ö f fen t l . 
R e c h t s in A G . S . 22 
G e b ü h r e n f r e i h e i t 
— d e r Ans ta l t ö f fen t l . Rech t s geh t n icht 
auf N a c h f o l g e r über . S . 22 
G e m e i n n ü t z i g e W o h n u n g s u n t e r n e h m e n 
Organscha f t be i B e t e i l i g u n g an - . S . 91 
G e m e i n s a m e r Ma rk t 
O r g a n i s a t i o n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n im 
S . 1 
G e m i s c h t e G e s e l l s c h a f t 
— in R u m ä n i e n ; R e c h t s g r u n d l a g e n und 
P r o b l e m e . S . 106 
G e n o s s e n s c h a f t 
— ver t re ten du rch d e n V o r s t a n d . S . 79 
Geschä f t swe r tbemeßung 
— be i A u s g l e i c h und A b f i n d u n g außen -
s t e h e n d e r A k t i o n ä r e . S . 223 
— für E i n t r a g u n g d e s g e n e h m i g t e n K a p i -
ta ls . S . 389 
G e s e l l s c h a f t 
S p a l t u n g v o n - e n . S . 202 
G e s e l l s c h a f t e r 
ö s t e r r e i c h i s c h e S t e u e r r e f o r m 1972 a u s 
S ich t d e r - . S . 41 , 143 
G e s e l l s c h a f t s r e c h t 
A n g l e i c h u n g d e s - s in d e r E G . S . 177 
V o r s c h l a g e i ne r 4. R ich t l i n ie d e s R a t e s 
d e r E G . S . 265 
G e s e l l s c h a f t s t e u e r 
A n w e n d u n g d e s § 29 Nr . 2 U m w S t G 1969. 
S . 27 
E rmäß igung d e s S t e u e r s a t z e s nach § 9 
K V S t G . S . 90 
—pflicht be i Übe r l assung d e s Überschus -
s e s an in l . N i e d e r l a s s u n g . S . 262 
A n w e n d u n g d e s § 2 A b s . 1 Nr . 4 K V S t G 
be i Ve rz i ch t auf G e w i n n a b f ü h r u n g . 
S . 297 
Geschäf tsber ich t 
Rücks te l l ungen fü r K o s t e n d e s —es. 
S . 191 
Geschä f tswer t 
— be i E i n t r a g u n g de r K a p i t a l e r h ö h u n g in 
d a s H R . S . 24 
— be i A b f i n d u n g außens tehende r A k t i o -
näre . S . 223 
G e w e r b e s t e u e r 
- r e c h t l . O r g a n g e s e l l s c h a f t be i P e r s o n e n -
gese l l s cha f t a l s Organ t räge r . S . 90 
G e w e r k s c h a f t 
Zut r i t ts recht d e r - z u m B e t r i e b . S . 88 
Füh rung e i n e s S t r e i k s du rch d i e - . S . 88 
G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
— ist v o r g e n o m m e n , w e n n d e m E m p f ä n -
g e r g u t g e s c h r i e b e n . S . 88 
G e w i n n b e t e i l i g u n g 
I n te rdependenzen z w i s c h e n V e r m ö g e n s -
b i i d u n g und - . S . 97 
G e w i n n r e c h n u n g 
— und V e r l u s t r e c h n u n g nach V o r s c h l a g 
4. E G - R i c h t l i n i e . S . 273 
G m b H 
Rechtsgeschäf te mit noch nicht in d a s 
H R e i n g e t r a g e n e r - . S . 21 
Durchgr i f f sha f tung auf d e n Geschä f t s füh -
rer e i n e r —. S . 357 
ve rspä te te K o n k u r s a n m e l d u n g d e r - . 
5 . 359 
G m b H G 
Bewußte r Vers toß g e g e n § 73 G m b H G . 
S . 22 
Z u s a t z „ m i t besch ränk te r H a f t u n g " k a n n 
abgekü rz t in d a s H R e i n g e t r a g e n wer -
d e n . S . 260 
E r te i l ung v o n P r o k u r a in - . S . 355 
G r a t i s a k t i e n 
A n w e n d u n g d e s § 7 S t K E G b e i A u s g a b e 
v o n - . S . 328 
G r i e c h e n l a n d 
R e f o r m e n im g r i e c h i s c h e n Ak t ien rech t . 
S . 47 
G r o ß b r i t a n n i e n 
Entwur f e i ne r b r i t i schen A k t i e n r e c h t s n o -
ve l l e . S . 65 
R e c h t s p r o b l e m e d e s „ I n s i d e r - D e a l i n g " in 
- . S . 345, 377 
G r u n d e r w e r b s t e u e r 
— b e i E i n b r i n g u n g e i n e s B e t r i e b e s in 
neu g e g r ü n d e t e K a p . G e s . S . 90 
— be i G r ü n d u n g v o n I n d i v i d u a l - G r u n d -
s tücks fonds . S . 90 
H a n d e l s r e g i s t e r 
U m w a n d l u n g e i n e r in Ab t . A d e s — e i n -
g e t r a g e n e Ans ta l t ö f fen t l . Rech t s . S . 22 
E i n t r a g u n g d e r K a p i t a l e r h ö h u n g in d a s 
- . S . 24 
„ m i t beschränk te r H a f t u n g " abgekü rz t in 
d a s — e in t r agen . S . 260 
H a u p t v e r s a m m l u n g 
Rücks te l l ungen fü r d i e K o s t e n d e r - . 
S . 191 
H e r s t e l l u n g s k o s t e n 
A k t i v i e r u n g d e r F r e m d k a p i t a l z i n s e n a l s 
T e i l d e r - . S . 266 
H o l d i n g g e s e l l s c h a f t e n 
A n w e n d u n g d e s § 7 A b s . 1 Nr . 2 K V S t G 
auf - . S . 191 
H o n o r a r 
— d e r M i t g l i e d e r d e r E i n i g u n g s s t e l l e . 
S . 86 
H u m a n i s i e r u n g 
M i t b e s t i m m u n g und — d e r A rbe i t swe l t . 
S . 328 
Inf lat ion 
— und s t a b i l e Wi r tschaf ts - und G e s e l l -
scha f tspo l i t i k . S . 390 
Ins ider 
Eu ropä isches —recht. S . 114 
R e c h t s p r o b l e m e d e s , , - D e a l i n g " in 
G r o ß b r i t a n n i e n . S . 345, 377 
B ö r s e n n o v e l l e und - r e g e l u n g . S . 365 
Investment 
z u r F r a g e de r -Vorsorgeverträge. S . 28 
Jah resabsch luß 
F e s t s t e l l u n g u n d Prü fung d e s —es. S . 68 
F e s t s t e l l u n g und Prü fung d e s —es im 
G e m e i n s a m e n Mark t . S . 177 
J u g e n d v e r t r e t u n g 
— faßt k e i n e w i r k s a m e n Besch lüsse g e -
g e n ü b e r d e m A r b e i t g e b e r . S . 190 
K a p i t a l e r h ö h u n g 
E i n t r a g u n g d e r - in d a s H R . S . 24 
Kap i t a l e r t r äge 
— s i n d mit Gutschr i f t z u g e f l o s s e n . S . 230 
Kap i t a l e r t r ags teue r 
A n r e c h n u n g d e r - auf d i e E S t nach T r e n -
nung v o n D i v i d e n d e n s c h e i n e n u n d 
S t a m m rech ten . S . 230 
— fü r S c h a c h t e l d i v i d e n d e n nach D B A -
Rech t . S . 230 
Ze i t punk t d e r Gutschr i f t m a ß g e b e n d fü r 
- . S . 231 
K a p i t a l v e r k e h r s t e u e r 
A n w e n d u n g d e s § 7 A b s . 1, Nr . 2 - auf 
H o l d i n g g e s e l l s c h a f t e n . S . 191 
A n w e n d u n g d e s § 2 A b s . 1, Nr . 4 b -
be i V e r z i c h t auf G e w i n n a b f ü h r u n g . 
S . 328 
K a p i t a l g e s e l l s c h a f t 
ö s t e r r e i c h i s c h e S teue r re fo rm 1972 a u s 
S i ch t d e r - . S . 41, 143 
— in R u m ä n i e n . S . 106 
E n t w i c k l u n g d e r - e n 1973. S . 218 
10 
Kred i t ins t i tu te 
S t immrech tsve r t re tung durch —. S . 260 
S a m m e l w e r t b e r i c h t i g u n g e n be i d e n —n. 
S . 265 
K o n f i s k a t i o n 
— v o n Gese l l s cha f t sve rmögen in d e n N i e -
d e r l a n d e n . S . 385 
K o n j u n k t u r 
Inf lat ion, - und Wi r t scha f tspo l i t i k . S . 390 
K o n z e r n r e c h t 
T rans fe rgeschä f te mu l t i na t i ona le r Un te r -
n e h m e n nach —. S . 370 
Körperscha f t s teuer 
A n w e n d u n g d e s § 13 K S t G auf S c h a c h -
t e l b e t e i l i g u n g . S . 328 
A n r e c h n u n g s v e r f a h r e n be i b e l g i s c h e r —. 
S . 74 
be rücks i ch t i gungs fäh ige A u s s c h ü t t u n g e n , 
d i e nach L i q u i d a t i o n s b e g i n n l i e g e n . 
S . 262, 297 
Gew innausschü t t ung ist v o r g e n o m m e n , 
w e n n s i e d e m E m p f ä n g e r g u t g e s c h r i e -
b e n ist . S . 88 
k e i n e e rmäß ig te - be i A u f l ö s u n g f re ie r 
Rück lagen und W i e d e r e i n z a h l u n g . S . 88 
E i n g l i e d e r u n g im - r e c h t l i c h e m S i n n setz t 
e i g e n e g e w e r b l . Tä t i gke i t v o r a u s . S . 26 
A u s g a b e k o s t e n f ü r S c h u l d v e r s c h r e i b u n g 
s i n d B e t r i e b s k o s t e n . S . 26 
S c h u l d z i n s e n fü r S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g 
s i n d B e t r i e b s a u s g a b e n . S . 26 
— f ü r Z i n s e n d e r in K o s t u n d P e n s i o n 
g e g e b e n e n W e r t p a p i e r e . S . 88 
— b e i E i n b r i n g u n g e i n e r Be t r iebss tä t te in 
i n l . K a p . G e s . S . 297 
R e f o r m d e r - . S . 301 
R e c h t s s p r e c h u n g d e s B u n d e s f i n a n z h o f e s 
z u § 19 K S t G . S . 307 
— b e i P e n s i o n s z u s a g e statt l au fende r B e -
züge . S . 327 
- l i e h e B e h a n d l u n g d e r K o s t e n fü r A u s -
g a b e v o n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n . S . 327 
K ü n d i g u n g 
o rden t l . und auße ro rden t l . Ä n d e r u n g s - . 
S . 87 
auße ro rden t l . - und § 75 A b s . 3 H G B . 
S . 188 
A n h ö r u n g d e s B R v o r - . S . 326 
L e i t e n d e A n g e s t e l l t e 
— g e m . § 5 B e t r V G 1972. S . 146 
L i n k s r a d i k a l e 
— G r u p p e n be i d e n B e t r i e b s r a t s w a h l e n 
1972. S . 75 
L o h n f o r t z a h l u n g 
— f ü r W a h l v o r s t a n d b e i B R - W a h l . S . 86 
M a u r i t i u s 
d e r d e u t s c h e n E S t e n t s p r e c h e n d e 
S t e u e r n S . 91 
M e h r h e i t 
- s k o n f l i k t e i nne rha lb a b h ä n g i g e r Un te r -
n e h m e n . S . 9 
- s a k t i o n ä r kann E i n g l i e d e r u n g be t re i -
b e n . S . 320 
M i n d e r h e i t 
M e h r h e i t s - und - s k o n f l i k t e i nne rha lb a b -
h ä n g . U n t e r n e h m e n . S . 9 
—enrechte und S c h u t z d e r A k t i o n ä r e in 
F r a n k r e i c h . S . 256, 317 
M i t b e s t i m m u n g 
par i tä t i sche - . S . 120, 328 
— s k o n z e p t i o n de r K o a l i t i o n . S . 57 
—srecht des B R be i M ie t f es t se t zung fü r 
W e r k s w o h n u n g e n . S . 85 
I n t e r d e p e n d e n z z w i s c h e n V e r m ö g e n s b i l -
d u n g und - . S . 97 
Au fs i ch t s ra t d e r A G nach - g e s e t z . S . 129 
G e s e t z e n t w u r f zu r —. S . 193 
U n t e r n e h m e r i s c h e — a l s No rmenkon f l i k t . 
S . 199 
— und V e r m ö g e n s b i l d u n g . S . 231 
M i t b e s t i m m u n g . S . 267 
— und H u m a n i s i e r u n g d e r A rbe i t swe l t . 
S . 328 
N e p a l 
d e r d e u t s c h e n E S t e n t s p r e c h e n d e 
S t e u e r n - . S . 91 
N ießbrauch 
- s b e s t e l l u n g z w i s c h e n A n g e h ö r i g e n . 
S . 58 
Ös te r re ich 
S t e u e r r e f o r m 1972 in S . 41 , 143 
Dr i t t e lbe te i l i gung im A R in —. S . 252 
O p t i o n s g e b ü h r e n 
S t e u e r l i c h e E r f a s s u n g v o n — nach § 22 
E S t G . S . 27 
O r g a n g e s e l l s c h a f t 
V e r l u s t k l a u s e l g e m . E n t w H i S t G be i -Ver-
hä l t n i ssen . S . 58 
— be i B e t e i l i g u n g e i n e s g e m e i n n ü t z i g e n 
W o h n u n g s u n t e r n e h m e n s . S . 91 
O s t b l o c k s t a a t e n 
— und D B A mit d e r B R D . S . 310 
P a k i s t a n 
D B A —; F ik t i ve A n r e c h n u n g v. p a k i s t a n i -
s c h e n S t e u e r n . S . 230 
P a u s c h a l b e s t e u e r u n g 
j ä h r l . — f ranz . G e s e l l s c h a f t e n . S . 353 
Pens ionsgeschä f te 
Z i n s e m p f ä n g e r b e i —. S . 88 
B e h a n d l u n g d e r — mit W e r t p a p i e r e n . 
S . 91 
E r t r ags teue r l i che B e h a n d l u n g v o n - n 
mit W e r t p a p i e r e n . S . 191 
P r o d u k t i o n s s t a n d o r t 
Ist B R D noch g e e i g n e t e r - ? S . 361 
P r o k u r a 
E r t e i l ung v o n - in G m b H . S . 355 
P r ü f u n g s v e r m e r k 
— b e l g . S t e l l e n b e i m A u s l . - l n v e s t G . S . 28 
Pub l i z i tä t 
B e t e i l i g u n g s - g e m . §§ 20, 160 A k t G b e i 
G r ü n d u n g . S . 212 
Pub l i z i tä tsgese tz 
A u s k ü n f t e a n R e g i s t e r g e r i c h t e w . - . S . 27 
Rechtsgeschäf te 
— mit n icht in H R e i n g e t r a g e n e r G m b H . 
S . 21 
R e f o r m 
—en im g r i e c h . Ak t i en rech t . S . 47 
— d e r Körperscha f t s teuer . S . 301 
Rück lagen 
Gew innausschü t t ung a u s f re ien Rück la -
g e n . S . 88 
Rücks te l l ungen 
— fü r U m w a n d l u n g s k o s t e n nicht z u L a -
s ten a u s s c h e i d e n d e r G e s e l l s c h a f t e r . 
S . 187 
— fü r K o s t e n d e s Geschäf tsber ich tes und 
H V . S . 191 
Rückt r i t t 
— mit F o r d e r u n g e n be i Ü b e r s c h u l d u n g . 
S . 137 
R a n g - be i Übe rschu ldung nach s c h w e i -
z e r i s c h e m Rech t . S . 133 
R u h e g e h a l t 
Kü rzung d e s —s nur b e i u n u m g ä n g l i c h e n 
G r ü n d e n . S . 86 
- r e g e l u n g e n un te r l i egen ger i ch t l . In-
ha l t skon t ro l l e . S . 118 
k e i n e A n r e c h n u n g v o n R e n t e n a n t e i l e n 
a u s f re iw. V e r s i c h e r u n g auf —. S . 118 
nicht g e n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e S p a n n u n g s -
k l a u s e l n be i - . S . 144 
Z a h l u n g d e s — a u s V e r s o r g u n g s f o n d s . 
S . 190 
Kü rzung d e s — nur be i w i r tschaf t l . N o t -
l age . S . 190 
V e r s o r g u n g s a n w a r t s c h a f t f ü r — en t fä l l t , 
w e n n A N v o r A b l a u f f re iw. a u s s c h e i -
det . S . 261 
R u m ä n i e n 
g e m i s c h t e K a p i t a l g e s e l l s c h a f t e n in —. 
S . 106 
S c h a c h t e l b e t e i l i g u n g 
A n w e n d u n g d e s § 13 K S t G auf A u s g a b e n 
d e r - . S . 328 
S c h a d e n e r s a t z 
— an A l l e i n g e s e l l s c h a f t e r e i n e r G m b H . 
S . 117 
S c h u l d v e r s c h r e i b u n g 
K o s t e n fü r A u s g a b e d e r - s i n d B e t r i e b s -
a u s g a b e n . S . 26 
S c h u l d z i n s e n 
— s i n d B e t r i e b s a u s g a b e n , w e n n E i n n a h -
m e n — nicht d e c k e n . S . 26 
S c h w e i z 
Rangrück t r i t t be i Übe rschu ldung d e r A G 
nach - e r i s c h e m Rech t . S . 133 
D B A - S c h w e i z 1971; E r s t m a l i g e A n w e n -
d u n g auf A b z u g s s t e u e r n . S . 230 
G l a n z und E l e n d —er i sch -deu tsche r F i -
n a n z b e z i e h u n g e n . S . 247 
S p a l t u n g 
— v o n G e s e l l s c h a f t e n . S . 202 
S p a n i e n 
D e u t s c h - s p a n i s c h e s D B A , s teuer t . B e -
h a n d l u n g v o n P e r s . G e s . s p a n . R e c h t s . 
S . 361 
S t e u e r g e s e t z 
E n t w i c k l u n g s h i l f e - 1974. S . 292 
S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z 1973. S . 297 
S t e u e r r e f o r m 
ö s t e r r e i c h i s c h e - 1972. S . 41, 143 
S t re i k 
F ü h r u n g e i n e s — du rch d i e G e w e r k s c h a f t . 
S . 88 
T rans fe rgeschä f te 
k o n z e r n i n t e r n e — mu l t i na t i ona le r Un te r -
n e h m e n . S . 370 
Ü b e r s c h u l d u n g 
Rangrück t r i t t b e i — nach s c h w e i z e r i -
s c h e m Rech t . S . 133 
Zu rück t re ten mit F o r d e r u n g e n b e i - d e r 
A G . S . 137 
U m w a n d l u n g 
— e i n e r A n s t a l t ö f fen t l . Rech ts in A G . 
S . 22 
—skos ten n icht z u L a s t e n a u s s c h e i d e n -
d e r G e s e l l s c h a f t e r . S . 187 
U m w a n d l u n g s s t e u e r 
A n w e n d u n g d e s § 29 U m w S t G 1969. S . 27 
U m w e l t v e r s c h m u t z u n g 
F r a g e n d e r - . S . 298 
U n t e r n e h m e r 
— im Z e r r s p i e g e l d e r Öf fen t l i chke i t . S . 295 
U n t e r n e h m e n 
M e h r h e i t s - , M inde rhe i t skon f l i k t e in a b -
h ä n g i g e n —. S . 9 
W i l l e n s b i l d u n g und Z i e l p l a n u n g s s y s t e m e 
v o n - . S . 354 
T rans fe rgeschä f te b e i mu l t i na t i ona len —. 
S . 370 
Un te rs tü t zungskasse 
R u h e g e h a l t - und Kürzung v o n A l t e r s -
ren ten . S . 86 
Ü b e r t r a g u n g v o n D e c k u n g s m i t t e l n d e r — 
auf d a s T r ä g e r u n t e r n e h m e n . S . 192 
11 
V e r g ü t u n g 
- a n Ver t re te r außens tehende r A k t i o n ä r e . 
S . 223, 325 
V e r l u s t b e t e i l i g u n g s k l a u s e l 
- im A n s t e l l u n g s v e r t r a g e i n e s V o r s t a n d s -
m i t g l i e d e s . S . 81 
V e r l u s t k l a u s e l 
- g e m . E n t w i c k l u n g s h i l f e - S t e u e r g e s e t z 
be i Organscha f t sve rhä l tn i s . S . 58 
V e r l u s t r e c h n u n g 
G e w i n n - und — nach V o r s c h l a g 4. E G -
R ich t l i n i e . S . 273 
V e r m ö g e n s b i l d u n g 
R e g i e r u n g s e r k l ä r u n g v o n B u n d e s k a n z l e r 
S c h m i d t z u r - . S . 191 
Z u k u n f t s a u f g a b e d e r A k t i e be i - . S . 150 
B e l e g s c h a f t s f o n d s und - . S . 66, 92 
I n t e r d e p e n d e n z e n z w i s c h e n - und G e -
w i n n b e t e i l i g u n g . S . 97 
F r a g e n d e r - s a b g a b e . S . 120 
G e s e t z e n t w u r f zu r - . S . 193 
M i t b e s t i m m u n g und —. S . 231 
V e r m ö g e n s b e t e i l i g u n g s a b g a b e 
P r o b l e m a t i k d e r - . S . 163 
V e r m ö g e n s v e r t e i l u n g 
N i ch t i gke i t de r — be i Vers toß g e g e n § 73 
G m b H G . S . 22 
V e r m ö g e n s t e u e r 
K u r s e fü r H a u p t v e r a n l a g u n g 1974 zu r —. 
S . 150 
G e w i n n a u s S c h w e i z e r K a p . G e s . unter -
l iegt n icht - . S . 88 
—pflicht ende t im M o n a t d e r W o h n s i t z -
v e r l e g u n g ins A u s l a n d . S . 88 
V e r s c h m e l z u n g e n 
Bö rsenumsa tzs teue r be i E i n b r i n g u n g v o n 
W e r t p a p i e r e n be i —. S . 58 
V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t 
U m f a n g d e r — v o n Au fs i ch t s ra t sm i tg l i e -
d e r n . S . 51 
Ve r t r ag 
- mit noch nicht in d a s H R e i n g e t r a g e -
ne r G m b H . S . 21 
V o l l m a c h t s s t i m m r e c h t 
z u m — d e r B a n k e n . S . 59 
- b e i n o c h nicht b e g e b e n e n A k t i e n u r k u n -
d e n . S . 260 
V o r s t a n d 
Au fs i ch t s ra t kann - s m i t g l i e d k ü n d i g e n . 
S . 79 
Ve r t r e tung de r G e n o s s e n s c h a f t du rch 
- s m i t g l i e d . S . 79 
V e r l u s t b e t e i l i g u n g s k l a u s e l im Ve r t rag 
e i n e s —smi tg l i edes . S . 81 
s te l l ve r t r e tende M i t g l i e d e r d e s - e s s i n d 
k e i n e A n g e s t e l l t e n . S . 263 
W a h l v o r s t a n d 
S c h u l u n g s k o s t e n fü r - . S . 87 
W ä h r u n g s v e r l u s t e 
Be rücks i ch t i gung a u s l . - nach § 34 E S t G . 
S . 230 
W e r t b e r i c h t i g u n g e n 
S a m m e l - be i K red i t ins t i tu ten . S . 265 
Wer t 
- e r m i t t l u n g v o n A n t e i l e n und A k t i e n be i 
N e u g r ü n d u n g . S . 91 
W e r t p a p i e r d a r l e h e n 
Bö rsenumsa tzs teue r - B e h a n d l u n g v o n 
- . S . 192 
W e r t p a p i e r h a n d e l 
R e a k t i v i e r u n g d e s g r i e c h i s c h e n - s . S . 47 
W e t t b e w e r b s v e r b o t 
- d e s § 75 A b s . 3 H G B be i auße ro rden t l . 
K ü n d i g u n g . S . 188 
- k a n n a n z u e r k e n n e n d e n Z w a n g fü r 
W o h n s i t z v e r l e g u n g e r fo rde rn . S . 261 
Wi r tscha f tspo l i t i k 
Kon junk tu r , Inf lat ion und - S . 390 
Z i e l p l a n u n g s s y s t e m 
W i l l e n s b i l d u n g im - . S . 354 
Z i n s e n 
- de r in K o s t und P e n s i o n g e g e b . Wer t -
p a p i e r e . S . 88 
A k t i v i e r u n g de r F r e m d k a p i t a l - a l s H e r -
s t e l l u n g s k o s t e n . S . 266 
Z u sa mmensch luß 
B u n d e s k a r t e l l a m t z u m - M a n n e s m a n n 
A G - D e m a g A G . S . 119 
Zut r i t ts recht 
- de r G e w e r k s c h a f t e n z u m Be t r i eb . S . 88 
VII. Gründungen und 
Veränderungen in den 
Gesellschaften 
G r ü n d u n g e n : 
A c o r d i a l A k t i e n g e s e l l s c h a f t in O l d e n b u r g , 
O i d b . S . 363 
C o m m e r z - C r e d i t - B a n k A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
Eu ropa r tne r , S a a r b r ü c k e n . S . 270 
C o m m e r z - C r e d i t - B a n k A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
Eu ropa r tne r , F i l i a l e St . W e n d e l . S . 364 
C o n s u l t i n g A k t i e n g e s e l l s c h a f t , Stut tgar t -
V a i h i n g e n . S . 363 
Deu t sche E d e l s t a h l w e r k e A k t i e n g e s e l l -
schaf t , K r e f e l d , K r e f e l d . S . 122 
F E G F o r s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s g e s e l l -
schaf t fü r K u r a n l a g e n Ak t i engese l l s cha f t , 
G r i e s b a c h i. Ro t ta l . S . 93 
G E N E R A L L E A S I N G A k t i e n g e s e l l s c h a f t B e r -
l in , B e r l i n . S . 122 
G o l d s c h m i d t - W o h n u n g s b a u - A k t i e n g e s e l l -
schaf t , München . S . 363 
H a n s a W a g g o n Ak t i engese l l s cha f t , B r e -
m e n . S . 29 
H a n s e - M e r k u r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s -
Ak t i engese l l s cha f t , H a m b u r g . S . 331 
Hoechs t V e r s i c h e r u n g s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t , 
Frankfur t a m M a i n . S . 391 
H T I B a u A k t i e n g e s e l l s c h a f t , N ü r n b e r g . 
S. 391 
Imper io Rückve rs i che rungs -Ak t i engese l l -
schaf t , H a m b u r g . S . 122 
Indus t r i ean lagen und L e i c h t b a u A k t i e n g e -
se l l scha f t , B a d H o m b u r g v. d . H . S . 299 
K W R e c h t s s c h u t z v e r s i c h e r u n g A k t i e n g e s e l l -
schaf t , K a r l s r u h e . S . 93 
L a n d e s g e n o s s e n s c h a f t s b a n k A k t i e n g e s e l I-
schaf t , O l d e n b u r g . S . 299 
L H B in te rna t iona le H a n d e l s b a n k A k t i e n g e -
se l l scha f t , F rankfur t a m M a i n . S . 155 
M a n n h e i m e r V e r k e h r s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
( M V G ) , M a n n h e i m . S . 299 
M e d i c o t e c A k t i e n g e s e l l s c h a f t M e d i z i n - E l e k -
t ron ik , B e r l i n 15. S . 392 
M e t z e l e r K a u t s c h u k Ak t i engese l l s cha f t , 
Frankfur t a m M a i n . S . 60 
M e t z e l e r K a u t s c h u k A k t i e n g e s e l l s c h a f t , 
München . S . 122 
N A U M A N N B e t e i l i g u n g s - und V e r w a l t u n g s -
Ak t i engese l l s cha f t , Düsse ldor f . S . 122 
N e c k u r a N e c k e r m a n n L e b e n s v e r s i c h e r u n g s -
Ak t i engese l l s cha f t , F rank fur t a m M a i n . 
S . 94 
Neufer t P l a n u n g s - A k t i e n g e s e l l s c h a f t fü r 
B a u w e s e n , K ö l n . S . 94 
R e e d e r e i „ N e p t u n " Ak t i engese l l s cha f t , 
H a m b u r g . S . 331 
O b s e r v a D e p o t a n a l y s e und -be t reuung A k -
t i engese l l scha f t , K ö l n . S . 363 
C A R L S C H E N K A G . , Darms tad t . S . 233 
W o l f g a n g S c h o e l l e r - A n l a g e n A k t i e n g e s e l l -
schaf t , B e r l i n . S . 122 
S c h l o e m a n n - S i e m a g A k t i e n g e s e l l s c h a f t , 
Düsse ldor f . S . 29 
S I G N A L S t e r b e g e l d v e r s i c h e r u n g A k t i e n g e -
se l l scha f t , D o r t m u n d . S . 155 
S t a d t w e r k e M a n n h e i m Ak t i engese l l s cha f t , 
( S M A ) , M a n n h e i m . S . 300 
T R A N S A T L A N T I S C H E S a c h v e r s i c h e r u n g s -
Ak t i engese l l s cha f t , H a m b u r g . S . 29 
„ T r a n s f o r m Ve rs tä r kungsmasch inen A k t i e n -
g e s e l l s c h a f t " S c h w a l b a c h - B o u s / S a a r . 
S . 233 
U n i v e r s A k t i e n g e s e l l s c h a f t fü r A u s l a n d s b e -
t e i l i g u n g e n , R e i n b e k . S . 300 
V D O A d o l f S c h i n d l i n g Ak t i engese l l s cha f t , 
F rankfur t a m M a i n . S . 94 
W o h n b a u t e n - A k t i e n g e s e l Ischaft B u c k o w 
B e r l i n , B e r l i n . S . 292 
Z e w a w e l l Ak t i engese l l s cha f t , M a n n h e i m . 
S . 270 
U m w a n d l u n g e n in e i n e G m b H . : 
C . B e c h s t e i n P iano fo r te fab r i k A G . , B e r l i n . 
S . 60 
B r a u e r e i B e c k h A G . , P f o r z h e i m . S . 94 
C r e f e l d e r B a u m w o l l - S p i n n e r e i A G . , K r e f e l d . 
S . 94 
D e u t s c h e K a p i t a l v e r w a l t u n g s - und T r e u -
h a n d A G . , D u i s b u r g . S . 123 
D e u t s c h e M a g n e s i t A G . , U rm i t z be i 
K o b l e n z . S . 94 
D e u t s c h e M ü h l e n v e r e i n i g u n g A G . , D u i s -
b u r g . S . 30 
D e u t s c h e W o e r n e r - W e r k e A G . , H e i d e l b e r g . 
S . 123 
Dö r renbe rg -Tex t i l A G . , V i e r s e n . S . 300 
G F B G e s e l l s c h a f t fü r B a u o r g a n i s a t i o n A G . , 
Stut tgar t . S . 195 
H a n s e l & C o . A G . , I se r lohn . S . 155 
H e d d e r n h e i m e r Me ta l lwa ren fab r i k A G . , 
F rank fur t a m M a i n . S . 94 
L u d w i g K o p p A G . E l k a - S c h u h f a b r i k , P i r -
m a s e n s . S . 30 
N o r d - F i n a n z A G . , Lübeck. S . 300 
O R O T E X T I L A G . Tex t i lwerk Du rach . S . 60 
P a p i e r f a b r i k M e l d o r f Ak t i engese l l s cha f t , 
Me ldo r f . S . 392 
P a s s a g e - K i n o A G . , Saarb rücken . S . 300 
RHEINSÜWA A K T I E N G E S E L L S C H A F T , F r e -
c h e n . S . 300 
R h e i n s t a h l Hü t t enwerke A G . , E s s e n . S . 364 
S a l i n e L u d w i g s h a l l e A G . , B a d W i m p f e l n . 
S . 60 
S c h m a l b a c h - L u b e c a - W e r k e A G . , B r a u n -
s c h w e i g . S . 60 
S p r i c k A k t i e n g e s e l l s c h a f t B i e l e f e l d e r P a -
p ie r - und W e l l p a p p e n w e r k e , B i e l e f e l d . 
S . 392 
R i c h a r d S c h w i c k e r t A G . , F r e i b u r g . S . 234 
T u r m b e r g b a h n - D u r l a c h A G . , K a r l s r u h e . S . 60 
V e r e ins b a c k e rei G a a r d e n A G . , K i e l . S . 94 
W i b a g Bau t räge r und L i e g e n s c h a f t s - A G . , 
W i e s b a d e n . S . 331 
S o n s t i g e U m w a n d l u n g e n : 
E. B r e u n i n g e r K G a A . Stut tgar t auf B r e u n i n -
g e r - B e t e i l i g u n g s - A G . Stut tgart . S . 270 
C h e m i s c h e F a b r i k H e l f e n b e r g A G . , v o r m . 
E u g e n D ie t r i ch W e v e l i n g h o v e n auf B y k 
G u l d e n L o m b e r g C h e m i s c h e F a b r i k 
G m b H . , K o n s t a n z . S . 364 
D e u t s c h e Indus t r iebank Be r l i n auf Indu-
s t r i ek red i t bank A G . , B e r l i n . S . 300 
K a l l e A G . , W i e s b a d e n auf H o e c h s t A G . , 
Frankfur t a m M a i n . S . 300 
K n a p s a c k A G . , Hür th -Knapsack auf F a r b -
w e r k e H o e c h s t A G . , Frankfur t a m M a i n . 
S . 270 
M A S C H I N E N - B A N K - F i n a n z i e r u n g s - A G . , 
Frankfur t a m M a i n auf F i n a n z i e r u n g s g e -
se l l scha f t f ü r L a n d m a s c h i n e n A G . , F I G E -
L A G , Frankfur t a m M a i n . S . 300 
R e i c h o l d - A l b e r t - C h e m i e A G . , H a m b u r g auf 
F a r b w e r k e H o e c h s t A G . , Frankfur t a m 
M a i n . S . 270 
S c h l o e m a n n A G . , Düsse ldor f auf S c h l o e -
m a n n - S i e m a g A G . S . 60 
S c h l o e m a n n A G . fü r B e t e i l i g u n g u n d V e r -
w a l t u n g e n , Düsse ldor f auf G u t e h o f f n u n g s -
hüt te A k t i e n v e r e i n , N ü r n b e r g . S . 60 
Süddeu tsche C h e m i e f a s e r A G . , K e l h e i m auf 
H o e c h s t A G . , Frankfur t am M a i n . S . 300 
12 
V e r s c h m e l z u n g e n : 
Ak t i engese l l s cha f t fü r Industr ie und V e r -
k e h r s w e s e n Frank fur t a m M a i n mit A L O -
K A A l l g e m e i n e O r g a n i s a t i o n s - und K a p i -
t a l b e t e i l i g u n g s - A G . , Frankfur t a m M a i n . 
S . 364 
B e d b u r g e r W o l l i n d u s t r i e A G . , Rheyd t mit 
S töhr & C o . A G . , Rheyd t . S . 331 
B r a u e r e i Du r l ache r Ho f A G . , M a n n h e i m mit 
E i c h b a u m - B r a u e r e i A G . , W o r m s . S . 94 
L a n d e s g e n o s s e n s c h a f t s b a n k K i e l A G . mit 
L a n d e s g e n o s s e n s c h a f t s b a n k A G . , H a n n o -
ver. S . 331 
T h o m a s G l a s und P o r z e l l a n A G . W a l d e r s -
hof mit „ R o s e n t h a l G l a s und P o r z e l l a n 
A G . " , S e l b . S . 364 
E i n g l i e d e r u n g e n : 
Dr . B e c k & C o . A G . , H a m b u r g in B A S F 
F a r b e n + F a s e r n A G . , H a m b u r g . S . 60 
Busch-Jäger G m b H , in V A R T A A G . , F r a n k -
furt a m M a i n . S . 331 
Fe i t en & G u i l l e a u m e K a b e l w e r k e A G . , Kö ln 
in Fe i ten und G u i l l e a u m e C a r l s w e r k e 
A G . , K ö l n . S . 123 
Fe i ten & G u i l l e a u m e D ie l ek t r a A G . P o r z in 
Fe i ten und G u i l l e a u m e C a r l s w e r k e A G . , 
Kö ln . S . 270 
Ernst L o o s E i s e n w a r e n f a b r i k A G . , E s s e n in 
He in r i ch Indust r ie- und H a n d e ! s - A G . , 
E s s e n . S . 364 
W i c k m a n n - W e r k e A G . , W i t t e n - A n n e n in 
He in r i ch Indust r ie - und H a n d e l s - A G . , 
E s s e n . 
W in te r sha l l A G . , C e l l e in B A S F A G . , L u d -
w i g s h a f e n . S . 233, 392 
S o n s t i g e Ä n d e r u n g e n : 
(S i t z ve r l egungen , L i q u i d a t i o n e n L ö s c h u n -
g e n , V e r ä n d e r u n g e n usw. ) . S . 30, 60, 94. 
95, 123, 155, 195, 233, 234, 270, 300, 331, 
364, 392 
VIII. Zeitschriftenspiegel 
S . 28 (mit Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r A b k ü r z u n -
gen be i d e r Q u e l l e n a n g a b e ) , 59, 60, 93 , 
121, 154, 194, 232, 269, 298, 330, 362, 391 
IX. Börsentendenz und 
Kursindices 
(U = Umsch lag ) 
H. 1 U, 64, H . 3 U , 128, 160, 196, H . 7 U , 
H . 8 U , H. 9 U, H . 10 U , H . 11 U , H. 12 U 
X. Jahresabschlüsse 1973 
B f G B a n k fü r Geme inw i r t scha f t , F rank fu r t 
a m M a i n . S . 197 
B a y e r Ak t i engese l l s cha f t , L e v e r k u s e n . 
S . 2 1 6 - 2 1 7 
B a y e r i s c h e V e r e i n s b a n k ve re in ig t mit B a y e -
r i sche S t a a t s b a n k A G . , M ü n c h e n . H . 5 U 
B r a u n s c h w e i g - H a n n o v e r s c h e H y p o t h e k e n -
bank , Hannove r . S . 205 
D a i m l e r - B e n z Ak t i engese l l s cha f t , Stut tgart -
Un te r t ü r khe im . S . 254, 255 
D e u t s c h e B a n k A G . , H . 5 U 
D o r t m u n d e r U n i o n - S c h u l t h e i s s B r a u e r e i 
Ak t i engese l l s cha f t , B e r l i n und D o r t m u n d . 
H . 8 U 
Frank fu r te r H y p o t h e k e n b a n k . H. 6 U 
H o e c h s t Ak t i engese l l scha f t , F rank fu r t a m 
M a i n 80. S . 237 
M a n n e s m a n n Ak t i engese l l s cha f t , Düsse ldor f . 
S . 198 
Preuß ische E lek t r i z i tä ts -AG. , H a n n o v e r . 
S . 238 
A u g u s t Thyssen-Hüt te A G . , D u i s b u r g - H a m -
b o r n . H . 5 U 
V I A G Ve re in ig te I ndus t r i e -Un te rnehmungen 
A G . , B e r l i n - B o n n . H . 6 U 
W e s t d e u t s c h e L a n d e s b a n k G i r o z e n t r a l e , 
Düsse ldor f . S . 178, 179 
W ü r t t e m b e r g i s c h e H y p o t h e k e n b a n k , Stutt-
gart . S . 161 
XI. Buchbesprechungen 
(U = U m s c h l a g ; 4- = L o s e b l a t t - S a m m l u n -
gen) 
A 
A d a m , H e r m a n n : B a u s t e i n e d e r V o l k s w i r t -
scha f t s l eh re . 1973. S . 236 
Ad le r -Dü r i ng -Schma l t z : R e c h n u n g s l e g u n g u. 
P rü fung d e r Ak t i engese l l s cha f t , B d . 3 : 
R e c h n u n g s l e g u n g im K o n z e r n . 1972. S . 95, 
156 
A n g e r m a n n , A d o l f : I ndus t r i e -Kon ten rahmen 
(IKR) und G e m e i n s c h a f t s - K o n t e n r a h m e n 
( G K R ) in d e r P r a x i s . E i n S y s t e m v e r g l e i c h . 
B d . 30 d e r „ G r u n d l a g e n und P r a x i s d e r 
Be t r i ebsw i r t scha f t " . S . 32 
A r b e i t s k r e i s G m b H - R e f o r m (Hueck , Lut ter , 
M a r t e n s , R e h b i n d e r , U l m e r , W i e d e m a n n , 
Z ö l l n e r ) : T h e s e n und Vo rsch läge zu r 
G m b H - R e f o r m : B d . 2 G r ü n d u n g v o n E i n -
m a n n - G e s e l l s c h a f t e n / K o n z e r n r e c h t /Arbe i t -
n e h m e r b e t e i l i g u n g . 1972. S . 30 
B 
B a u m b a c h , A d o l f und W o l f g a n g H e f e r m e h l : 
W e c h s e l g e s e t z u n d S c h e c k g e s e t z mit N e -
b e n g e s e t z e n . 11. neubea rbe i t e te A u f l a g e , 
S t a n d J u l i 1973. S . 62 
B e i s s w i n g e r t , Ro l f : Fes tschr i f t f ü r O s k a r 
M ö h r i n g z u m 70. G e b u r t s t a g . S . 159, 160 
Be l l s t ed t , C h r i s t o p h : D i e B e s t e u e r u n g inter-
na t iona l ve r f l och tene r G e s e l l s c h a f t e n . 3. 
v ö l l i g Überarb . und erwe i te r te A u f l a g e . 
1973. S . 158 
Be t te , K l a u s : D a s Fac to r ing -Geschä f t . P r a -
x i s und Rech tsna tu r in D e u t s c h l a n d im 
V e r g l e i c h mit a n d e r e n F o r m e n d e r F o r -
d e r u n g s f i n a n z i e r u n g . 1973. S . 160 
B o c k e l , J . - J . und F. G . H o e p f n e r : M o d e r n e 
K o s t e n r e c h n u n g — l e r n p s y c h o l o g i s c h auf-
bere i te t . 1972. S . 234 
Böt tcher , T i d o : E i n e T h e o r i e d e r A k t i e n -
k u r s b e w e r t u n g und ihre e m p i r i s c h e Über -
p rü fung . S . 124 
B r a n d m ü l l e r , G . : D i e B e t r i e b s a u f s p a l t u n g 
nach d e m H a n d e l s - und S e e r e c h t . 1973. 
S . 64 
B r e m e r , H . : D e r Sachvers tänd ige , s e i n e 
S t e l l u n g im p r i va ten und ö f fen t l i chen 
Rech t . 2. n e u b e a r b . A u f l a g e . 1973. S . 63 
+ B r u n s , G e o r g , He in r i ch R o d r i a n , Wo l f -
g a n g S t o e c k : W e r t p a p i e r und B ö r s e . E r -
gänzba res H a n d b u c h fü r d e n E f fek ten -
v e r k e h r und s y s t e m . T e x t s a m m l u n g . 6. 
L ie f . S . 159 
B u l l , H a n s - J o a c h i m : P rozeßh i l f en . 3. A u f l . 
1974. S . 271 
B u n d e s r e c h t s a n w a l t o r d n u n g mit amt l i che r 
B e g r ü n d u n g . 2. v ö l l i g n e u b e a r b . A u f l a g e . 
H r s g . V e r l a g B e c k . S . 271 
B u n d e s s t e l l e f ü r A u ß e n h a n d e l s i n f o r m a t i o -
n e n , I n fo rma t ions re ihe : Be r i ch te und D o -
k u m e n t e z u m aus länd ischen Wi r t scha f ts -
und S teue r rech t : 
Heft 3 5 : D i e j u g o s l a w i s c h e Außenw i r t -
s c h a f t s g e s e t z g e b u n g . S . 361 
Hef t 4 2 : Invest i t ionen in G r i e c h e n l a n d , 
S . 196 
Hef t 46 : E i n f a c h e und erwe i te r te Os t -
W e s t - K o o p e r a t i o n . S . 159 
Hef t 47 : S o w j e t i s c h e s Pa ten t - und L i z e n z -
recht. S . 158 
Heft 48 : Invest i t ionen in M e x i c o . S . 158 
Hef t 49 : L i b y e n , E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z 
1973 (Obe rse t zung a u s d e m A r a b i s c h e n 
in d i e e n g l i s c h e S p r a c h e ) . S . 234 
Hef t 50 : S u d a n , I n v e s t i t i o n s g e s e t z g e b u n g . 
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S t e u e r n . S . 234 
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Hef t 53 : S c h w e i z , N e u e B e s t i m m u n g e n 
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V e r g ü n s t i g u n g e n du rch d i e L o h n s t e u e r -
p f l i ch t igen . F o r s c h u n g s b e r i c h t d e s L a n d e s 
N o r d r h e i n / W e s t f a l e n . 1972. S . 123 
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Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses der Aktiengesellschaften 
im Gemeinsamen Markt 
Kommissionsvorschlag einer 5. Richtlinie zur Angleichung 
des Gesellschaftsrechts (IV. Kapitel)*) 
V o n Prof. D r . H a n s Jürgen S o n n e n b e r g e r , 
Universiät A u g s b u r g , geme insam mi t w i s s .Ass . Dr . M i c h a e l C o e s t e r , A u g s b u r g 
I n h a l t s v e r z e i c h n i s : 
I. A l l g e m e i n e s 
I L A u f s t e l l u n g u n d Prüfung d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s 
1. A u f s t e l l u n g d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s 
2. Prüfung d e s J a h r e s a b s c h l u s s e s 
a ) V o r b e m e r k u n g e n 
b ) D i e Rechnungsprüfer 
c ) B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g d e r Rechnungsprüfer 
d ) G e g e n s t a n d u n d U m f a n g d e r Prüfung 
e ) Durchführung d e r Prüfung, Bestätigungsvermerk u n d 
Prüfungsbericht 
f) H a f t u n g d e r Rechnungsprüfer 
I I I . Feststellungszuständigkeit 
I V . G e s e t z l i c h e Rücklagen 
V. G e w i n n v e r w e n d u n g 
V I . U n w i r k s a m k e i t d e s F e s t s t e l l u n g s b e s c h l u s s e s 
I. Allgemeines 
M i t d e r F e s t s t e l l u n g u n d Prüfung des Jahresabsch lusses 
befaßt sich der K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g der 5. R i ch t l in i e i n 
d e n A r t . 48 - 63. D iese B e s t i m m u n g e n s tehen i m Z u s a m -
m e n h a n g m i t d e m V o r s c h l a g e ine r 4. R i ch t l in i e v o m 
*) M i t diesem Beitrag wird die Besprechung des Kommissions-
vorschlags einer 5. Richtlinie (Die A G 1974, H . 1 u. 2) fort-
gesetzt und abgeschlossen. 
28. .1 .1972 1), w o Begri f f , A u f b a u u n d Inhal t des Jah r e s -
abschlusses sow i e se ine O f f en l egung behande l t w o r d e n 
s ind . 
F es t s t e l l ung u n d Prüfung des Jahresabsch lusses berühren 
unmi t t e l ba r das H a u p t z i e l der Ang l e i chungsbes t r ebungen , 
nämlich d ie K o o r d i n i e r u n g der Schutzbes t immungen z u -
gunsten der Gese l lschaf ter u n d Dr i t t e r i n den M i t g l i e d -
staaten i . S. des A r t . 54, A b s . 3 g E W G V . Einschlägige 
Rege lungen gehörten schon i m m e r z u den „heißen E i s e n " 
j eder Re formbest rebung 2 ) . 
Für d ie K o m m i s s i o n der Europäischen Gemeinscha f ten 
w a r d ies umso mehr der F a l l , a ls neben der V i e l f a l t u n d 
Interdependenz der betro f fenen Interessen d ie Ve r s ch i e -
denhe i t en mi tg l i eds taa t l i cher Reg e lungskomp l ex e u n d 
Rech t sw i rk l i chke i t e ine e inhe i t l i che Lösung erschwerten. 
A u c h h i e r w i r d vo rauss i ch t l i ch d i e b i sher nicht er fo lgte 
Berücksichtigung der neuen E G - M i t g l i e d e r Dänemark, 
E n g l a n d u n d I r l and z u A k z e n t v e r s c h i e b u n g e n führen 3). 
D i e s g i l t se lbst dann, w e n n d ie außerordentlichen Prü-
fungsrechte des eng l ischen B o a r d of T rade , der i n d e n 
übrigen A k t i e n r e c h t e n i n der Gemeinschaf t derze i t nicht 
rezeptionsfähig ist, i n A n g e l e g e n h e i t e n des Geschäfts-
ganges außer Betracht b l e iben 4 ) . 
*) Ab i . E G 1972 Nr. C 7/11 ff. Vg l . dazu Müller, Einheitliche 
Rechnungslegungsvorschriften in der E W G in Die A G 1972, 
231 ff. 
2 ) M e l l e r o w i c z , in Großkomm, zum AktG , Vorbem. zu § 148. 
8) Vg l . Die A G 1974, S. 1. 
4) Vg l . P a l m e r ' s a.a.O., S. 681 ff. 
DasJahr 
Sicherung der Liquidität und 
Erfüllung der Auf gaben, die 
der WestLB im Verbund mit 
den Sparkassen gestellt sind, 
waren im Geschäftsjahr 1973 
vorrangige Ziele. Dank um* 
fassender Vorsorge verfügte 
die Bank auch in Zeiten ex-
tremer Anforderungen über 
ein beachtliches Liquiditäts-
polster. Die unter dem Leit-
motiv „qualitative Verbesse-





erhöhte sich um 26,0 v.H. auf 
13,5 Mrd DM. Die Einlagen der 
anderen Kunden mit Kündigungs-
fristen von weniger als vier Jahren 
entwickelten sich dagegen konti-
nuierlich und nahmen um 18,0 v.H. 
auf3,8MrdDMzu. 
Die längerfristigen Verbindlich-
keiten gegenüber Kreditinstituten 
stiegen geringfügig auf 
2,2 Mrd DM, die längerfristigen 
Einlagen der Nichtbanken blieben 





Im kommunalen Bereich hat die 
WestLB in beträchtlichem Umfang 
Darlehen für solche Gemeinden 
bereitgestellt die haushaltsrecht-
lich zur Kreditaufnahme in der Lage 
waren. Das Volumen der neu ge-
währten Kommunaldarlehen belief 
sich auf 790 Mio DM. 
Die Bilanzsumme der WestLB 
stieg im Geschäftsjahr 1973 
um 13,3 v.H. 
auf 53,8 Mrd DM, 






2,6 Mrd DM. Die WestLB interpretiert die Ergebnisse 
Geschäftsvolumen sowie 
Verwaltungs- und Auftrags-
Zusätzlich wurden von den 
Sparkassen 380 Mio DM 
Kommunaldarlehen 
zu deren Entlastung 
übernommen. 
Mit 330 Mio DM 
gewann das 
geschäft wuchsen auf insgesamt 
81,0 Mrd DM. Die mit dem Vorjahr 
vergleichbare Entwicklung — ein 
Bilanzsummenwachstum von 
8,7 v.H. im Inland — ist das Ergeb-
nis einer auf Kontinuität und aus-
gewogene Bilanzstruktur ausge-
richteten Politik. Erschließung 
neuer Bereiche und Ausbau der 
internationalen Präsenz sollen 
sicherstellen, daß die Aufgaben 
dauerhaft erfüllt werden können, 
die an die WestLB als Landes- und 
Kommunalbank sowie als Giro-





Der Bestand an Verbindlichkeiten 
jegenüber Kreditinstituten mit 
risten von weniger als vier Jahren 
Darlehnsgeschäft 
des Geschäftsjahres 1973 Bam^miäSSSSSSSr 
Der Gesamtumlauf an Schuldver-
schreibungen und die aufgenom-
menen langfristigen Darlehen,ein-
schließlich sonstiger Spareinlagen, 
stiegen um 1,8 auf 26,1 Mrd DM. 
Beim Erstabsatz an Schuld-
verschreibungen konnte 1973 
trotz der schwierigen Kapital-
marktsituation mit 
4,4 Mrd DM das gute Vor-
jahresergebnis nahezu 
erreicht werden. Der Ge-
samtumlauf eigener Schuld-
verschreibungen der WestLB 
erhöhte sich von 19,4 auf 
21,2 Mrd DM. Davon waren 
4,7 Mrd DM Pfandbriefe, 
8,9 Mrd DM Kommunalobli-
gationen und 7,6 Mrd DM 
sonstige Schuldverschrei-
bungen. In erheblichem Um-
fang wurden wiederum frei-
willig 5 und SViprozentige 
Pfandbriefe und Kommunal-
obligationen vorzeitig zum 
Nominalwert zurückgezahlt. 
Bedeutung. Die Kommunaldar-
lehen der WestLB erreichten damit 
einen Stand von 9,6 Mrd OM. 
Die Gesellschaft für kommunale 
Anlagen mbH (GKA), eine Tochter 
der WestLB, stellte den Kommunen 
verstärkt ihre Leistungen auf dem 
Gebiet öffentlicher Investitionen 
zur Verfügung. Der Ablauf von der 
Erstellung des Raum- und Funk-
tionsprogramms bis zur schlüssel-
fertigen Übergabe eines Bau-
werkes, die kaufmännische und 
wirtschaftliche Betreuung sowie 
die Finanzierung wurden weiter 
rationalisiert Besondere Anforde-
rungen im Bereich der kommu-
nalen Versorgungswirtschaft erfüllt 
die Gesellschaft für kommunale 
Verkehrs- und Versorgungsan-
lagen mbH. 
Bei den Baufinanzierungen wirkten 
sich 1973 die geld-und fiskalpoli-
tischen Restriktionen besonders 
deutlich aus. Infolge der gestiege-
nen Zinssätze, des Abbaus der 
Steuerbegünstigungen und der 
Entspannungstendenzen am 
Wohnungsmarkt ging die Nach-
frage nach Hypothekendarlehen 
merklich zurück. Insgesamt 
wurden mit 1.2 Mrd DM 6,3 v.H. 
weniger Darlehen bewilligt Die 
Bewilligungen von kurzfristigen 
Grundstücksankaufs-, Vor- und 
Zwischenfinanzierungskrediten 
reduzierten sich gegenüber 1972 
sogar um nahezu die Hälfte. 
Unter Berücksichtigung der am 
Baumarkt nicht gerade günstigen 
gesamtwirtschaftlichen Einflüsse 
war die Geschäftsentwicklung der 
Landes-Bausparkasse im Berichts-
jahr durchaus zufriedenstellend. 
In den meisten Leistungssparten 
wurde das erfreuliche Vorjahres-
ergebnis wiederholt, in einigen 
Positionen sogar übertroffen. 
Der Vertragsbestand belief sich 
auf 1.5 Mio Verträge mit einer 
Vertragssumme von 39,6 Mrd DM. 
Bei den langfristigen Industrie-
krediten wurde das Neugeschäft 
in der ersten Jahreshälfte, als der 
langfristige Zins sich vorüber-
gehend zurückgebildet hatte, im 
wesentlichen durch eine Reihe von 
Umschuldungen kurz- und mittel-
fristiger Investitions-Anfinanzie-
rungen getragen. Im weiteren Ver-
lauf des Jahres schränkten Zins-
steigerungen die Bereitschaft der 
Kunden ein, kurz- oder mittelfristige 
Anf inanzierungen aus den Vor-
jahren umzuschulden oder ihre 
Neuinvestitionen durch Aufnahme 
langfristiger Kredite mit festen 
Konditionen für die gesamte Lauf-
zeit zu finanzieren. Insgesamt 
wuchs das Volumen der lang-
fristigen Industriekredite 1973 um 
642 Mio DM auf 5,3 Mrd DM. Mit 
den ihr verbundenen Sparkassen 
trug die WestLB durch Gemein-
schaftskredite in erhöhtem Maße 
zur Kreditversorgung der mittel-




Den interessierten Kunden der 
WestLB und der Sparkassen 
wurden durch organisations-
eigene Gesellschaften sämtliche 
Varianten des Leasing und Factor-
ing geboten. Im internationalen 
Leasing, auch für Exportgeschäfte, 
wurde das Angebot an multina-
tional operierende Unternehmen 
ausgebaut 
Dem ausgeprägten Trend der 
Kunden zu immer stärkerer 
internationaler Diversifi-
zierung folgend, baute die 
WestLB ihre Position im 
Export- und Auslandskredit 
gezielt aus. Sie bietet ihren 
Kunden attraktive Finanzie-
rungen in den geforderten 
Währungen. Verstärkte Aus-
landspräsenz steigert ihre 
Leistungsfähigkeit 
Im Auslandskredit verzeichnete 
die Bank eine Zunahme. Euro-
finanzierungen wurden im 
wesentlichen über die WestLB 
International S. A., Luxemburg, 
eine 100%ige Tochtergesellschaft 
und die seit April 1973 arbeits-
fähige Niederlassung der Bank 
in London gewährt 
Für Land und Bund zur 
Förderung der Wirtschaft 
Vielfältige Aktionen des Landes 
und des Bundes wie Mittelstands-
kreditprogramm, regionale Wirt-
schaftsförderung sowie Förde-
rung durch Mittel der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, der Lastenaus-
gleichsbank und der Bundes-
anstaltfür Arbeit wurden über die 
WestLB abgewickelt Neben der 
seit 1972 von Bund und Land 
praktizierten Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur" ist 
1973 die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur* 
angelaufen, in der die Förderungs-
maßnahmen im landwirtschaft-
lichen Bereich zusammengefaßt 
sind. 
Als Treuhänderin des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des 
Bundes sowie als Beauftragte der 
Wohnungsbauförderungsanstalt 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
nimmt die WestLB umfangreiche 
Verwaltungs- und Treuhandauf-
gaben wahr. Sie mißt diesen 
Aufgaben als Bank des Landes 
große Bedeutung bei; sowohl vom 
Volumen als von der Arbeitsinten-
sität her hat dieser Bereich erheb-
liches Gewicht wenngleich er 
zum größten Teil nicht in der Bilanz 
ausgewiesen wird. 
Für weitere Informationen bitte unseren 
Geschäftsbericht 1973 anfordern: 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale, 
4 Düsseldorf, Friedrichstraße 56, 
Abteilung Kommunikation 
West LB 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
Düsseldorf Münster 
Niederlassungen Bielefeld Dortmund Essen Köln London 
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II. Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 
1. Aufstellung des Jahresabschlusses 
D i e Zuständigkeit z u r A u f s t e l l u n g des Jahresabsch lusses 
ist i m R i ch t l i n i envo r s ch l ag nicht angesprochen. E i n e Rege-
l u n g erscheint auch entbehr l i ch , d a d ie A u f s t e l l u n g der 
Sache nach i n d e n Funk t i onsbe r e i ch des Le i tungsorgans 
fällt u n d d ie Rechtsordnungen a l l e r 9 M i t g l i e d s t a a t e n i n -
sowe i t übereinstimmen. Z u bedaue rn ist dagegen, daß der 
V o r s c h l a g trotz der p rak t i s chen Bedeu tung k e i n e F r i s t 
normier t , i nne rha lb derer Jahresabschluß samt A n h a n g 
u n d Lageber icht 5 ) au fzuste l l en s ind 6 ) . Sowe i t i n d e n 
M i t g l i e d s t a a t e n b i sher F r i s t e n vo rgesehen s ind (außer-
ha lb Deutsch lands i n I t a l i en u n d Eng land ) , we i chen s ie so 
s tark v one inande r ab, daß e ine A n g l e i c h u n g geboten er-
scheint. 
2. Prüfung des Jahresabschlusses 
a) V o r b e m e r k u n g e n 
W e g e n se iner besonderen Bedeu tung für d i e K o n t r o l l e 
des Geschäftsgebarens der Ak t i engese l l s cha f t en ist e ine 
A n g l e i c h u n g der europäischen Rechtsordnungen auf d e m 
Geb i e t des Prüfungswesens i n besonderem Maße erfor-
der l i ch . Für d ie Jahres r echnungen s ieht daher der K o m -
miss i onsvo rsch lag i n A r t . 51 ff. d ie e inhe i t l i che Einführung 
e iner Pflichtprüfung durch unabhängige Rechnungsprüfer 
vo r , w i e s ie — w e n n auch i n untersch ied l i ch ausgesta l -
teter F o r m — bere i ts i n d en me is t en betro f fenen Rechts-
o rdnungen bekannt ist . D i e K o m m i s s i o n macht sich dami t 
zug l e i ch d ie d iesen zug runde l i e genden rechtspo l i t i schen 
Erwägungen z u e igen, daß d ie Abschlußprüfung der G e -
schäftsführung e inerse i ts n icht Sache des Le i tungsorgans 
selbst s e in k a n n , andererse i ts aber auch nicht v o m A u f -
sichtsrat v o r g e n o m m e n w e r d e n so l l te , der das Le i tungs -
o rgan während des l au f enden Geschäftsjahres überwacht 
hat 7 ) . 
D e r Ve rsch i edenhe i t der Sys teme trägt der K o m m i s s i o n s -
vo rsch lag durch e ine verhältnismäßig de ta i l l i e r t e Rege-
l u n g Rechnung , d i e i n e in i g en M i t g l i e d s t a a t e n tief-
gre i fende Änderungen des ge l t enden Rechts m i t s ich 
b r i n g e n w i r d . S ieht m a n v o m i ta l i en i schen Recht ab 8 ) , so 
ist z w a r i n a l l e n Staaten d ie ex te rne Prüfung des Jah r e s -
abschlusses vorgesehen . T e i lwe i s e g i l t das jedoch nicht 
für a l l e Ak t i engese l l s cha f t en , z. B . i n d en N i e d e r l a n d e n 
u n d i n Be lg i en 9 ) , t e i lwe i se s i nd Q u a l i f i k a t i o n u n d U n a b -
hängigkeit der Prüfer n u r bed ing t gewährleistet, so eben-
fa l ls i n B e l g i e n u n d i n L u x e m b u r g 1 0 ) . 
Bedauer l i cherwe i se s i nd i m V o r s c h l a g der 5. R i ch t l in i e 
a l l e F r ag en des Konzernrechts ausgek lammer t u n d späte-
r e n Angleichungsmaßnahmen vo rbeha l t en w o r d e n . Insbe-
sondere d i e Inkompatibilitätsvorsohriften für Rechnungs-
prüfer sow i e ih re Nachforsohungs- u n d Auskun f t s r ech te 
ersche inen desha lb v o n v o r n h e r e i n a ls unvollständige 
Te i l r ege lungen , d ie i n e iner späteren R i ch t l in i e über d ie 
A n g l e i c h u n g des Konzernrechts noch wesen t l i ch z u er-
gänzen s ind . Konsequen t e rwe i s e f eh len das Inst i tut des 
Konzernabsch lusses sow i e der Konzernabschlußprüfung 
der §§ 329 ff. A k t G völ l ig. 
I m übrigen rege l t der R i ch t l i n i envo rsch lag n u r d ie F u n k -
t i onen der Rechnungsprüfer h ins i ch t l i ch des J a h r e s a b -
schlusses. Sowe i t e inze lne Rechtsordnungen w i e e t w a i n 
5) Zu den teilweise vom deutschen Recht abweichenden Be-
griffsinhalten vgl. unten 2 d. 
6) Vg l . § 148 AktG . 
7) Vg l . amtl. Begründung zu Art. 51 des Richtlinien Vorschlags. 
8) Art. 2432 Cc sieht eine Prüfungszuständigkeit des collegio 
sindacale vor. 
9) Dazu kritisch G i e g o i i e , Manuel des societes anonymes, 
Brüssel 1973, S. 54. 
10) Wiederum kritisch G i e g o i i e a.a.O. Vg l . auch D a b i n , Das bel-
gische Aktienrecht, 1964, S. 25 f. 
Be lg i en 1 1 ) d en Prüfern auch während des Geschäftsjahres 
Ube rwad iungs r e ch t e zuwe i s en , b l e i b en d iese V o r s c h r i f t e n 
unberührt 1 2). 
b) D i e Rechnungsprüfer 
D i e Prüfung des Jahresabsch lusses s o l l n u r v o n unab-
hängigen Pe r sonen v o r g e n o m m e n w e r d e n dürfen, de-
r e n Q u a l i f i k a t i o n durch e i n amtl iches Z u l a s s u n g s v e r -
fahren festgestel l t ist (Art . 52). D i es g i l t auch für Prü-
fungsgesel lschaften, sowe i t s ie nach d e n n a t i o n a l e n 
Rechten zulässig s i n d 1 3 ) : A r t . 53 A b s . 2 u n d 54 A b s . 2 
setzen solche Gese l l scha f ten als selbstverständlich vo raus . 
Dagegen schweigt der R i ch t l i n i envo r s ch l a g über d ie 
Qua l i f i ka t i onse r f o rde rn i s se der i n e iner Prüfungsgesell-
schaft zusammengesch lossenen oder tätigen Pe r sonen . 
A u c h f eh l en nähere Vo r s ch r i f t en über d i e A r t des Z u -
lassungsver fahrens sow i e über d ie fach l ichen A n f o r d e -
rungen a n d ie Prüfer. In der amt l i chen Begründung w i r d 
insowe i t auf e ine künftige Spez i a l r i ch t l i n i e v e r w i e s e n , 
d i e i n h a l t l i c h den G r u n d p r i n z i p i e n de r W P O v o m 
24.7.1961 1 4 ) s ow i e d en ve rg l e i chbaren O r d n u n g e n ande-
rer M i t g l i e d s t a a t e n entsprechen dürfte 1 5 ) . S o l a n g e d iese 
nicht v e r w i r k l i c h t ist, w i r d s ich an der g egense i t i g en n a -
t i ona ls taa t l i chen A b w e h r v o n Prüfern, d ie i n e i n e m ande-
r e n M i t g l i e d s t aa t der Gemeinschaf t zuge l a s s en s ind , 
w e n i g ändern. 
Dagegen ist h ins i ch t l i ch der Q u a l i f i k a t i o n s v o r a u s s e t z u n -
gen schon jetzt fes tzuste l l en , daß d ie i n B e l g i e n u n d 
L u x e m b u r g noch i m m e r ve rbre i t e t en c o m m i s s a i r e s o r d i -
n a l e s endgültig den commissa i r es - r ev i s eurs , a l so zuge-
l assenen Buch-Sachverständigen, we i chen müssen. D i e s e 
s i n d i n B e l g i e n b i sher n u r für solche A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n 
z w i n g e n d vorgeschr i eben 1 6 ) , d ie sich zur A u f b r i n g u n g 
v o n E i g en - oder F r e m d k a p i t a l a n d ie Öffentlichkeit w e n -
den. Entsprechendes g i l t für d ie durch Gese t z v o m 
3. 5. 1971 i n den N i e d e r l a n d e n neben d e n „deskundigen" 
eingeführten „registeraccountants" 1 7 ), d i e b i s h e r d i e 
Rechnungsprüfung n u r i n besonders g ew i ch t i g en G e s e l l -
schaften v o r n e h m e n . 
D i e M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n a n d ie Unabhängigkeit de r 
Prüfer s i n d i n A r t . 53 u n d 54 des R i ch t l i n i envo r s ch l a g s 
i m e in ze lnen aufgezählt. Sowe i t es sich u m natürliche Pe r -
sonen hande l t , dürfen sie nach A r t . 53 A b s . 1 w e d e r d e m 
Le i tungs - noch dem Au f s i ch t so r gan der z u prüfenden G e -
sel lschaft angehören, noch deren A r b e i t n e h m e r s e in . A u c h 
d i e B e k l e i d u n g e iner d ieser F u n k t i o n e n i n d e n l e t z t en 3 
J a h r e n schließt s ie v o n e iner Beau f t r agung aus . D i e 
g le ichen Inkompatibilitäten ge l ten nach A r t . 53 A b s . 2 b e i 
Prüfungsgesellschaften für deren Gese l l scha f te r s o w i e 
V o r s t a n d s - oder Au fs i ch ts ra t smi t g l i ede r u n d g e n e r e l l für 
a l l e ve r t re tungsberecht ig ten Personen . Ähnlich w i e das 
A k t G erfaßt andererse i ts der R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g n icht 
a l l e d e n k b a r e n Konfliktsfälle, d ie e iner Unabhängigkeit 
de r Prüfer entgegenstehen 3 8 ) . Desg l e i chen h i e l t es d i e 
K o m m i s s i o n w e g e n des beschränkten Schutzz i e l es der 
41) Vg l . den ersten Tei l des Berichts, Die A G 1974, S. 2. 
12) Vg l . amtl. Begründung zu Art. 51 des Richtlinienvorschlags. 
13) In England sind Prüfungsgesellschaften verboten, vgl . Com-
panies Act 1948 section 161 Abs. 2 c, nicht aber in Schott-
land, section 161 Abs. 4. 
") BGBl. I. 1049. 
15) Belgien: Gesetz v. 22.7. 1953, veröffentlicht in Moniteur 
Beige v. 2.9.1953 (betr. commissaires-reviseurs); England: 
section 161 Companies Act 1948; section 13 Companies A c t 
1967 = body of accountants in the United Kingdom; Frank-
reich: Decr. 69—810 v. 12. 8. 1969. 
16) Livre I Titre IX Art. 64 bis § 2 Ccom; an dieser Einschrän-
kung ist in Belgien schon Kritik geübt worden, vgl . Gie°-
g o i i e a.a.O., S. 54. 
17) Boek I Titel 3 Art. 42 a Abs. V W V K . 
18) Vg l . Dünhammei, Unabhängigkeit des Abschlußprüfers im 
Aktiengesetz und in der Praxis, Düsseldorf 1971, S. 31 ff. 
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R i ch t l in i e n icht für er forder l ich, s ich m i t der i n Deutsch-
l a n d v e r e in z e l t e rhobenen F o r d e r u n g ause inander zu -
setzen, w o n a c h die enumera t i v e Aufzählung des §§ 164 
A k t G durch e ine G e n e r a l k l a u s e l ersetzt w e r d e n müsse 1 9 ) . 
D i e V e r w i r k l i c h u n g der abso lu ten Unabhängigkeit b l e ib t 
den n a t i o n a l e n Gese t zgebern überlassen. 
E ine Änderung oder Ergänzung der Unabhängigkeitsre-
ge ln des deutschen Ak t i en r ech t s is t demnach durch A r t . 
53 des R i ch t l in i envorsch lags nicht veranlaßt. U n k l a r er-
scheint a l l en f a l l s der Begr i f f der „vertretungsgebrechtig-
ten P e r s o n e n " i n A r t . 53 A b s . 2 des R ich t l in i envorsch lags . 
So l l t en dami t auch andere als g e s e t z l i c h e V e r t r e t e r der 
Prüfungsgesellschaft gemeint se in , müßte § 164 A b s . 3, 
Ziff . 2 A k t G erwe i te r t werden . E ine K l a r s t e l l u n g i m Zuge 
der w e i t e r e n Überarbeitung der R i ch t l in i e wäre wün-
schenswert . D a g e g e n ist das i ta l i en ische S y s t e m der A b -
schlußprüfung durch den Au fs i ch ts ra t mi t d e m R i ch t l i n i en -
vo r sch lag n icht ve re inbar , u n d z w a r ohne Rücksicht dar-
auf, daß i n großen Gese l lschaf ten qua l i f i z i e r t e u n d i m 
übrigen unabhängige Rechnungsprüfer z w i n g e n d als A u f -
s i chtsra tsmi tg l i eder au fgenommen w e r d e n müssen 2 0 ) . 
A u c h d ie Rechtsordnungen anderer M i t g l i e d s t a a t e n er-
füllen nicht ganz d ie V o r a u s s e t z u n g e n des A r t . 53. D a 
diese N o r m n u r M indes t vo r schr i f t en enthält, b l e i b e n u m -
gekehr t schärfere Beschränkungen, w i e s ie v o r a l l e m 
F r a n k r e i c h k e n n t 2 1 ) , unberührt. 
D i e Unabhänigigkeitsregeln des A r t . 53 bedürfen nach 
A u f f a s s u n g der K o m m i s s i o n e iner ergänzenden Abs i che -
rung . A r t . 54 des Vorsch lags s ieht daher vor , daß auch 
nach B e e n d i g u n g ih re r Amts z e i t d ie Rechnungsprüfer für 
d ie D a u e r v o n 3 J a h r e n k e i n e F u n k t i o n e n übernehmen 
dürfen, d i e nach A r t . 53 A b s . 1 a ls u n v e r e i n b a r m i t d em 
Prüfungsamt ge l ten . D e r Kommiss i onsvo r s ch l ag , der z u 
e iner Ergänzung v o n § 164 A k t G führen müßte, folgt d em 
be lg i schen u n d französischen 2 2) Recht, beg ibt s ich aber 
auf zwe i f e lha f t es Gebie t . K o n s t r u k t i v hande l t es s ich nicht 
u m e ine Inkompatiblitätsvorschrift für Rechnungsprüfer, 
s onde rn für V o r s t a n d s - u n d Au fs i ch ts ra tsmi tg l i ede r sow ie 
für A r b e i t n e h m e r der Akt i engese l l scha f t : D i e E r n e n n u n g 
z u m Rechnungsprüfer k a n n naturgemäß nicht v o n künf-
t i g en E r e i g n i s s e n abhängig gemacht we rden , muß a lso 
trotz e ines Verstoßes gegen die V e r b o t s n o r m w i r k s a m 
b l e i b en . Fo l g e r i ch t i g erwähnt der K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g 
e i n en so l chen Verstoß auch nicht a ls N i c h t i g k e i t s g r u n d 
für d e n d i e Prüfung des Jahresabschlusses beendenden 
Feststellungsbeschluß 2 3). In F rank r e i ch u n d B e l g i e n w i r d 
dies auch gar nicht i n Betracht gezogen. M a n geht v i e l -
mehr a l l g e m e i n d a v o n aus, daß d ie Be ru fung i n e i n G e -
se l l scha f t sorgan inne rha lb der Sperr f r i s t u n w i r k s a m 
i s t 2 4 ) . D e r rechtspo l i t i sche Zweck — d. h . größere U n a b -
hängigkeit de r Prüfer — w i r d a lso a l l en fa l l s durch d ie 
fakt ische Spätwirkung der Spe r rk l ause l erreicht. 
c) B e s t e l l u n g u n d A b b e r u f u n g d e r Rechnungsprüfer 
M i t der B e s t i m m u n g , daß die Rechnungsprüfer v o n der 
H a u p t v e r s a m m l u n g beste l l t we rden , folgt A r t . 55 A b s . 1 
S. 1, der Sondervorschr i f t en über d ie Gründungsprüfung 
1 9 ) W e s t r i c k , Abschlußprüfung und Abschlußprüfer nach gelten-
dem und zukünftigem Aktienrecht, Heidelberg 1963, S. 87; 
kritisch dazu Dürrhammer a.a.O., S. 32 ff. 
20) Art . 2397 Abs . 2; 2399 Abs. 1 it. Cc. 
21) Art . 220 f. Gesellschaftsgesetz 1966; aber auch z. T . England 
in section 161 Abs. 2 b Companies Act 1948 und Belgien in 
Livre I Titre IX Art. 64 quater Ccom. 
22) Art . 221 Abs . 1 Gesellschaftsgesetz 1966 statuiert sogar eine 
5-Jahresfrist. 
23) V g l . dazu unter VI. 
24) Belgien: G r e g o i r e a.a.O., S. 45 f.; Fre°de*ricq a.a.O., S. 383; 
Frankreich: H a m i a u t , La reforme des societes commerciales 
II, S. 199; L e m e u n i e r , La reforme des societes commercia-
les I, S. 135 (Art. 221); D a l s a c e a.a.O. Nr. 214 (S. 210). 
unberührt läßt 2 5 ) , d e m übereinstimmenden Recht der M i t -
g l i edstaaten . D i e Zuständigkeit der H a u p t v e r s a m m l u n g ist 
rechtspo l i t i sch versch iedent l i ch bes t r i t t en w o r d e n : W o l l e 
m a n w i r k l i c h e Unabhängigkeit der Prüfer, so könne m a n 
nicht d ie Bes t e l l ung e i n em O r g a n der z u überprüfenden 
Gese l lschaf t überlassen 2 6 ). D i e K o m m i s s i o n w a r indessen 
gut beraten, d ieses A r g u m e n t nicht aufzugre i fen. Sachl ich 
ist es nach w i e v o r z u w e n i g fundier t . Gemeinschaf ts -
po l i t i s ch wäre d ie Einführung e ines n e u e n M o d e l l s , z, B . 
ger icht l iche B e s t i m m u n g des Prüfers, über d i e H a r m o n i -
s ierungsaufgabe des R i ch t l in i envorsch lags h inausgegan-
gen. 
E i n besonderes Bes t e l lungsve r f ahren ist dagegen no twen -
d i g für den F a l l , daß d ie H a u p t v e r s a m m l u n g d ie Be -
s t e l lung der Rechnungsprüfer versäumt oder daß e i n be-
ste l l ter Prüfer ausfällt. E i n e Übertragung des A u s w a h l -
rechts auf d e n V o r s t a n d oder Au fs i ch ts ra t entsprechend 
holländischem Recht 2 7 ) hat auszusche iden, d enn e ine 
solche R e g e l u n g gefährdet tatsächlich d ie Unabhängigkeit 
der Prüfer. E b e n s o w e n i g zweckmäßig erscheint d ie i m 
be lg ischen Recht vorgesehene sofort ige E i n b e r u f u n g 
e iner n e u e n H a u p t v e r s a m m l u n g 2 8 ) . A r t . 55 A b s . 2 des 
Vo rsch lags überträgt daher i n Übereinstimmung mi t § 163 
A b s . 3 S. 1 u . 2 A k t G d ie B e s t i m m u n g dem Ger icht . D i e i n 
A r t . 55 A b s . 2 des R i ch t l in i envorsch lags no rm i e r t en Tat-
bestände, d ie etwas abs t rakter a ls i m A k t G f o rmul i e r t 
s i nd , u n d auch d ie vorgesehene An t ragsbe r ech t i gung 
g le i chen dem deutschen Recht. N u r e ine § 163 A b s . 3 S. 3 
A k t G entsprechende Ve r p f l i c h tung des V o r s t a n d s zur A n -
t rags t e l lung fehlt . E i n e Ergänzung des R i ch t l i n i envo r -
schlags i n d i esem P u n k t wäre v o r a l l e m i m H i n b l i c k auf 
e ine e twa ige Schadensersatzpf l icht des Vo r s t ands 2 9 ) z u 
begrüßen. Außerdem w i r d e ine Überarbeitung des K o m -
miss ionsvorsch lags nach E r w e i t e r u n g der Gemeinschaf t 
k l a r s t e l l e n müssen, daß i n Großbritannien d ie No tbes t e l -
l u n g der Rechnungsprüfer durch den B o a r d of Trade 3 0 ) 
d en Ang l e i chungse r f o rde rn i s s en genügt, o b w o h l es s ich 
be i d ieser m i t begrenzter Rechtssetzungsmacht ausgestat-
te ten Behörde nicht u m e i n „Gericht" hande l t 3 1 ) . 
H ins i ch t l i ch der D a u e r des Prüfungsauftrages we i chen d ie 
e inze lnen Rechtsordnungen v o ne inande r ab. In Deutsch-
l a n d u n d E n g l a n d w e r d e n d ie Prüfer jährlich berufen 3 2 ) , 
i n B e l g i e n für 3 b is 6 Jahre 3 3 ) u n d i n F r a n k r e i c h für 6 
J a h r e 3 4 ) . W i e d e r h o l t e Bes t e l l ung ist überall zulässig. D e r 
K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g schließt s ich der be lg i schen Rege-
l u n g an , so daß § 163 A b s . 1 A k t G mod i f i z i e r t w e r d e n 
muß. A l s M i n d e s t d a u e r s ieht A r t . 56 3 J a h r e u n d a ls 
Höchstdauer 6 J a h r e vor , u m e inerse i ts d e m Prüfer mehr 
Unabhängigkeit andererse i ts aber d i e K o n t r o l l e der 
H a u p t v e r s a m m l u n g z u gewährleisten. W i e d e r w a h l is t 
auch nach d e m K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g möglich. 
Ebenfa l l s der Unabhängigkeit der Prüfer s o l l A r t . 57 d ie -
nen , wonach d ie Vergütung i m v o r a u s festgesetzt w e r d e n 
muß, zug le i ch aber we i t e r e Vergünstigungen für d iese lbe 
Tätigkeit s t reng untersagt we rden . Das A k t G muß ent-
25) § 30 Abs. 1 S. 1 A k t G wird also nicht beeinträchtigt. 
26) Vg l . Dürrhammer a.a.O., S. 38 m. w. N. sowie G r e g o i r e 
a.a.O. S. 54. 
27) So in den Niederlanden Boek I Titel 3 Art. 51 b W V K . 
28) Livre I Titre IX Art. 64 Abs. 4 (commissaires ordinaires) 
u. Art. 64 bis § 2 Abs. 4 Ccom (commissaires-reviseurs). 
29) § 93 Abs. 2 A k t G . 
30) Section 159 Abs. 3 Companies Act 1948. 
3 1 ) B a u m a n n , Das Recht der Handelsgeselsdiaft im englischen 
Rechtskreis, Berlin 1961, S. 145. 
32) Deutschland: Geßler-Kropff Anm. 14 zu § 163 A k t G ; B a u m -
b a c h - H u e c k Anm. 2 zu § 163 A k t G ; JBrönner in Großkomm. 
Anm. 4 zu § 163 A k t G ; England: section 159 Abs. 1 Com-
panies Act 1948. 
8S) Livre I Titre IX Art. 64 bis § 1 Abs. 2 Ccom. 
34) Art. 224 Gesellschaftsgesetz 1966. 
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sprechend ergänzt we rden , d enn b i s l a n g können die W i r t -
schaftsprüfer i h r e n H o n o r a r a n s p r u c h n u r auf §§ 631, 675 
oder 611 B G B stützen 3 5). N u r i n E n g l a n d ist d ie Vergü-
tungsfrage b i sher ausdrücklich i m S inne des K o m m i s s i o n s -
vorschlags wen igs tens t e i lwe i se geklärt 3 6 ) . Einschlägige, 
aber m i t d em V o r s c h l a g unve r e inba re N o r m e n f inden sich 
dagegen i m be lg ischen Recht. Z w a r ist dort d ie Vergütung 
als feste Summe i m vo raus v o n der H a u p t v e r s a m m l u n g 
z u beschließen, j edoch können einverständliche Änderun-
gen jederze i t v o r g e n o m m e n werden 3 7 ) . D a m i t ist der 
Schutzzweck der Vorschr i f t entgegen den In tent ionen der 
K o m m i s s i o n unter lau fen . 
E ine A b b e r u f u n g der Rechnungsprüfer ist auf z w e i W e g e n 
möglich: entweder durch d ie H a u p t v e r s a m m l u n g oder 
durch e i n Ger icht . D i e zwe i t e Möglichkeit ist bedeutsam 
als K o r r e k t u r e iner Bes t e l l ung durch d ie H a u p t v e r s a m m -
lung , b e i der Hinderungsgründe für d ie Bes t e l lung nicht 
beachtet oder übersehen w o r d e n s ind . De r einschlägige 
A r t . 55 A b s . 3 entspricht insowe i t i m wesent l i chen § 163 
A b s . 2 A k t G . Z w e i A b w e i c h u n g e n s ind aber h e r v o r zu -
heben. Erstens läßt § 163 A b s . 2 A k t G e ine ger icht l iche 
K o r r e k t u r nur zu , sowe i t d ies aus e in em i n der Pe r son 
des Prüfers l i e genden G r u n d geboten ist . A r t . 55 A b s . 3 
des R i ch t l in i envorsch lags gestattet d ie ger icht l iche K o r -
r ek tu r aus j edem w ich t i gen G r u n d . Zwe i t ens versärkt der 
R i ch t l in i envo rsch lag den M inde rhe i t enschut z i n H i n b l i c k 
auf d ie An t ragsbe fugn i s v o n Aktionären. Statt 10°/o des 
G r u n d k a p i t a l s bzw. anste l le v o n A n t e i l e n i m W e r t v o n 
2 M i l l i o n e n D M genügen nach dem K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g 
5 % des G r u n d k a p i t a l s oder A n t e i l e i n Höhe v o n m i n -
destens 100 000 R E N e n n w e r t . De r R i ch t l in i envo rsch lag 
erreicht damit e ine G le i chscha l tung des Q u o r u m s für d ie 
ger icht l iche Ge l t endmachung v o n Ersatzansprüchen der 
Gesel lschaft (Art . 16) 3 8), setzt s ich aber über d ie — sowe i t 
v o rhanden — übereinstimmenden Rege lungen der M i t -
g l i eds taaten h i n w e g . 
D i e Bes t e l l ung v o n Rechnungsprüfern k a n n i n Deutsch-
l a n d v o n der H a u p t v e r s a m m l u n g f re i w i d e r ru f en wer -
den 3 8 ) , i n anderen Ländern ist der W i d e r r u f an das V o r -
l i e gen e ines „wichtigen G r u n d e s " gebunden. Im H i n b l i c k 
auf d ie Unabhängigkeit des Prüfers fordert der K o m -
miss i onsvo rsch lag i n A r t . 61 ebenfa l ls e inen w i ch t i g en 
G r u n d für d ie A b b e r u f u n g während der Amtsze i t . Ko ns e -
quenterwe ise u n d auch als Fo l g e der mindes tens 3 jäh-
r i g en A m t s d a u e r (Art . 56) fehlt dafür d ie ze i t l i che Schran-
ke des § 163 A b s . 5 S. 1 A k t G . D i e V o r l a g e des Prüfer-
berichts schließt das Wide r ru f s r ech t nicht aus. Das deut-
sche Recht muß demnach i n mehrfacher H ins i ch t r e v i -
d iert we rden . 
d) G e g e n s t a n d u n d U m f a n g d e r Rechnungsprüfung 
N a c h A r t . 51 A b s . 2 erstreckt s ich d ie Rechnungsprüfung 
auf den .Jahresabschluß" i . S. des A r t . 2 des Vo rsch lags 
der 4. R i ch t l in i e v o m 28. 1.1972 4 0) u n d auf d en „Lagebe-
r i ch t " i . S. des dor t i gen A r t . 43. Demnach un te r l i e g en der 
Rechnungs l egung d ie B i l anz , d ie G e w i n n - u n d V e r l u s t -
rechnung u n d der „Anhang z u m Jahresabschluß", d. h . 
d ie Erläuterung der vo rgenannten Rechnungen durch das 
Le i tungsorgan 4 1 ) . D a letztere nach deutschen V o r s t e l l u n -
gen T e i l des Geschäftsberichts i s t 4 2 ) , besteht der eben-
3 5 ) B a u m b a c h - H u e c k , Anm. 3 zu § 163 AktG . 
3« ) Section 159 Abs. 7 Companies Act 1948. 
37) Livre I Titre IX Art. 64 ter, Abs. 1 u. 2 Ccom. 
38) Vg l . zweiter Tei l des Berichts in : Die A G 1974 S. 34. 
39) Vg l . § 163 Abs. 5 Ak tG . 
40) Fundstellennachweis vgl. Fn. 1. 
41) Art. 40—42 des 4. Richtlinienvorschlags. 
42) Vg l . § 160 Abs. 2 S. 1 A k t G und dazu B a u m b a c h - H u e c k , 
Anm. 2 zu § 160 A k t G ; Lüde, Die externe Rechnungslegung 
der Aktiengesellschaften, Düsseldorf 1970, S. 144. 
fa l ls der Rechnungsprüfung unte rwor f ene Lageber i ch t nur 
aus d em zwe i t en T e i l des deutschen Geschäftsberichts. 
D a m i t bez ieht sich d ie Rechnungsprüfung auch auf die 
D a r s t e l l u n g des Geschäftsverlaufs u n d der L a g e der Ge -
sel lschaft 4 3 ) . D a außerdem A r t . 58 A b s . 1 des R i c h t l i n i e n -
vorschlags noch d ie Buchführung i n d ie Prüfung e inbe-
z ieht, e rgeben s ich h ins i ch t l i ch der Prüfungsgegenstände 
gegenüber § 162 A b s . 1 S. 1 A k t G k e i n e Veränderungen. 
D e r R i ch t l i n i envo r sch lag unterw i r f t dami t a l l e r d ing s nur 
den engsten K r e i s der Rechnungsun t e r l a g en der Pf l icht-
prüfung. Gegenüber den roman ischen Rech ten fehlt das 
Inventar . Darüber h inaus wäre z u überlegen gewesen , ob 
nicht z u r Erhöhung des In fo rmat ionswer tes des J a h r e s -
abschlusses we i t e re Nebenrechnungen w i e e t w a d ie Be-
wegungsb i l anz u n d d ie A u f s t e l l u n g der u n v e r t e i l t e n G e -
w inne 4 4 ) m i t e inzubez i ehen gewesen wären. D a aber der 
Zweck der H a r m o n i s i e r u n g nicht d i e Einführung neuer 
rechtspol i t ischer V o r s t e l l u n g e n umfaßt, führen diese E r -
wägungen bere i ts an d ie G r e n z e n der A n g l e i c h u n g s k o m -
petenz 4 5 ) . N a c h dem W o r t l a u t des A r t . 51 A b s . 2 b l e ib t 
es natürlich den Gese t zgebern der M i t g l i e d s t a a t e n unbe-
nommen , den Gegens tand der Rechnungsprüfung we i t e r 
z u fassen. 
Es w u r d e bere i ts festgestel lt , daß d ie K o m m i s s i o n ke ine 
F r i s t en für d ie A u f s t e l l u n g des Jahresabsch lusses vorge -
sehen hat . D e r g le iche M a n g e l i s t h ins i ch t l i ch der Pf l icht 
zur V o r l a g e z u v e r m e r k e n . D a d ie gesamte Prüfung i n 
Frage geste l l t ist, w e n n den Rechnungsprüfern nicht ge-
nügend Ze i t zur Verfügung steht, hätte d ie K o m m i s s i o n 
das L e i tungso rgan an d ie E i n h a l t u n g bes t immte r F r i s t en 
zur V o r l a g e der Rechnungsunte r l agen b i n d e n s o l l en . Ent-
sprechende Vo r sch r i f t en f inden s ich i n § 148 A k t G u n d i m 
französischen Gese l lschaf tsrecht 4 6 ) . 
Prüfungsrnaßstab s ind nach dem K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g 
Gesetz u n d Sa t zung (Art . 58 A b s . 1). Gegenüber d em 
deutschen Recht l iegt d a r i n i n z w e i e r l e i H i n s i c h t e ine 
Änderung. Z u m e inen ist gem. § 162 A b s . 2 A k t G der 
Lageber icht als T e i l des Geschäftsberichts nicht der u n -
mi t t e lba ren Prüfpflicht unte rwor f en , s o n d e r n n u r a l l ge -
m e i n da rau fh in zu überprüfen, ob durch i h n nicht e ine 
falsche V o r s t e l l u n g v o n der Lage der Gese l l scha f t er-
weckt w i r d . E i n e Nachprüfung sämtlicher A n g a b e n — w i e 
i m Erläuterungsbericht a ls anderen T e i l des Geschäftsbe-
richts — ist nicht er forder l i ch 4 7 ) . D e r R i c h t l i n i e n v o r s c h l a g 
h ingegen unters te l l t den Lageber icht d e m g l e i chen Prü-
fungsmaßstab w i e die übrigen Rechnungsun te r l agen . D i e s 
wäre ver t re tbar , w e n n nicht g l e i chze i t i g auf d e n Ges ichts -
p u n k t des „richtigen G e s a m t e i n d r u c k s " verz i chte t w o r d e n 
wäre. D i e Rechnungsprüfer müssen z w a r i n i h r e m Ber icht 
gegebenenfa l ls e ine „schwere f i nanz i e l l e Gefährdung der 
Gese l l scha f t " v e rmerken 4 8 ) . B e i m Lageber i ch t geht es j e -
doch darum, e ine r icht ige V o r s t e l l u n g v o n der Gesamt -
geschäftslage des Unte rnehmens z u v e r m i t t e l n . D i eses an -
gestrebte In format ionsergebnis 4 9 ) fo lgt n icht a l l e i n aus 
der Gesetzmäßigkeit der A n g a b e n u n d k a n n sogar trotz 
ih re r Gesetzmäßigkeit verfälscht w e r d e n . M i t gu t em 
G r u n d f indet s ich desha lb i n a l l en be t e i l i g t en Rechtsord-
nungen a ls übergeordneter Prüfungsmaßstab d i e „richtige 
43) Vg l . Art. 228 Abs. 1 frz. Gesellschaftsgesetz 1966; Livre I 
Titre IX Art. 77 Belg. Ccom. 
44) Diese beiden Rechnungen werden in den U S A üblicherweise 
vorgelegt, Lüde a.a.O., S. 125. 
45) Dies übersieht Lück in seiner Kritik am europäischen V o r -
gehen, a.a.O., S. 13 f. 
46) Art. 340 Gesellschaftsgesetz 1966 i . V . m. Art . 24 des Gesell -
schaftsdekrets 1967. 
4 7 ) B a u m b a c h - H u e c k , Anm. 10 zu § 162 A k t G ; Lüde a.a.O., 
S. 145; Geßler-Kropff, Anm. 16, 17 zu § 162. 
48) Vg l . dazu unter Ziffer e. 
49) Vg l . Lück a.a.O., S. 10—14. 
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V o r s t e l l u n g v o n de r Geschäftslage" 5 0 ) . Im K o m m i s s i o n s -
vo rsch lag ist d i ese r Ges i ch t spunk t v e rmut l i ch übersehen 
worden , auch d i e amt l i che Begründung n immt dazu nicht 
S t e l l ung . E i n e Überarbeitung so l l t e d iese Lücke schließen, 
e) Durchführung d e r Rechnungsprüfung, Bestätigungsver-
m e r k u n d Prüfungsbericht 
Der E r f o l g e ine r Rechnungsprüfung hängt wesent l i ch v o m 
U m f a n g der A u s k u n f t s - u n d Nachforschungsrechte der 
Prüfer ab. M i t der Gewährung eines umfassenden Infor-
mat ions- u n d E ins ichtsrechtes gegenüber der Gese l lschaf t 
u n d i h r e n O r g a n e n fo lgt A r t . 59 des K o m m i s s i o n s v o r -
schlags den i n s o w e i t übereinstimmenden A k t i e n r e c h t e n 
der Mitgliedsländer. D i e e rheb l i chen Zündstoff en tha l t en-
de Frage , i n w e l c h e m U m f a n g diese Rechte auch gegen-
über v e r b u n d e n e n U n t e r n e h m e n oder gar Dr i t t en 5 1 ) be-
stehen, ist f r e i l i ch b i s z u r A n g l e i c h u n g des Konzernrechtes 
aufgeschoben. D i e entsche idenden Di f f e renzen der nat io -
n a l e n A k t i e n g e s e t z e w a r t e n daher noch auf ih re Bewäl-
t i gung . A l s unmi t t e l ba r e s Versäumnis des R i ch t l i n i envo r -
schlags erscheint es h ingegen , daß e ine d em § 165 A b s . 3 
A k t G entsprechende B e s t i m m u n g fehlt, z u m a l h i e r d ie 
m i t g l i eds taa t l i chen Rechte sachl ich leicht v one inande r ab-
we i chen . Z w a r läßt der V o r s c h l a g — w i e schon erwähnt — 
d ie F rage a l l g eme ine r K o n t r o l l f u n k t i o n e n der Rechnungs-
prüfer auch während des lau fenden Geschäftsjahres be-
wußt of fen 5 2 ) . Im H i n b l i c k auf d i e durch mehrjährige 
A m t s z e i t nach A r t . 56 des Vorsch lags gesicherte K o n t i -
nuität des Prüferamtes gehört j edoch d ie Ers t r e ckung der 
A u s k u n f t s - u n d Eins ichtsrechte auf den v o r der E r s t e l l u n g 
des Jahresabsch lusses l i e g enden Z e i t r a u m noch z u dessen 
sachgerechter Prüfung. Außerdem wäre d ie Bedeu tung des 
In format ionsrechts unte rs t r i chen wo rden , w e n n — w i e i m 
deutschen u n d eng l i s chen Recht 5 3 ) — der R i ch t l i n i envo r -
sch lag v o r g e s ehen hätte, daß i m Prüfungsbericht dazu 
S t e l l u n g z u n e h m e n ist , ob u n d w i e der Auskun f t sp f l i ch t 
genügt w u r d e . 
K e i n e Besonde rhe i t en gegenüber d em ge l t enden A k t G 
enthält A r t . 58 A b s . 2 des R icht l in i envorsch lags , wonach 
d ie Rechnungsprüfer auf d em Jahresabschluß das Prü-
fungsergebnis m i t oder ohne Einschränkungen z u bestä-
t i gen oder d i e Bestätigung z u ve rsagen haben , fa l l s E i n -
w e n d u n g e n z u e rheben s i nd . A u f d ie i n § 167 A b s . 3 
A k t G n o r m i e r t e n Fo rmer f o rde rn i s se verz ichtet der V o r -
schlag , obg l e i ch s i e i m H i n b l i c k auf spätere Änderungen 
des Absch lusses u n d e ine dadurch möglicherweise erfor-
der l i che Nachtragsprüfung zweckmäßig gewesen wären. 
D a m i t dem Bestätigungsvermerk dem Informat ionsbe-
dürfnis der In te ressenten nicht genügt ist , rege l t A r t . 60 
A b f a s s u n g u n d Inha l t des zusätzlich z u e rs te l l enden Prü-
fungsber ichts , der nach A r t . 44 des Vo r s ch l ags der 
4. R i ch t l i n i e m i t d e m Jahresabschluß of fenzulegen i s t : e ine 
für das deutsche Recht in teressante N e u e r u n g 5 4 ) . 
W a s d e n Prüfungsbericht selbst betrif ft , so ist v o r a u s z u -
schicken, daß er i n a l l e n be te i l i g t en Rechtsordnungen be-
re i ts b e k a n n t is t . A b w e i c h u n g e n ergeben s ich a l l e rd ings 
60) Belgien: F r e d 6 r i c q a.a.O., S. 396 („La Situation reelle de la 
societe"); Deutschland: § 162 Abs. 2 AktG} England: section 
147 Abs. 2 Companies Act 1948 und section 14 Abs. 3 Com-
panies Act 1967 ( „A true and fair view of the company's 
affairs"), G o w e r a.a.O., S. 455? P a l m e r ' s a.a.O., S. 644; Frank-
reich: Art. 228 Gesellschaftsgesetz 1966 („Les commissaires 
aux comptes certifient la regularite et la sincerite . . ."), zu 
diesem Begriff vgl . D a l l o z , Code des societes, Paris 1971, 
A n m . zu Art. 228 Gesellschaftsgesetz 1966; Italien: H e n r i c h , 
Das italienische Aktienrecht, Frankfurt u. Berlin 1965, S. 18. 
51) Z. B. sind in Frankreich auch Dritte auskunftspflichtig, die 
Geschäfte für Rechnung der Gesellschaft getätigt haben, 
Art . 229 Abs. 4 Gesellschaftsgesetz 1966. 
52) V g l . oben II, 2a. 
os) § 166 Abs. 1 S. 2 A k t G ; section 14 Abs. 6 Companies Act 
1967. 
5 4 ) B a u m b a c h - H u e c k , A n m . 8 zu § 166 Ak tG . 
hins icht l i ch des Inhal ts . D e r R i ch t l i n i envo r sch lag begnügt 
sich i n A r t . 60 insowe i t m i t e inem M i n d e s t p r o g r a m m : 
D e r Ber icht hat sich darüber z u äußern, ob b e i der Buch-
führung, b e i m Jahresabschluß u n d b e i m Lageber icht G e -
setz u n d Sa t zung e ingeha l t en u n d dies entsprechend ge-
prüft wurde . E r muß sodann den W o r t l a u t des Bestäti-
gungsve rmerks w i e d e r h o l e n u n d e twa ige Einschränkun-
gen begründen. Schließlich hat er noch d ie Tatsachen z u 
v e r m e r k e n , aus denen sich „eine schwere f inanz i e l l e G e -
fährdung der Gese l lschaf t e rg ib t " . W e n n i m le t z ten P u n k t 
der R i ch t l i n i envo r sch lag deut l i ch h in t e r § 166 A b s . 2 
A k t G zurückbleibt, so ist das e ine K o n s e q u e n z der oben 
schon bedauer ten Beg r enzung der b e i der Rechnungsprü-
fung z u berücksichtigenden Prüfungsmaßstäbe. Infolge 
ih r e r we i t e r r e i chenden Prüfungspflicht haben nämlich d ie 
deutschen Wirtschaftsprüfer auch d ie Tatsachen z u er-
wähnen, d i e d ie we i t e re E n t w i c k l u n g des Unte rnehmens 
beeinträchtigen. Ähnliches g i l t für den report der eng l i -
schen Buchprüfer, während das französische A k t i e n r e c h t 
e ine entsprechende Ber ichtspf l icht j eden fa l l s nicht aus-
drücklich s tatu ier t ha t 5 6 ) . Z u s a m m e n mi t der oben ange-
regten Ergänzung der Prüfungspflicht so l l te e ine entspre-
chende Ergänzung des A r t . 60 des R ich t l in i envorsch lags 
überlegt we rden . 
U b e r das we i t e r e V e r f a h r e n nach Fe r t i g s t e l l ung des Prü-
fungsber ichts schweigt der Kommiss i onsvo r s ch l a g . Insbe-
sondere b l e ib t es d en na t i ona l en Rechtsordnungen über-
lassen, ob der Ber icht d e m V o r s t a n d oder d em Aufs i ch ts -
rat oder b e i d en v o r z u l e g e n u n d w i e be i M e i n u n g s v e r -
sch iedenhe i ten zw ischen den Prüfern u n d der Gese l lschaf t 
z u v e r f ahren ist . 
f) H a f t u n g d e r Rechnungsprüfer 
A n d e r s als das A k t G ste l l t der R i ch t l i n i en Vorsch lag für 
Rechnungsprüfer k e i n e e i genen Ha f tungsno rmen auf: A r t . 
62 v e rwe i s t pauscha l auf A r t . 14 - 21, i n denen d ie Haf-
tung v o n Le i tungs - u n d Au f s i ch t so rgan ausführlich ge-
rege l t is t . D i e se G le i chscha l tung w a r möglich, w e i l dort 
der P f l i chtenkre is der Gese l l schaf tsorgane n u r genera l -
k l a u s e l a r t i g umschr i eben ist 5 6 ) u n d auf d ie N o r m i e r u n g 
spez ie l l e r P f l i chten der Rechnungsprüfer verz ichtet wurde . 
E i n G r u n d für d iese Zurückhaltung ist indessen be i der 
Ha f tung der Rechnungsprüfer — anders als b e i der a l l -
geme inen Organha f tung 7 5 ) — nicht ers icht l ich. A n d e r s a ls 
be i den Le i tungs - u n d Au f s i ch t so rganen s ind d ie t y p i -
schen P f l i chten der Rechnungsprüfer zur Sorgfalt , Ob j ek -
tivität u n d Ve r s chw i egenhe i t ta tbes tand l i ch le icht z u er-
fassen u n d w e r d e n i n den M i t g l i e d s t a a t e n i m Grundsa t z 
k a u m untersch ied l i ch ve rs tanden . Insbesondere d ie 
Pf l icht zu r Ve r schw i egenhe i t ist ohne nähere K o n k r e t i -
s i e rung recht w i r k u n g s l o s . D i e Zurückhaltung der K o m -
m i s s i o n ist umso schwerer verständlich, a ls d i e amt l iche 
Begründung m i t k e i n e m W o r t auf d ie besondere P rob l e -
ma t i k der Prüferhaftung e ingeht . 
Im übrigen bedeutet d ie V e r w e i s u n g auf d ie a l l geme ine 
Organha f tung , daß künftig der Rechnungsprüfer auch ge-
genüber den Aktionären u n d D r i t t e n haf ten so l l 5 8 ) . D a -
mit e rgeben s ich d i ese lben Rechtsprobleme, auf d ie be-
reits b e i B e h a n d l u n g der A r t . 14 - 21 e ingegangen 
w u r d e 5 9 ) : D e r de l ik tsrecht l i che C h a r a k t e r der Ha f tung ge-
genüber D r i t t e n betri f f t e i n m a l d ie Frage der A n -
g le i chungskompetenz nach A r t . 54 A b s . 3 g E W G V ; z u m 
anderen w i r d auch h i e r i n d ie Sys t ema t i k des deutschen 
De l ik ts rechts e ingebrochen. 
A b g e s e h e n v o n den grundsätzlichen B e d e n k e n gegenüber 
A r t . 62 des R i ch t l in i envorsch lags v e r d i e n e n d re i A s p e k t e 
55) Vg l . Art. 230 Gesellschaftsgesetz 1966. 
5 6 j Siehe zweiter Tei l des Berichts, Die A G 1974, S. 33. 
57) A.a.O., Die A G 1974, S. 33. 
58) De lege ferenda wurde eine derartige Haftung in Deutsch-
land von W e s t r i c k a.a.O., S. 90 f. gefordert. 
59) Siehe zweiter Te i l des Berichts, Die A G 1974, S. 34. 
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der Prüferhaftung noch besondere Beachtung : D i e z i f fern-
mäßige Ha f tungsbeg renzung des deutschen Rechts w i r d i n 
der amt l i chen Begründung des Vo r sch l ags ausdrücklich 
abge lehnt . § 168 A b s . 2 A k t G w i r d desha lb ersatz los w e g -
fa l l en müssen. Ande r e r s e i t s w i r d d ie v o n § 168 A b s . 1 
A k t G begründete unmi t t e lba re H a f t u n g auch der Prüfer-
geh i l f en bestehen b l e i b en , d a der R i ch t l i n i envo rsch lag n u r 
e ine M i n d e s t r e g e l u n g enthält. E i n d e u t i g unve r e inba r mi t 
dem R i ch t l i n i envo r sch lag s i n d dagegen Bes t immungen , 
d i e e ine Ha f tungs f r e i s t e l lung der Prüfer nach En t l a s tung 
durch d ie H a u p t v e r s a m m l u n g vo r s ehen 6 0 ) : A r t . 14 A b s . 5 
schließt zwa r nicht d i e En t l a s tung , w o h l aber e ine d a r a n 
geknüpfte Ha f tungsbe f r e iung aus. 
III. Die Feststellung des Jahresabschlusses 
Während das deutsche A k t i e n r e c h t d i e Zuständigkeit zur 
förmlichen B i l l i g u n g u n d Fes t s t e l lung des Jahresabsch lus -
ses v o r r a n g i g d e m Aufs i ch ts ra t u n d V o r s t a n d zuwe i s t 
u n d d ie H a u p t v e r s a m m l u n g n u r h i l f swe i se für zuständig 
erklärt, k o m m t nach den Gese t z en der ande ren M i t g l i e d s -
staaten der Gemeinschaf t d iese Kompe t enz d e n H a u p t -
v e r s a m m l u n g e n zu . U b e r w i e g e n d ist d ie „competence 
d ' app roba t i on " der H a u p t v e r s a m m l u n g e ine Fo l g e der 
derze i t noch ve rbre i t e t en zwe im i t g l i e d r i g en O r g a n i s a t i o n 
der Gese l lschaf t , b e i der e i n anderes O r g a n als d ie H a u p t -
v e r s a m m l u n g nicht i n Betracht kommt . A b e r auch i n 
I ta l i en , das e ine d e m A k t G ähnliche d re i g l i ed r i ge O r g a -
n i sa t i onss t ruk tu r kennt , u n d i n F rankr e i ch , das diese 
w a h l w e i s l e zuläßt 6 1 ) , is t d ie Fes t s t e l lung der B i l a n z e i n 
Vo r r e ch t der H a u p t v e r s a m m l u n g 6 2 ) . Es ist daher dami t z u 
rechnen, daß auch nach e inhe i t l i cher Einführung der d r e i -
g l i ed r i g en Organ i sa t i onss t ruk tu r d i e me i s t en Staaten d ie 
rechtspol i t ische F rage der Feststellungszuständigkeit z u -
guns ten der H a u p t v e r s a m m l u n g bean twor t en we rden . D e r 
R i ch t l i n i envo rsch lag geht offenbar v o n dieser A n n a h m e 
aus. A r t . 48 A b s . 1 s ieht d ie Zuständigkeit der H a u p t v e r -
s a m m l u n g vor , j edoch w i r d i n A b s . 2 d ie Möglichkeit e i n -
geräumt, e i n d em A k t G entsprechendes V e r f a h r e n e in -
zuführen. 
D i e Z i e l r i c h t u n g der Rechtsang le i chung nach A r t . 54 A b s . 3g 
E W G V er fordert e ine i n a l l e n Gemeinschaf tss taaten e in -
he i t l i che Rege lung der Feststellungszuständigkeit nicht 
unbed ing t . Dahe r ist z u begrüßen, daß A r t . 48 des K o m -
miss ionsvorsch lags für das deutsche A k t i e n r e c h t k e i n e 
N o v e l l i e r u n g des nach j ahrzehnte langer D i s k u s s i o n u n d 
mehr fachen Änderungen erre ichten u n d a l l g eme in als 
be f r i ed i gend empfundenen FeststellungsVerfahrens 6 3) not -
w e n d i g macht. Im übrigen dar f d i e i m V o r s c h l a g an erster 
Ste l l e vorgesehene Möglichkeit, d ie H a u p t v e r s a m m l u n g 
für zuständig z u erklären, nicht a ls e i n Plädoyer für d iese 
A l t e r n a t i v e mißverstanden we rden . V i e l m e h r is t A r t . 48 
eher a ls e i n Zugeständnis an d ie Rechts t rad i t i on der M i t -
g l i eds taaten z u wer t en . V o n der Sache he r w e i s e n nämlich 
nicht n u r d ie Rechtsentw ick lungen i n Deutsch land , sondern 
auch das sog. „materielle Fes ts te l lungsrecht " betref fenden 
Vo r s ch r i f t en des 4. R i ch t l in i envorsch lags 6 4 ) insbesondere 
über d i e B e w e r t u n g u n d d i e E r s t e l l u n g des sog. A n -
hangs 6 5 ) eher auf d i e K o m p e t e n z r e g e l u n g des A k t G als 
opt ima les M o d e l l h i n . 
Anges i ch ts d ieser Sachlage so l l t e A r t . 48 des R i c h t l i n i e n -
vorsch lags noch nicht als endgültig betrachtet we rden . 
«0) F r a n c a a.a.O., S. 397 zu Livre I Titre IX Art. 79 Abs. 3 
Ccom. 
61) Siehe erster Tei l des Berichts, Die A G 1974, S. 2. 
« 2 ) Vg l . Art. 347 Abs. 1 frz. Gesellschaftsgesetz 1966; Art. 2433 
Abs. 1 it. Cc . 
68) Vg l . dazu S c h e r p f , Die aktienrechtliche Rechnungslegung und 
Prüfung, Köln 1967, Rdn. 425 f. 
•4) Art. 28 ff. des Kommissionsvorschlags einer 4. Richtlinie, 
vgl . Fn. 1. 
65) Vg l . Art . 41 a.a.O. sowie oben II d d. 
Rechtspo l i t i sch sprechen der Sachvers tand u n d die schon 
in fo lge besserer In fo rmat i on sachl ichere Entsche idungs-
b i l d u n g der V e r w a l t u n g zuguns t en ih r e r f o rme l l en Fest-
stellungszuständigkeit 6 6). I n mode rnen Ak t i en r e ch t en 
so l l t e außerdem d ie Tendenz darauf gerichtet se in, d ie 
fakt ische V o r m a c h t s t e l l u n g der V e r w a l t u n g zum A u s -
gangspunkt ausg le ichender Vo r s ch r i f t en auch auf d e m 
Geb i e t der Rechnungs l egung z u machen 6 7 ) . M i t dem Z u -
geständnis des A r t . 48 a n t rad i t i one l l e Ve r f e s t i gungen 
w i r d d ieser er forder l iche Realitätsbezug anders als z. B . 
kürzlich i n d en Überlegungen der Schweizer „Arbeits-
gruppe für d ie Überprüfung des Ak t i en r e ch t s " 6 8 ) zu sehr 
i n den H i n t e r g r u n d gedrängt. 
A b g e s e h e n v o n der Zuständigkeit zur Fes ts t e l lung des 
Jahresabsch lusses läßt der R i ch t l i n i envo rsch lag mehrere 
w icht i ge F r a g e n unbeantwor te t . Of fenbar w u r d e n s ie i n 
den b i she r i g en Be ra tungen s t i l l s chwe igend übergangen. 
D i e erste betrifft d e n U m f a n g der Haup t v e r sammlungs -
zuständigkeit. Da r f s ie d e n vorge l eg t en Jahresabschluß 
n u r i n toto annehmen oder ab l ehnen oder steht i h r e ine 
Änderungsbefugnis zu? Das A k t G hat i n § 173 A b s . 3 
diese Frage z w a r ausdrücklich i m le tz teren S inne ent-
schieden, doch ist das P r o b l e m nicht überall geklärt 6 9 ) . 
W e i t e r h i n f eh len Rege lungen s o w o h l zur Änderungsbe-
fugnis a ls auch z u e iner e twa i g en Nachtragsprüfung. G e -
rade auch i m H i n b l i c k auf das Fo l g ep rob l em e iner N a c h -
tragsprüfung 7 0), d ie ebenfa l l s i m R i ch t l in i envo rsch lag 
nicht erwähnt ist , erscheint es unerläßlich, d iese F r a g e n 
e inhe i t l i ch z u r ege ln . 
Des we i t e r en ist i m R i ch t l i n i envo r sch lag nichts gesagt 
über d ie R o l l e der Rechnungsprüfer i m R a h m e n des Fest -
s te l lungsver fahrens . N a c h deutschem u n d französischem 
Recht nehmen s ie an der H a u p t v e r s a m m l u n g te i l , nach 
eng l i schem Recht h a b e n s ie ausdrücklich das Recht der 
Anhörung 7 1 ) . A u c h d ieser P u n k t muß i m Z u s a m m e n h a n g 
mi t e iner e twa i g en Nachtragsprüfung gesehen we rden . 
D i e anwesenden Rechnungsprüfer könnten über de r en 
N o t w e n d i g k e i t be f inden u n d einfachere Ergänzungen a n 
O r t u n d Ste l l e v o rnehmen 7 2 ) . 
I V . Gesetzliche Rücklage 
Z u r D e c k u n g möglicher Gese l l scha f tsver luste schreibt 
A r t . 49 A b s . 1 i n U b e r e i n s t i m m u n g mi t § 150 A b s . 1 u n d 2 
S. 1 A k t G d ie B i l d u n g e iner gesetz l ichen Rücklage v o r . 
D e m ge l t enden deutschen Recht entspricht es auch, daß 
diese Rücklage unabhängig v o n besonderen gesetz l i chen 
Rücklagen für den F a l l e iner Kap i t a lhe rabse t zung i s t 7 3 ) . 
D i e Rücklage w i r d dadurch gebi ldet , daß 5 °/o des J a h r e s -
ergebnisses, gegebenenfa l ls geminder t u m e inen V e r l u s t -
vo r t rag , zurückzustellen s ind , b is e in Be t rag v o n m i n d e -
stens 10 °/o des G r u n d k a p i t a l s erreicht ist. Dami t g ibt der 
K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g p rak t i s ch § 150 A b s . 2 Z, 1 A k t G 
w ieder . Ergebn is der A n g l e i c h u n g auf der G r u n d l a g e des 
Vo r sch l ags w i r d m i t h i n d i e Einführung e iner M i n d e s t -
rücklage i n d en A k t i e n r e c h t e n a l l e r Gemeinschaf ten s e in , 
was derze i t n icht der F a l l i s t 7 4 ) . D a es sich andererse i ts 
6 « ) Scherpf a.a.O., S. 217, Fn . 540; Geßlei, Die A G 1965, S. 345. 
67) V g l . dazu D u s s , Die A G 73, S. 239, sub 2; D a b i n a.a.O., 
S. 28 ff. 
6 8 ) D u s s a.a.O. 
69) Vg l . z. B. für die Niederlande v. d. G r i n t e n in Jura Europae, 
Niederlande, Nr. 61 b. 
70) über das Institut der Nachtragsprüfung bestand auch in 
Deutschland bis 1965 Streit, vgl . M u t z e , Die A G 1966, S. 176; 
Scherpf a.a.O., Rdn. 443. 
71) Section 14 Abs. 5 Companies Act 1967; vgl. auch P o l m e r ' s 
a.a.O., S. 647. 
7 2 ) Geßlei-Kiopti. § 176, Anm. 12. 
78) V g l . Art. 27 ff. des Vorschlags einer 2. Richtlinie = A B l . 
1970 C 48. 21 f.; dazu N i e s s e n in Die A G 1970, S. 289. 
74) Vorschriften fehlen in England und den Niederlanden. 
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be i A r t . 49 n u r u m eine M i n d e s t b e s t i m m u n g hande l t 7 5 ) , 
b l e i b en we i te r re ichende Vo rschr i f t en bestehen 7 6 ) . 
D i e gesetzl iche Rücklage darf l au t A r t . 49 A b s . 2 des V o r -
schlags nur z u m A u s g l e i c h v o n V e r l u s t e n v e rwende t we r -
den, die auf andere W e i s e , e t w a durch freie Rücklagen 
oder Gewinnvorträge, nicht gedeeckt w e r d e n können. 
Entsprechende Bes t immungen f eh len i n den me is t en 
Rechtsordnungen b isher , w e n n auch we i t g ehend E i n i g k e i t 
besteht, daß d i e Rücklage n u r der V e r l u s t d e c k u n g d i enen 
k a n n 7 7 ) . D i e Einführung e iner entsprechenden N o r m d ient 
daher wen igs tens der K l a r s t e l l u n g . 
V . G e w i n n v e r w e n d u n g 
E i n e erhebl iche Änderung des deutschen Rechts w i r d h i n -
s icht l ich des d ie gesetz l iche Rücklage übersteigenden G e -
w i n n e s er forder l i ch . Entsprechend der i m A k t G no rmie r -
ten f o rme l l en Feststellungszuständigkeit v o n V o r s t a n d 
u n d Aufs ichtsra t v e r l e ih t i h n e n § 58 A b s . 2 A k t G se lb-
ständige Kompe t e n z en be i der G e w i n n v e r w e n d u n g . De r 
H a u p t v e r s a m m l u n g ve rb l e ib t danach regelmäßig n u r d ie 
Befugnis , über d e n „Bilanzgewinn" z u entscheiden, a lso 
über den T e i l des Jahresüberschusses, den V o r s t a n d u n d 
Aufs i ch ts ra t nicht i n freie Rücklagen e ingeste l l t haben . 
E i n e we i t e re Einschränkung der Haup t v e r sammlungsbe -
fugnisse enthält noch § 58 A b s . 1 A k t G , der satzungs-
mäßige Rücklagen zuläßt. D e r R i ch t l i n i envo r sch lag geht 
demgegenüber i n A r t . 50 v o n wesen t l i ch umfangre icheren 
Kompe t en z en der H a u p t v e r s a m m l u n g aus. Erklärtes Z i e l 
des Vorsch lags is t es, den Einfluß der Aktionäre auf d ie 
G e w i n n v e r t e i l u n g i n v o l l e m U m f a n g z u s ichern 7 8 ) , w o b e i 
f r e i l i ch z u bezwe i f e ln ist, ob dies i n H i n b l i c k auf d i e 
Rechts Wi rk l i chke i t u n d d ie Er fo rdern isse der P r a x i s w i r k -
l i c h zweckmäßig ist . 
A r t . 50 A b s . 1 s ieht vor , daß d ie H a u p t v e r s a m m l u n g über 
d ie V e r w e n d u n g des gesamten Jahresergebn isses , a l l en -
fa l l s geminder t u m e inen V e r l u s t v o r t r a g , z u entscheiden 
hat . D i es s o l l of fensichtl ich auch dann ge l ten, w e n n die 
na t i ona l en Gesetzgeber gem. A r t . 48 A b s . 2 des Vo rsch lags 
d ie Zuständigkeit zu r Fes t s t e l lung des Jahresabsch lusses 
n icht der H a u p t v e r s a m m l u n g , sonde rn primär dem L e i -
tungs- u n d Au f s i ch t so rgan übertragen. § 58 A b s . 2 A k t G 
ist danach nicht aufrechtzuerhal ten. A l l e r d i n g s s ieht auch 
der R i ch t l i n i envo rsch lag d ie N o t w e n d i g k e i t , d en U m f a n g 
der f re ien Rücklagenbildung einigermaßen vo raussehbar 
u n d für d ie V e r w a l t u n g k a l k u l i e r b a r z u gesta l ten. Des-
h a l b begründet A r t . 50 A b s . 2 d ie i n e in i g en G e m e i n -
schaftsstaaten bere i ts bekannte Möglichkeit, daß über 
e i n e n T e i l des Jahresergebn isses , höchstens jedoch 50 °/o, 
v o r a b durch d ie Sa t zung verfügt w i r d 7 9 ) . Unbean twor t e t 
läßt der Kommiss i onsvo r s ch l ag , ob dabe i e i n V o r a b z u g 
der Beträge statt f indet, d ie i n d ie gesetz l iche Rücklage 
e in zus t e l l en s ind 8 0 ) . 
D i e Entsche idung des R ich t l in i envorsch lags bedeutet 
e i n e n e rheb l i chen Eingr i f f i n d ie P l anungs - u n d Ges t a l -
tungskompetenz der Unternehmensführung. D i e Verstär-
k u n g des Aktionärseinflusses m a g z w a r e inerse i ts be-
78) Amt l . Begründung zu Art. 49. 
76) So insbesondere Art . 2428 Abs. 1 it. Cc und § 150 Abs. 2 
Z. 2—4 AktG . 
77) Eine ausdrückliche Norm findet sich in § 150 Abs. 3 Ak tG . 
Belgien: G r e g o i r e a.a.O., S. 79; Italien: F e r r i , Le Societä 
1971, S. 579. Unklar ist die Rechtslage offenbar in Frank-
reich, vgl . R i p e r t - R o b l o t a.a.O. Nr. 1501. 
78) Amt l . Begründung zu Art. 50. 
79) V g l . § 58 Abs. 1 A k t G . Zum französischen bzw. niederländi-
schen Recht vgl . D a l s a c e a.a.O., Nr. 194, 195 und v. d. G r i n -
t e n in Jura Europae Bd. II, Nr. 62. 
80) Diese Frage ist klärungsbedürftig, vgl. § 58 Abs. 1, S. 2 
A k t G . 
grüßenswert se in , w i r d aber k a u m z u e iner sachgerechte-
r e n F i n a n z p o l i t i k der Gese l lschaf t führen. W e n n der 
R i ch t l i n i envo r sch lag schon b e i der Feststellungszustän-
d i gke i t e in A l t e r n a t i v m o d e l l zuge lassen hat, so ist nicht 
verständlich, w a r u m dies nicht auch i m G e w i n n v e r w e n -
dungsve r f ahren h ins icht l i ch der Rücklagenbildung durch 
d ie V e r w a l t u n g möglich gewesen wäre. D i e amtl iche Be -
gründung z u A r t . 50 geht d a v o n aus, daß d ie b e i d en 
Sys t eme e inander nicht g l e i chwer t i g se i en — b e i der 
Feststellungszuständigkeit ist das a l l e rd ings auch nicht 
de r F a l l . Es wäre wünschenswert, w e n n der R i ch t l i n i en -
vo r s ch l ag i n d i esem P u n k t nochmals überdacht würde. 
V I . U n w i r k s a m k e i t des Fests te l lungsbeschlusses 
D e r K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g befaßt s ich abschließend i n 
A r t . 63 mi t feh lerhaf ten Feststellungsbeschlüssen des z u -
ständigen Gese l lschaf tsorgans. W i e bere i ts b e i der a l l -
g eme inen B e h a n d l u n g fehlerhafter H a u p t v e r s a m m l u n g s -
beschlüsse w i r d auch h i e r k e i n e Entsche idung zuguns ten 
e iner bes t immten Sank t i ons f o rm getroffen. A u f d ie V e r -
schiedenhei t der na t i ona l en O r d n u n g e n w u r d e bere i ts 
h ingew i e sen 8 1 ) . Besondere Rege lungen für den Fes ts te l -
lungsbeschluß f inden sich außer i m A k t G 8 2 ) n u r i m f ran-
zösischen Gese l lschaf tsrecht 8 3 ) . U b e r e i n s t i m m e n d sehen 
be ide Rechtsordnungen be i Verstößen gegen wesent l i che 
Prüfungsvorschriften als S a n k t i o n d ie N i ch t i gke i t b zw . 
An f e ch tba rke i t des Fests te l lungsbeschlusses vo r . D i e feh-
l ende Fes t l e gung der Sank t i ons f o rmen ist i n g le icher 
W e i s e w i e b e i den feh lerhaf ten H a u p t v e r s a m m l u n g s -
beschlüssen i m a l l g eme inen z u bedauern 8 4 ) . 
A l s Unwirksamkeitsgründe zählt der K o m m i s s i o n s v o r -
schlag wesent l i che Verstöße gegen das Prüfungsverfah-
r e n auf, insbes . das F e h l e n e iner Prüfung überhaupt so-
w i e e ine Prüfung durch Personen , d ie nicht d ie V o r a u s -
se tzungen der R i ch t l i n i enbes t immungen erfüllen. E i n e A n -
g l e i chung des A k t G ist n u r insowe i t no twend i g , a ls auch 
d ie V e r s a g u n g des Bestätigungsvermerks durch d ie Rech-
nungsprüfer e inen w i r k s a m e n Feststellungsbeschluß h i n -
d e rn s o l l . D i e p rak t i s chen A u s w i r k u n g e n d ieser Ände-
r u n g w e r d e n a l l e rd ings unbedeutend se in 8 5 ) . Sowe i t das 
A k t G we i t e re Nichtigkeitsgründe kennt , d ie nicht auf 
e iner feh lerhaf ten Rechnungsprüfung beruhen , w e r d e n 
diese v o n d e m K o m m i s s i o n s v o r s c h l a g nicht berührt: N u r 
bezüglich der Rechnungsprüfung enthält der R i ch t l i n i en -
vo r sch lag e ine erschöpfende Aufzählung 8 6 ) . 
S ieht m a n d a v o n ab, daß d ie deutschen F r i s t e n für d i e 
N i ch t i gke i t s - b zw . An f e ch tungsk lage ko r r i g i e r t w e r d e n 
müssen, so enthält der R i ch t l i n i envo rsch lag k e i n e n e n -
nenswer t en ver fahrensrecht l i chen Besonderhe i t en . Ergän-
zend ist n u r noch he rvo r zuheben , daß der V o r s c h l a g dar-
über schweigt, w a s aus dem Beschluß der H a u p t v e r s a m m -
l u n g über d ie G e w i n n v e r w e n d u n g w i r d , w e n n der Fest-
stellungsbeschluß hinfällig ist . D i e s w i r d besonders ak-
tue l l , w e n n d ie Beschlußkompetenzen auf V o r s t a n d , A u f -
sichtsrat u n d H a u p t v e r s a m m l u n g aufgete i l t s i nd . § 253 
A k t G ve rb inde t das rechtl iche Sch icksa l des V e r w e n -
dungsbeschlusses m i t dem des Fests te l lungsbeschlusses ? 
das g le iche g i l t der Sache nach für das französische Recht, 
das i n A r t . 222 des Gesel lschaftsgesetzes 1966 gene re l l 
a l l e Beschlüsse n i ch t i g se in läßt, d i e auf e iner fehlerhaf-
t en Prüfung be ruhen . D e r Schutzzweck des R i c h t l i n i e n -
vorsch lags er fordert e ine A n g l e i c h u n g a l l e r Rechtsord-
n u n g e n i n d i e s em P u n k t . 
81) Erster Tei l des Berichts, Die A G 1974, S. 40. 
82) §§ 256, 257 A k t G . 
8S) Art. 222 Gesellschaftsgesetz 1966. 
84) Erster Tei l des Berichts, Die A G 1974, S. 41. 
85) Vg l . B a u m b a c h - H u e c k , Anm. 9 zu § 167 A k t G . 
86) Vg l . amtl. Begründung zu Art. 63 des Richtlinienvorschlags. 
